

















ERSTATTUNGEN - TIERISCHE ERZEUGNISSE 
REFUNDS ANIMAL PRODUCTS 
RESTITUTIONS PRODUITS ANIHAUX 
RESTITUZIDNI PRDDDTTI ANIHALI 
RESTITUTIE DIERLIJKE PRODUKTEN 
1989 
1293/VI/81 suite '89 
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DER SUCHSClll.USSEL WIRD AUS FOffiEN1lffi KODES ZUSSMNENGIBRI'ZT: S.FJCTOR t PRODUKT + IID'OR~,ATl(lN ~ KfiEISLAUF 
ZUM BEISPIEL 
SUCHffl sn: Ill vmzEICHNIS NIT DIE"S».I SCHLlJSSF.:L DIE SEITENNUMMER DER vmofl~EN'l'LICHNUNG ODER DIE KOORDINA'.I'»J DER MICRO. 
SEK TOR 
ElER UNO GEfL LIEGELFLEISCH 





















VKD VAID Af NOOLE,ANVl!ND :E'0I£-ENDE KODER : SEKTOR + PROIXJKT + INl'ORMATION + PERIODE 
FOR EKS»fPEL 
IIKD H0GLEN KAN DE GEmm« INIIEXSET FJNDE SIDEN[J}.llffl. T TIIESKRIITET ELLER REER»IGER PM MIKROFICHF.:N. 
SEKTDR 
F JERKR.lK0D OG .(G OEV 






HELE SEKTOHEN lTf 
INFORHATJON 
REST 11 U! ION!::R flSEOO 
PERIGOE 





GIA THN KP I11JIB TOV OROY--KLEIDI , HLKPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO TOMEAS .. PHOJ ON t PUffiOl'ORii-:S + PJi:RlOIOS 
PARADEIGMA 
AYTOO O OROS-KLEID! EPITREPKI THN :EXiEYP!<"SH STON PINAKA ~IEXOMEN\VN TOY ARIFll)Y SELIDAS THS DHMOSIEYSHS. 
TDHEAI' 
rMAKTOI KAI rAMKHIKOMIKON nPOIONTON 
TOY BDEIOY KPEATOI 
TOY XOIPEIDY KPEATOI 




















TO C(J(Jl(6E THE KEY,TAKE l'OLLOWING CODES 
FOR INSTANCE 
SECTOR + PROOOCT + Itill!'ORMATION t- PERIOD 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU ·ro FIND 'l'HE PAGE NUMHm OF'J'HF. PUBLICATION OR THE ~CE:3 m· THE MICROFICHE. 
SECTOR 
BEEF AND VEAL BOV 
EGGS AHO POULTRY DEV 
MILK ANO HILK PRODUCTS LAI 
PIGMEAT POA 
PRODUCTS 








I [ _________ "' _____ , ___ -----·--.. --.. -·-· ·---·--.. ---- -- _ ........... --.-- -·--·- ........ '"""'" ...... """ __ ., ....... ·--·-····- --· .... -·--·-- .. - . -· .. ___ _J 
FOBMAR1A CLAVE UTIL17.ANOO,IDS CODIGOS SIGUTENTES : 
TOH E.JE 
ESTA CLAVE PmMITE LOCALI.ZAR NTJMERO DE 1'AGINA DE LA 
SECTOR 
CARNE DE PORCINQ 
CARNE DE VACUNO 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 










ES 1 II 
---~--------~------·---~-~-~---~-~---------· ---~- .... ----
strmR I PROllUGTOS t DATDS t- P.i<'}{IOTIICIIiAD 
r------, 
+ L i· ! 













CDtlUIBR LA a.LE DE ~.EN PR»lANT IJ:, CO:ml> SUIVANTS: SE.Ul'EUR -t· PRODUIT + IHIDRMATION + PmIODICITE 
PAR EX»fPLE 
CEI.'TE C1E PERME'I' DE TROUVER DANS L'INDEX I.E NUMmO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU I..:ra COOROONNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
LAIT [T PROOUIT5 LAIT IERS 
OEUFS ET vr ANOE VOLAILLE 
VIANOE BOVINE 
VIANOE DE PORC 
PRODUITS 
ornrs 















--··--------·-··""·-----~- ----·-·-··-··--·"'------------ -_J 
? 
__ IT.LEX_ 1 -1 
Pl8 (U(J?()RRE LA CHIAVE DI RICERCA,Ji"'ORMA'l.'E f SIDillffl'I COU1CI: SE'I"I'ORI ~ PRO.OOTTI , P-IHXllil.A2I\'Ki + Fl.:RIOTIICJTA 
PER ESEXPIO 




LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
UOVA E POLLAME 
PRDDOTTI 
POLLAME 
TUTTO IL SETTORE 
UOVA 
INFORHAZIONI 















Oil DE ZOEKSLllJTEL 'rE MAK.EN, NEOO' U OJt~ VOffiffiDE OODES 
BIJ VOORBEELD 
SEKTOR t PHOOOKT + INl'ORIIATU: + PERIODE 
NET DEZE SLElJl'EL VIHlJ.l' MEN IN DE INDEX Hl'..'T BLADNUMMER IN DE PllBLICATI.1<; OF DE COORDINA'l'EN OP DE MCGROfICHE. 
SECTOR 
[l[R[N EN PLUIMVEE 





















I POR'IT1'HSm0F j 
-·-. -- ·------------·-------·-··------------------·---·---1 
m.LEX .1 ! 
-----~------- -·-----·-·--------·-------···----··-----·- ------· ··----------- --- --------·-------- --·-1 
COMFOR A CH.AVE DE BUSCA,TCMAR OS OODFIKrJ SffifJIN'f'liS r- nm:rnnos + INJ<: 
POR EXE'MPLO ~ + ~1 + Qs&~--~J t L ____ r _ _J 
lim'A CHA.VE PffiMI'I'E HICONTRAR NO INDTCE O 1-,'UMERO DA PAGIHA DAPUHLIGACAO OU AS COORDl!liAS IlA MlC:'.iOFJCHA. 
SECTOR 
CARNE DE BOVI NO 
CARNE DE SUINO 
DOS OVOS E DA CARNE OE AVES OE CAPOEIRA 























SCNtfE.INE FL El SCH 
PORK 




I 17/10 I .16/01 I 12101 1 i- -~ -ID0/100 KG 17/05 :.>,B/06 'i.3/09 ! 0t/10 [ 09/1 
1988 11989 I 1989 1989 1989 1989 1 'i.91::\9 i j 9-89 
"' 
I I 
-·~--·-4·--- 'II __ ,,____ ___;_ _ _,.,;;,_ _ 
NO. RliXJIJKEH'l' 88/3124 89/0062 69/0932 89/1329 89/18?3 89/275? 89/:r n asr 
REST1TUTHlN£R - SVINEK00 f:flSTATTUNGEN- SCHWEINHLEISCH 
REfUNOS-PIGHEAT RESTICUCIONES-CARNE OE PORCINO 
RESTITUTIONS VL'\NDE PORCINE REST ITUZ ION I-CARN I SUINE 
RESTITUTlES-VARKFNSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnIITPO.EI-XOIPfTO KPEAI 
C.I. 
1 0103 9110 000 
01 30,00, 30,00 30,00 25,00 15,00 10,00 10,00, 5, 
I 0103 92 19 000 
01 30,00 30,00 30,00 25,00 1~ ,,)0, 10.00! '1-0,00j ti, 
I i 
0203 1110 000 






0203 12 11 000 
01 20,00 2/ZJ,00 10, 00 
02 25,00 2..'),00 25,00 25,00 25,00 
03 45,00 45,00 45,00 40,00 30,00 
0203 12 19 000 I 01 20,00 20,00 10, 00 
02 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
03 42,00 42,00 42,00 37,00 27,00 




02 25,00 25,00 2."i,00 25,00 25,00 
03 42,00 42,00 42,00 37,00 27,00 
I ! 0203 19 :1.3 000 20.00! 01 20,001 10, 
02 25,00 25,00 25,00 25,00 2.,., ) 
03 45,00 45,00 45,00 40,00 30,00 l 
I 
0203 19 15 000 
15,~ 01 15,00 5, 
02 20,00 20,00 20,01Z 20,00 20,00 
03 35,00 35,00 35,00 30,00 20,00 
8203 19 55 110 
01 (1) 20,00 
02 (1) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
I 03 (1) 50,00 50,00 50,00 45,00 35,00 0203 19 55 120 
01 (1) I 20,00 10, 
0203 19 55 130 
I 0l (1) 20,00 02 (1) 25,00 25,00 25,00 2!i ,00 25,00 03 (1) 45,00 45,00 45,00 40,00 35,00 
0203 19 55 190 20,001 01 (1) 20,00 10, 
02 (1) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 l 
00 
03 (j) 45,00 45,00 45,00 40,00 30,00 
0203 19 55 310 
01 (1) 15,00 15,0e 5, 00 
02 (1) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 • 
03 (1) 40,00 40,00 40,00 35,00 2.5,00 
0203 19 55 390 
01 ( 1.) 15,00 15,00 5, 
02 (1) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
03 (1) 35,00 35,00 35,00 30,00 20,00 
0203 19 55 900 
01 -- - - - - - -- ·-
0203 2110 000 
01 40,00 ;l,0,00 40,00 35,00 25,00 15,00 15,00 5, 00 
-------
PORTf'lRSF>aeF 
J!C0/100 KG 17/10 16/01112/04 17/05 2,il/06 13/09 01/10 09/11 
1988 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. lOOLiMEN'l' 88/3124 89/0062 89/0932 89/1329 89/1873 89/Z'/57 89/21377 89/3363 
REST ITUT IONt R - SVINB.00 ms TA TTUNGEN- SCH'llf.J NErLE ISCH 
REfUNDS-PIGHEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCit-10 
RESTITUTIONS VIAND£ PORCINE RESTITUZ IONI-CARNI SUINE 
RES TI TUT I ES·· VARKENS\ILEES RESTITUCOE S CARNE OE SUING 
El1IITPO,OEI-XOIPEIO KPEAI 
C.I. I 0203 22 11 000 
01 20.00 20.00 10,00 
02 25,001 25.00 25,00 25.00 25,00 
03 45,00 45,00 45,00 40,00 30,00 
0203 22 19 000 
01 20,00 20,00 10,00 
02 25,00 25, 25,00 25,00 25,00 
03 42,00 42,00 42,00 37,00 27, 
0203 29 11 000 
01. 20,00 20,00 10,00 
02 25,001 2:.>,00 25,00 25,00 ;}t) ~00 
03 42,00 42,00 42,00 37,00 27,00 
20.J 0203 29 13 000 01 20,00 10,00 
02 25,00 25,00 25,00 25,00 2!) ,00 
03 45,00 45,00 45,00 40,00 30,00 
\ 0203 29 1b ~ 
01 
20 001 
15,00! 15,00 t,001 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 
03 35:1 35,00 3:°J ,00 30,00 2.0,00 
0203 29 :'.)5 110 
01 ( t) :?.0,00 
02 (1) 25,00 2;),00 25,00 !>A'J,00 25,00 
03 (1) :'>0,00 :'.>0,00 b0,00 45,00 35,00 
0203 29 55 120 
01 (1) 20.,00 10,00 
0203 29 5o 1~ 
I 01 (1) 20,00 02 (1) 25,001 2!J ,00 ;:,,:),00 25,00 25,00 
~3 {1) 45,001 45,001 40,00 40,00 35,00 
0203 29 55 190 I I I 01 (.1) 25,1 I 20,001 02 (1) ;:;;;,t;.."0 2-t,00 2!:J,QM 2.5. ~X!) I 03 (1) 45,00 45,00 45,00 40,00 :30,00 
,, ... 1 
l 
0203 29 55 ~10 I 
01 ( 1) i 
02 {l) 8:Z1,"501 rkJ,00 ~.(bi) 20,00 
03 (1} 40,,:,Zl 40,00 40,00 35,00 25,00 
i 
0203 29 bb 390 I 
01 (1) ··5 ·uii 
' 
.:., ,001 
02 (i) 20,00 021., wl 2..0i00 20,(li;b L{IJ ,,101 I 
03 (1) 35,00 ~~} ~f1(Jji 
'"l ~,W,al ?-0,001 I I 020:, 29 tl!.i 900 I 0i ! I ! I I 
0210 u 1l 000 I 52~1 52,(.{;01 
i I 
01 52,00! 52,00 52,001 :w,001 
70,001 
I I 0210 1:1 :11 100 I 
' 01 ( f() 70,00 ?rJ.1,00 '70,00 70,001 'i'0,~i01 ! i I i 
0210 11 3:1 900 l 
·. "' 001 
I 
,,2,1 I 01 52,0,;;j :i2,?/flJ ~)2.,001 'ic. .;,;zjl I ,h,, l •L s ~ I_ l 
. ,,,, .. [ 3:>,00 
I I J 0210 12 1.1 000 I I 01 35,00! ;')~,'i;'OI :"i5,00J ;:,:3 J ,';01 
~~~ .~~ '-. ·-- -~ ~--.... -----·-·=··--...-,.-.,_ J ... ~~--,i. L. .. ........ -- .. L ··-·- L 
IIID/100 KG 1?/10 16/0t 12/04 1?/05 I 28/06 113/09 i 01/:l,0 i 09/1 l ! -
---------------'"-1-9M~-~~- 1989 1~9 11989 I 1989 11989 I El89 . .L 
NO. RIELDDffl' 
RESTITUTIONER - SVINEKOO 
REFUHDS-PIGHEAT 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINf 
RESTJTUT IES-VARKENSVL E ES 
£nllTP0.U:-X0IPEIO kPEAI 
C.E. 
0210 12 19 000 
01 
0210 19 40 000 
01 
0210 19 51100 
01 (1) 
0210 19 51 300 
01 (1) 
0210 19 51 900 
01 
rt210 19 81100 
01 (2) 
0210 19 81 300 
01 (1) 






1601 00 91 100 
01 (4}(6)(8) 




1601 00 99 900 
01 {3)(6)(8) 
1602 10 00 000 
01 
1602 20 90 100 
01 
1602 .20 90 900 
01 
1602 4110 100 
01 (5)(7) 








1602 4110 900 
01 
I 









































EHSTATTUNGEN- SCHilfINEFLE ISCH 
flLSI ICUCIONES-CARN[ iJ[ PORCINO 
RESI I1Ul10NI-CARIU SUINE 





































































26,00l 26.1 26... I 
2.8,00 ! 





Inl/100 KG Fl" 16/01 12/04 17/05 TB/113/091 01110109/11 I 
I n-988 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1.989 
.NO. RIDI.DIENT 88/3124 89/0062 89/0932 89/1329 89/1873 89/2:157 89/2.877 39/3363 
RESTITUTIONf:R - SVINEKOO fRSTA TTUNGfN- SCHW[ l N[Fl[ ISCH 
REfUNDS-PIGMEAT RlSTICUCIONES-CARNE DE PORCINU 
RESTITUTIONS YIANDE PORCINE REST IT UZIONI-CARNI SUINE 
REST I TUT IES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE OE SUINO 
rnrHPa-EI-XOIPEIO l(P[AI 
C.E. 
1602 42 10 100 
01 (5)(7) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 20,00 20,00 10,00 
1602 42 10 2.10 
01 (7)(8) 51,00 51,00 51,00 
02 (7)(8) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
03 (7}(8) 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
1602 42 10 290 
01 (7) 26,00 26,00 26,00 
02 (7) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 
03 (7) 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
1602 42 10 900 
01 - - - - - - -
1602 49 1.1 110 
01 (5)(7) 35,00 35,00 35,00 3:) ,00 35,00 20,00 20,00 10,00 
1602 49 11 190 
01 (7)(8) 57 ,00 57,00 57,00 
02 (7)(8) 57,00 5'/,00 57,00 57,00 57,00 
03 (7)(8) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
1602 49 11 900 
01 - - - - -· - - -
1602 49 13 110 
01 (5)(7) 35,00 35,00 35,00 35,00 3!'1,00 20,00 20,00 10,00 
1602 49 13 190 
01 (7)(8) 51,00 ti1,00 ::i1,00 
02 (7)(8) 51,00 51.,00 51,00 51,00 51,00 
03 (7){8) 54,00 M,00 54,00 54,00 54,00 
1602 49 13 900 
01 - - - - - ·- .. 
1602 49 15 110 
01 (5)(7) ~.oo :~),00 35,00 Zl5,00 '.'>.">,00 2..0,00 20,00 10,00 
1602 49 15 190 
01 (7)(8} 51,00 51,00 51,00 
02 (7)(8) 51,00 tjl,00 51,00 51,00 51,00 
03 (7)(8) :,l,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
1602 49 15 900 
01 - - - - - --
1602 49 19 110 
01 (5)(7) 2.8,00 28,00 28,0Cil 28,00 28,00 15,00 15,00 5,00 
1602 49 19 l90 I 
01 (7)(8) 36,00 36,00 36,00 ! 
02 (7)(8) 36,00 36,00 36,00 36,00 ~'£>.00 i 0:'j (7)(8) 38,00 3B,00 38,00 38,00 :~1.00 
I 
1602 49 19 900 
01 -- - - - -
26,001 26,00 
I 
1602 49 30 100 I 01 (7)(8) 26,00 
02 (7)(8) 26,00 26,00 26,00 26,00 :?.6,00 Ll_ I 03 (7)(8) 28,00 28,00 28,00 28,00 2.8,00 l I I 1602 49 30 900 I _L _____ 01 (7)(8) I ·-· - i 
..-----------------------,--------------------~---··-. .,----~----·-··----
ECU/100 KG I 1.7/t0 I 16/01 112/04 l 17/~N05!12./09 l 01/10 I ,,1,9/11T" 
______________ ._1_9_B8 ____ 1,9_a_9 ___ 1989 1989 I 1989 
1
1g,,39 I_ 1.989 11989 __ 1 _ 
RfSTJTUTTONfR ·· S\1INEK00 
REFUNOS-PIGM£Al 
RESTJTUT IONS VI ANOf PORCINE 
RES TI TUTIES-VARKENSVL EES 
EnIITPCMIO-XOIPEIO KPEAl 
C.E. 
1602 49 50 100 
01 
1602 49 50 900 
01 
1602 90 10 100 
01 
1602 90 10 900 
01 
1902 20 30 100 
01 
(7) 
88/3124 89/0062 89/0932 89/1329 89/1873 89/2157 89/2877 89/3363 
16,00 16,00 16,00 
28,00 
ms TA TT UNG[ N-- SCH\ifJ Nf FL E ISCH 
RESTICUCIONES-CARNE OE PORCINO 
RESTITUZIONI-CARNI SIJINE 








16,00 16,00 16,00 16 ,00 rn,00 16,00 rn,oo ! 1fi,00 j I I 
,____19:_: 00_30_900 __ _...I_---~-__.____-__.___-__.__ _ ___,,_--__,_ ____ l_J _ ___. _ __.__ J_J 
LIS .ng;fINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT 
01 ~~DESTINATIONS. 
00 01/01/88 AU 12/09/89 
02 Lill ETATS-UNIS D'AMERIQUE E'l' LE CANADA. 
00 01/01/88 AU 12/09/89 
03 TOUTFS I.ES DESTINATIONS, A L1EXCLUSI0N DES E'l'ATS--UNIS 
D'AMERIQUE l!.""f LE CANADA. 
1XJ 17/10/88 AU 12/09/89 
04: ~ ETATS UNIS D1AMERIQUE. LE CANADA F.J.' L'AUSTRALIE. 
00 20/04/88 AU 12/09/89 
05 TOl11'ES ~ DESTINATIONS, A L' FlXCLUSION DES t'TATS-UNIS 
D' AMli.lHQUE, 00 CANADA ET DE 1' AUSTRALIE. 
LES Nm'.ES-BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES CCi4ME SUIT: 
A PARTIR DU 01/'.10/89 
(l)LIB monurrs NE PEUVENT E'l'RE CLASSJ!;E DANS CE'ITE SOUS-JlQSl'l'iON 
QUE SI I.EOR ETAT PERMF:r L'IDEffi'H'ICA1'I0N DE IJIDR PROVENANCE D:ffi 
DECOIIFES PHIMAIRES MFNflONNEJiS. L1 1.:XJ'HE:3SION ''LEURS 
MORCJ!~UX 1 1 S I APPLIQUE AUX PHODUITS OONT LE TISSUS MUSCULAIRE 
COfIEROO' PIBE AU MOINS 100 ~~-
00 01/01/88 AH :'10/09/P.9 
(1)1.ES POODUITS NE P.WVEN'l' ETBE CLASSES .DANS CE'ITE SOUS--POSI'l'lON 
QUE SI LE.'UR ETA'r PERME1' LI IDEJITH'ICAT10N DE LIDR RIDVENANCl~ DJ<~ 
DECOUPKS PRIMAIHES NENTIONNKES. 
(2)NE SONT A.lJUS AU BmEFICE DE c1,:ITE RESTITUTION QUE LES PRODUITS 
OONT L 1 .i,..PPEIJ.ATION ~T Cl!Rl.TFIEE PAP. u.;;:; i\UTORITES COMPE-
TENTIS DK L'ETAT MFJmRE DE PRODUCTION. 
( 3) LA Em]T!Tlrl'TON APPLICABLE AUX SAUCJ.S'.';1!3 .PR.h.'SENTK!<:S DANS filS 
RECIPim'l'S CONTENANT EGAL.EJ(li)l'l' UN Ll•~UlDE DE CONS:l!1WATION 
EST ocmon:::E SUR LliS POIDS NET' DETXJC'rION FAITE DU POim DE CE 
LIQUIDE. 
(4)LE l'OIDS D'UNE COUCHE DE PARAFFINK, COf.l:l!'ORME»ENT AUX USAG~ 
CGMMERCIAUX, ES'!' A COHSI~ CCJl,VE FAISAN'I' PARTIE DD rorns 
NET ms SAUCISSES. 
(5)S0NT CONSIDERES (XJMME NON cur.rs LES rno.oorrs QUI N'ON'f PAS SUBI 
UN TRAITOOffl' THERMIQUE OU QUI ONT SUBI UN THAI'mlOOIT 
THERM I QUF, INSID'USANT POUR ASSlJRJi:R LA COAGULATION DES PROTEIIDS 
DES VlAN.m:S DANS LA TOTALITE DU PROil[JIT E'f QUI DE CE FAIT, 
IBESENTOO 11.F!i TRAl.'l!!i DE LIQUIDE HOSATHE SUH LA SURfACE DE 
DECOUPAGR LORSQU' IL SONT mnxTPES SUIVANT UN PLAN PASSAN'l' 
PAR IJ.<llR PARTIE LA PLUS EPAISSE. 
( 6) SI LES PREPARATIONS ALIMEN'l'A IHES COt,1.J'QS l'l'ES ( Y COMPRIS LES Jll.ATS 
CUISINES} ~AN'T DES SAUCISSEB SON'!' CLASSEES, 00 fAIT DE LIDR 
IXWPOSJTTON, SOOS LA POSI'rION 1.601 LA HFZI'lTDTTON NI EST OC'rROYKg 
QUE Slm LE rorns NEr DES SAUCISSE~' m:s VIAND.ES OU DES ABATS, 
Y l:OMPR1S LE .LARD l!."l' LES GHAISSES DR TOUTK NATUHE OU ORIGINE, 
CONTENU llANS CFS PREPARATIONS. 
(?)LA RF1..iT.iT!.l'I'lON APPLICABLE AUX PHODUITS CON'l'ENANT DES OS ES"I' 
OCTROYEE SUH Ll~ POII6 Nl"I', mroUCTION FAITR nu ro:rns DES OS. 
( 8) L • OG'l.'HOI DE l.A RESTI'fUTION ES'I' SUBllRIXlNN"E AU filSPJ:,-:cT DE.S 
CONIH TI ONS F.IXEES AU n»JLbJlENT { CEE) NO. 1 '71/78 DE LA COOMISSlON 
JO N. L 25 DU 31.1.1978, P. 21) • AU MOMEN'l' .l1E V AGCCJI.PLISS-.!')IENT 
DES FORMALI'l'IB DOUANiffiES D' RXPORTATJON, 1' F..XFORTATF.OR U&:I.ARE: 









-·--------··----,- -..-··-· ~--~,,~~~~~ 
---------125110 I 01102 r 01105 ! 30J'0,,T01109 f m::Il/100 KG 
(8)(9) 1988 j 1959 I 1ya9 
1 
19sg I 1989 I 
i I , 
1.:1
·1.c, 1 ... · 1 I 
V .,_,:; i ! l 
l98Y i I I 
_____ 1. _ -"-·· i .. ________ -~-·-
NO. RIDLEMENT 
R[STITUllONfR - UKSEIUID 
REfUNDS-B(Ef AND VlAL 
RESTITUTHlNS VIAND£ BOVINE 
RE'ST ITUT t£5-RUNDVL EES 
En1ITPO~El-BOEIO KPEAI 
C.E. 
0102 10 00 190 
01 
0102 10 00 390 
01 






















































88/3267 89/0233 89/1144 89/1468 89/2655 6 9/3794 
-
96,000 96,000 96,000 
96,000 96,000 96,000 
68,500 l fiB,500 68,500 
68,500' 6H,b00 68,500 
55,5001 !">5,500 55,500 
55,500 55,500 55,500 
25,500 25,500 25,500 
68,500 68,500 f-,8,500 
68,5001 68,500 68,500 
55,500 55,500 55,500 
55,500 5!:1,500 55,500 
25,500 25,500 25,500 
90,000 
~.0001 90,000 90,000 90,000 90,000 
73,000 ?3,000• '13,000 
73,000 73,000 73,000 
34,500 34,500 34,500 
90,001.c, I 90,000 90,000 
90,000 90,000 90,000 
73,000 73,000 73,000 
73,000 73,000 73,000 
34,500 34,500 34,500 
79,5001 79,500 79,500 
7J,500 I 73,500 73,500 




32,!)0(!) ~2.500 32,500 
107,5001107,500 107,500 
101, 5001101, 500 ·101, 500 88,0001 88,000' 88,000 
88,000 88,000 86,000 
44,000144,000 44,000 
123,!'JOO !123,500 123,500 
106,000 i 'i.06,000 106,000 
85,000 85,000 8.5,000 
85,000 85,000 85,000 
42,500 42,500 42,500 
79,500 79,500 79,500 
73,500 73,500 73,500 
65,000 65,000 65,000 
65,0001 65,000 65,000 
32,500 32,500 32,500 
166,0001166,0001166,000 
146,00T46,500 146,500 
115,000 115,000 115,000 
115,000 115,000 115,000 
fRSTATTmlG04- RINOflf l ~TH 
S-CARNE DE. VACUNO 
-CARHE B0V1NA 
CARNE DO BOVINO 
REST lCUCIONE 






5!'.l,500 fJ5 ,500 
25,500 2!:>,500 



















































146,500 146,500 1 
115,000 115,000 
57,500 57,500 
46.500 ul 1 115,000 5__.__?,500 -· . -~-----J 
. . . . . IDv'lffiSOOi 
Dltoo KG 125/10 1 0~/02 ~1/05T30/05 r 0:l/091~1 -r r T I I 
(8)(9) .J~~ 11989 11989 11989 11989 1989 I ! I I 
- ·----~· ... - -
RESTrTlJTIONffi ·· DKSEK00 
REFUND5-8EE.F ANO VU\L 
RES1 ITUTHINS VI At.DE BOVINE 
RfSTITlJTffS RUNDVl FFS 
Enllff'O<i:0-BULJO KPFAl 
C.E. 






















































88/32fi7 89/0233 89/1144 8 9/1468 89/2655 89/:.\'794 
ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUZIONI-CARNf BfJVINI\ 



















88,000. 8B, 000 B8, 000 
88, 00,,1 , 88,000 8B, 000 


















101, :i00 1-0:1, t100 ' 





















101,5001 01,~300 IH>l,500 
88,000 88,000 88,0001 44,000 44,000 44,000 
I 
I 
16?3, 000116H, 000 1 




!)7 .500 57,500 
46,S00,146,000 146,500 1 
15 • 000 115,000 115,000 
57,500 57,500 57,500 
I 
i 
I '. I 
1107,500 107,500 1 
!101,5001101,500 I 88,000 88,000 
I 58,000 8H,000 I 44,000 «.000
1 




00,000 ! BH,0>-Zi'> I 






I i ' 0~~ 20 3·1 000 79,500 i 79,500 '19,500173,:'\00 I 73,500 I ?'3,500 I 
03 7:~.500173,500 ?3,5!7.101 65,rll00 11 65,0001 6,5,000/ ' 
:: :;::; :~::; :::: ""·"""1 ""·"""I ""·-1 I 
06 I 32,,,,.1 32,500 "2,500 I I I I 
























e:..~'! a~,000 n5,000I 11c2,5ool rn,5Qqi, 42,5001! I 0, 111 10•.000110s,000 106,000 00,0001 a,,000185,0001 I 
0:J ( 1) t3.J, 00{1 I /15, 000
1 



























------·----------------~··-----------,- '"---·---~---··-~·-N"~---·•• ·-··--------~•••• -~- • ~~--------~-----,--- _______ ,, ___ , _____ ) 
n,1P"''T.' ro,.,1,,,:,,;.n;1 1· 
1)\.ii/J ..l.J.l~).ritlt/.f 
EJTJ/100 KG 
(8)(9) ~-~~~~1~~~-1--1 __ T-r--r- 1-~-1 
NO. Rml.l!)IENT 88/3267 89/0233 89/1144 89/1468 89/2655 89/3794 
1--·-------·-----------------------------·-···-·-------·--------------1 
Rf5TIJU!]()Nf.H IIK:iLKl'JO 
REFUNDS-HLEF AND VEAL 
RES TI I UTI ONS VT AND£ BOVINE 
RESTITUTIES RLINOVLEES 
[llilTP04lD'-!JO[IO KPLAI 
ms l Al TtlNC[N - R I NDfl El :iCH 
llESTICUCIONES-CAi{Nl Ol VACUNO 
RE5TITU7I0NI-CARNE BDVINA 
RESTITUCOES CARNE 00 BDVINO 
C.E. 




I I rr-r· 
79,5001 79,500 79,500 73,500 73,5001 73,500··· 1 I 
~~.5001 7:,500 73,500 65,000 65,0001' 6~,~101 
65,000 60,000 65,000 32,~00 32,300 32,.:iOO j 
05 
06 















































65,000 bJ,000 65,000 I I I 32,"""! 30,000132,5""1 I 
1'.:fu. o00 I' 13::,. 5001 'l ~ • j'[)0 l 129. 0'210 129 .. 000 129 , ~~ I 
129,000 129,0001129,000·,110.~001110,000 110.~:30i 
11~,500,110,5G:r0!110,~00 56,000 56,000 56,000! 
1
,,0.000 11,1),00 110,5001 I 
I \J6,000 I !Jc>,000 56,000 1 I I 
I ! I 
I 
?g,500 I ?9,500 79,500 73,:'..l0(7l J' 73,500 73,:h."'0 I 
?\b001 '13,500 73,b00 65,000 65,000 65,000 
1 6!) ,01'.:'.1'.~ I 60 .000 65 .000 32,500 32,500 32,500 1 
I 65,000165,000 65,000 1 I '.',2,500 :~2.500 32,500 : 
I : 
l212 ,5(}0/2!2,5001212,500 186,:500 ltflfi,500 186,5001 
1
186,5~? 1186,500 lB6,!j00 1;6,000 1'.l~~~,0i10 1~?·0001 
146.~1 l.146,000 146,000 13,000 ;,),0001 73,0001. 
1145,000 \11{6,000 14-6,000 j 
I 73,000 I 73,000 73,000 I ! 
I 
I , 
135, :'>00 ! Bo, 500 135,500 129,000 129, 0001129, 000 \ 
1
1129,00C'ijl 29,000 1.29,000 1!0,50/.~ 1;~·500 1~0,500; 
11.0,50(,1, 11.0,tiOO 11.0,500 n6,000 ~6,000 56,000 
lu0,:,00 j110,500 11.0,500 
56,0001 56,000; 56,000 
123,5001123,5001123,500 106,000,106,000 106,000! 
1.06,000 106,0001106,000 8.1,00018.:),000, 85,0001 
o:i,000 B5,000 ! &'1,000 42,500 42,500 42,~~ I 
8!., ,000 W>,000 . . 
1
1 B.'J.,000 ! 
4J,;)00 42,500 42,500 
79,500 79,5001 79,500 73,500 73,500 73,500 
?3,500 7:~.5001 73,500 65,000 65,000 65,000 
65,000 65,000 65,000 32,500 32,500 32,500 
65,000 65,000 65,000 
32,500 :~2,500 32,500 
02 (2) 168,000 168,000 168,000 0,000 
0,000 
0,000 
03 (2) 146,500 l.46,500 146,500 
04 (2) 115,000 115,000 115,000 
05 (2) 115,000 H5,000 115,000 
06 (2) 57,500 57,500 57,5001 
0201 20 90 300 I I 
02 (2) :1.2:1,500 11.23,500 123,500 
03 (2) 106,000 106,000 106,000 
04 (2) 85,000 85,000 85,000 
05 (2) 165,000 8~,000 85,000 
06 (2) 42,500 42,500 42,500 
I 
0201 20 90 500 I 
02 (2) j212,500 212,500 212,500 
0:1, (2) 186,500 186,5001186,500 











I · I I . 










(8)19) I 1988 1989 1989 1989 1989 1989 I 
NO. R!<n:r..»4ENT 88/32.67 89/0233 89/1144 89/1468 89/2655 89/3794 
--
RESTJTUTIONER - OKSEKIIIO ERS f A f ! UNGl:N- RINOflrISCH 
RffUNDS-BEff AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
R[SIITUTIONS VIANO[ BOVINE RESTIHJZ IONI-CARN[ Bf1VINA 
RES TI TlJTIES-RUNOVLEfS REST ITUCOES CARNE DO BDVINO 
Ef1IHPO$EI-BOEIO KP[AI 
C.E. ,-
0201 2Jb 90 500 I 
0!! (2) 146,000 :146,000 146,000 I 
06 (2) 7:Z.,0001 73,000 73,000 ! 
l i 0201 20 ~}0 700 i f ! 
0''• 79,500 i 79,500 '19,!:100 73,flOO ?:~.:,00 73,500 l I ~- f 
65,000! ! I 0~~ 73,5001 73,500 73,500 65,000 65,000 ! l 
I 
04 65 000' 65,000 65,000 32 500 32,500 32,500 
0!; 65:0{)0 I 6!),000 65,000 • I I I ! I 
I 06 32,5001 32,500 32,500 
I 
! I ! 
0201 30 00 050 I 
1.12,000 lll.2 .... 
! I 
0::i (5) 11.2,000 I I 
I 
I ! 0'7 (5) 1112,000 :1-12,000 112,000 I 
I I 020~ 30 00 100 ! 02 (3) 303,500 303,500 303,500 266,:>001266,500 266,500 I I 03 (3) 266,500 266,500 266,500 208,500 208,500 208,500 
04 (3) 208,500 208. 500 208,500 104,500 104,500 104,500 
05 (3) 2.08, 500 200,500 208,500 
06 (3) 104,500 104,500 104,500 266,500 266,500 266,500 
00 (3) 266,500 266,500 266,500 
I 
020130001.30 I 
02 153,!JOO lt.13,500 153,500 144,500 144,500 144,500 
I 
03 144,500 144,500 144,500 125,000 125,000 125 000 
04 125,000 1,;;,5,000 125,000 62,500 62,500 62:5001 
05 1125,0/ll0 12:'),000 1:?.5,000 I 06 I 62,500 62,500 62,500 144,500 14-4 ,500 144,0001 I 07 90,000 90,000 90,000 00 144,500 144,500 144,500 I 01) 90,000 90,000 90,000 
020'.l. 30 00 190 
02 (7) 109,500 109,500 109,500 102,500 102,500 102,500 
03 (?) 102,500 i02,500 102,500 84,000 84,000 84,000 l 
04 (7) 184,000 84,000 84,000 42,000 4:l,000 42,000 ! I 0!:i (7) 84,000 84,000 84,000 06 (?) 42,000 42,000 42,000 102,500 102,500 102,500 i 
07 (6) 1102,500 90,000 90,000 90,000 I I 08 (?) 102,500 102,500 ! 09 (7) 90,000 90,000 90,000 
I I 020;.: 10 00 100 I 02 72,500! "2,500 72,500 73,500 73,500 73,500 
I I 03 
66,!>00 56,500 66,500 65,000 6!'>,000 65,000 
! 04 66,500 66,500 66,500 32,500 32,500 32,500 
I 05 65,t..OO 66,500 66,500 ! 
! 
06 32,000 32,000 32,000 
l I I ! 0202 10 00 900 I I ! 
02 95,500 95,500 95,500 101,500 101.,500 101,500 I 
I 03 89,500 89,500 89,500 88,000 88,000 88,000 I 04 89 500 1 89,500 89,500 44,000 44,000 44,000 
05 89:5001 89,500 89,500 I l 
06 43,000 43,000 43,000 
1 0202 2/lJ 10 000 I 02 95,500 95,500 95,500 10:1.,500 101,500 101,500 l 
03 89,500 89,500 89,500 88,000 88,000 88,000 I 04 89,5001 89,500 89,500 44,000 44,000 44,000 j i 05 89,500 89,500 89,:">00 
I 
I 




I 0202 20 30 000 
I 
I 
02 72,500 72,500 72,500 73,500 73,500 73,500 I 
03 66,500 66,500 66,500 65,000 65,000 65,000 I 





l!CU/100 KG 25/10 I 0,102 01/05 30/·"Ti,/~~rr-T ____ f ___ 
(8)(9) 1988 1989 1989 1989 FJH9 1989 
-~----
NO. RIDIA4EN'.I' 88/3267 89/0233 89/1144 89/1468 89/2655 89/3794 
REST ITUT TON[R - OKSFKl'IO fn!,TATTUNG[N- lllNOFL£ISCH 
RE.fUkDS··B[Ef AND \/£AL HLSTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VJANOF BOVINF RfSTTTUZlUNJ-CARNE BOVJNA 
RESTITUTIES -RUNOVLEES RfSTIT!JCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPDClf.I -BOE 10 KPL AI 
C.E. 
0202 20 :30 000 
04 66,5001 66,500 66,500 32,500 32,500 32,500 
05 66,500 66,500 66,500 
06 32,000 32,000 32,000 
0202 20 50 100 
I 02 11.8,500 118,500 118,500 129,000 129,000 129,000 I 03 112,500 112,500 112,500 110,500 tl0,b00 110,500 
04 11a.000 U2,500 112,500 56,000 56,000 56,000 
05 112,500 112,500 112,500 
06 53,500 53,500 53,500 
0202 20 50 900 
02 72,500 72,500 7.2,500 73,500 73,ti00 73,500 
03 66,500 66,500 66,500 65,000 65,000 65,000 
04 66,500 66,500 66,500 32,500 32,500 32,500 
05 66,500 66,500 66,500 
06 32,000 32,000 32,000 I ! 03!12 20 90 100 
02 72,500 72,500 72,500 73,::.oo 73,500 73,500 1 
03 66,500 66,!>00 66,500 65,000 65,000 65,000 
04 66,500 66,500 66,500 32,500 32,500 32,500 
05 66,500 66,500 66,500 
06 32,000 32,000 32,000 
0202 30 90 100 I 
05 (5) 112,000 112,000 112,000 
e? (5) 112 .... 1112 .... 112,000 
0202 30 90 300 
02 171,500 1'71,500 171,500 171,500 1?1 ,500 171,500 
03 163,000 16:S,000 163,000 163,000 163,000 163,000 
04 163,000 163,000 163,000 77,500 77,500 77,500 
05 163,000 163,000 163;000 
06 77,500 77,500 77,500 163,000 163,000 163,000 
08 163,000 163,000 163,000 
8292 30 90 500 
02 (7) 109,500 109,500 109,500 102,500 102,500 102,500 
03 (7) 102,500 102,500 102,500 84,000 84,000 81,000 
04 {?) 84,000 84.,000 84,000 42,000 42,000 42,000 
05 (?) 84,000 84,000 84,000 
06 (7) 42,000 42,000 42,000 102,500 102,500 102,500 
07 {7) 90,000 90,000 90,000 
08 (7) 102,500 102,500 102,500 
09 (7) 90,000 90,000 90,000 
0202 38 90 980 
07 90,000 90,000 90,000 
09 90,000 90,000 90,000 
i 
8206 10 95 000 i 
02 109,500 109,500 109,500 102,500 102,500 102,500 
83 102,500 102,500 102,500 84,0e0 84,000 84,100 
fM 84,000 84,000 84,000 42,000 42,000 42,000 
05 84,000 84,000 84,000 
06 42,000 42,000 42,000 102,500 102,500 102,500 
08 102,500 102,500 102,500 
0206 29 91 000 
02 109,500 109,580 109,500 102,500 102,500 102,500 
03 102,500 102,500 102,500 84,000 84,000 84,089 I 84 84,000 84,000 84,000 42,000 4-2,000 42,009 





01/02 01/05 30/05 0V09 · 116/121 I I I I (8)(9) 988 1989 1989 1989 1989 1989 
-----
NO. Rml.Dt.ENT 88/3267 89/0233 89/1144 89/1468 89/26!'>5 89/3794 
. 
R[S T ITUTIONER · OKSEKI/JD ERSTATTUNG£N- RINDFLEISCH 
REFUkOS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE. DE VACUNO 
Rf ST !TUT JONS VIAND[ BOVINE RESTITUZ JONI-CARNE BOVIHA 
RESTI TUTIES · RUNDVLEES RESTITUCDES CARNE DO BOVINO 
HITlTPO$fI BOEIO KPEAI 
.. _ 
C.E. I 0210 20 90 100 08 i 102,500 102,500 102,!:>00 
09 
102,5001102,500 
60,500 60,500 60,500 
10 102,500 
11 60,500 60,500 60,500 
0210 33 90 300 
102. 51/)(iJ I 102,500 02 102,500 102,500 102,500 102,500 
03 102,500 102,500 102,500 I 
0210 ~ 90 500 
02 (4) 102,500 102,::i00 102,500 102,500 102,500 102,500 
03 (4) 102,!:100 102,500 102,500 
1602 50 10 110 
02 11 ~j,:)00 ll~),500 115,500 10H,Uul.J 10ll,000 108,000 
03 108,000 108.000 108,000 108,000 108,000 108,000 
04 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 
05 108,000 108,000 108,000 
06 108,000 10B,000 108,000 
1602 50 10 130 
02 102,500 102,500 102,500 96,000 96,000 96,000 
03 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
04 96,000 96,000 96,000 96.-196·- 96,000 05 96,000 96,000 96,000 
06 96.-I 96,000 96,000 
1602 50 10 1ti0 
77,0001 02 77,0001 77,000 77,000 77,000 77,000 
03 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 n,000
1 
04 7'7 ,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
05 77,000 77,000 77,000 I 06 7'7,000 77,000 77,000 
1602 50 10 170 
02 51,000 51,000 51,000 51,000 !.ll,000 51,000 
03 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
04 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
05 51,000 51,000 51,000 
06 51,000 51,000 51,000 
1602 50 90 1:1.0 
01 (6) us.-
1
116, ... 116,000 116,000 116,000 116,000 
1602 50 90 190 I 01 73 ..... 173,- 73,000 73,000 73,000 73,000 l 
1602 50 90 310 
1103,000 103,000 I 01 (6) 103,000 103,000 103,000 103,000 
1602 50 90 390 
01 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
I 1602 50 90 510 01 (6) 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 
1602 50 90 5':)0 
01 
:::J ::: 48,500 48,500 48,500 48,500 1602 50 90 700 01 32,500 32,500 32,500 32,500 
1602 50 90 B00 I 








REFUNDS-·BEU ANO V[Al 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE 
RES TI TUT IES-RUNDVLEES 
EnIHPO•f.I-BOEIO KPEAI 
C.E. 
1602 90 61 110 
02 
03 
25/10 011021' 01/C5 30/05 ·r01-/09Ti6/12, -------,-----·-r---r-r·-----rg 
1988 1989 1989 1989 19H9 I 19B9 I : I ! I 
88/3267 69/0233 89/1144 89/146tJ 89/2655 89/3794 -
51,000 51,000 51,000 
51,000 51,000 51,000 
ms r A TlUNG[N. RINOrt f l Stlt 
RLSI H.:UCIONt.5-C:ARN[ O( VACUNLl 
RFSl l ruz IONI-CARNf BOVlNA 
RFSTITUCOES CARNE DO BOVINO 
51,000 51,000 51,000 
51,000 51,000 51.,000 
04 
: I 
,...,, .., .9 ,.. I 
51,000 ~1,000 51,000 51 ,00<:1 51,000 51,000 
51,0001 ~)l,000 51,000 
51,000 01,000 51,000 
01 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 J_ 
1602 90 69 500 
01 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
,_____ _ ___.____.___ _ _____,_~ _ l __ __._____.__,____ --
LIS DEl>'flNA1'IONS SONT IDOO'IFIEES C()fiM; SUIT: 
01 LPZ PAYS TIEES, 
A PARTIR DU '9/J/05/89 
02 LFl:l PAYS TIETIS D1AFRIQUE DU NORD, DU PROCHE- ET MOY»i-ORIENT, 
LIS PAYS TIERS D1AFRIQUE OCCIDENTALE, CENT8ALE, ORIENTALE, 
AOSTRALE, A L1EXCLUSI0N DU LIBAN, DE CHYPRE, DU BOTSWANA, 
00 KENYA, DE IIADAGASCAH, DU SWAZILAND E'T ID ZIMBABWE. 
1XJ 01/02/89 AU 29/05/89 
02 ~ PAYS Tims D'AFIUQUE 00 NORD, DO PROCHE- ET MOYtll-ORIEN'f, 
A L'EXC1USION 00 LIBAN IT DE CHYPRE. 
DO 01/01/88 AU 31/01/89 
02 ~ PAYS Il'AFRIQUE DO NORD, JJU PROCI!K- ET MOYFJl-ORIDIT, 
A L1EXCLUSI0N 00 LIBAN. 
A PARTIR DU 30/05/89 
03 LES PAYS IDROPEENS, ~ ILES CANARIES, CEOTA, MEI.ILLA, I.E 
LIBAN, CHYPRE, LE GROENLAND, LE PAKISTAN, LE SRI LANKA, 
LA BIRMANIE, LA THAILANDE, LE VIETNAM, L'!NOON»il&, ~ 
PHILIPPINES, LA CHINE, LA COOEE DU NORD ET HONG-KONG, 
AINS1 QUE U!> DESTINATIONS VISEJ:o~ A f. 1 ARTJCLE 34 00 
RmLEXDIT {CKE) NO. 3665/87 (JO NO. l. '3;):l DU 14.12.87, P. 1), 
A L1EXCWS10N DE L'AUT8ICHE, DE LA SUEDE ET DE LA SOISSE. 
00 01/01/88 AU 29/05/89 
03 ~ PAYS TIERS D1AFlUQUE OCCIDmfALE, C»ITHALE. ORUffl'ALE, 
AUSTRALE, A L'EXCLUSION DU BOTSWANA, DU ~A. DE 
MADAGASCAR, :00 SWAZILAND ET lXJ ZIMBABWE. 
A PARTIR DO 'l:llJ/05/89 
04 L'AUTBICHE, LA SUEDE ET LA SUISSE. 
DU 01/01/88 AU 29/05/89 
04 LE PAKISTAN, LE SRI LANKA. LA BIRMANIE, LA THAILANDE, LE 
VIETNAM, L' .IllOONESIE, LES :mILIPINNm, LA CHINE, LA 
COREE 1lJ NORD ET BONG-KONG. 
A PARTIR DU '!JlJ/05/89 
05 LES ETATS-UlHS D'AMiRlQUE, RF.A.LIS~ DANS LES CONDITIONS DU 
R!DIJ!XEWI' (CEE) NO. 2973/79 (JO NO.L 336 1XJ 29.12.79, P.44). 
1XJ 01/02/89 AU 29/05/89 
05 LE:; PAYS TIIDS EUROPEENS, LES I~ CANARIES, CIDTA, MKLILLA, 
LI LIMN, CHYPRE ET LE GRO»ILAND, AINSI QUE ~ DESTINATIONS 
VIS~ A L'AR'ITCLE ~ DU RIDI»tENT (ci,~; 3665/87 (JO N0.1351 
:00 14.12.87,P.1}, A L'llCLUSION DE L'AUTRICHE, Il& LA 
SUEDE ET DE LA SUISSE. 
DU 01/01/88 AU 31/01/89 
05 LJlS PAYS TI"IDS EUROPEENS, LES HJ,l; CANARIES, CEUTA, IIELILLA 
LI GRORNLAND ET LE LI.BAN, AINSI QUE ~ Dli:3TINATl0NS VISEES 
A L'ARTICLE 34 00 RmLD1ENT (CEE) NO .. 3665/87 (JO N0.1551 
00 14.12.87,P.1), A L'EXCLUSION Dli~ L'Alfl'RICHE, DK .LA 
SUEDE ET DE LA SUISSE. 
A PARTIR DU '!JIJ/05/89 
06 LA R>LYNIBIE I'RANCAISE ET LA NOOVELLK-CALEOOHIE. 
00 01/01/88 AU 29/05/89 
06 L'AUT8ICHE, LA SUEDE ET LA SUISSE. 
A PARTIR DU '9/J/05/89 
07 LE CANADA. 
Ill 01/01/88 AU 29/0ti/89 
07 ~ ETATS-UNIS D1AKERIQUE, REALISEES DANS LES CONDITIONS 
.IXJ REIILDmNT (CD) NO. 2975/79 (JO N0.1336 DU 29.12. 79, P. 44). 
A PARTIR DU '!IIJ/05/89 
08 1m PAYS TIERS D'AFIUQUE 00 NORD, D'AFRIQUE OCCIDENTALE, 
CENTRALE, OllI»ITALE ET AOS'ffl.ALE, A L1EXCIDSl0N 00 
00'.l'SWANA, DU KfflYA, DE MADAGASCAR, :00 SWAZILAND ET DO 
ZIMBABWE. 
lXJ 01/01/08 AU 29/05/89 




A PARTIR DU Yl)/05/89 
09 LA SIDSSE. 
00 01/01/88 AU 29/05/89 
09 LE CANADA. 
IIJ 01./01/88 AU 29/05/89 
10 LG> PAYS TimB D'AmIQUE 00 NORD, D'AUUQUE OCCIDENTALE, 
CIN'l'RALE, ORIFNI'ALE ET AOS'fflALE, A L' EXCLUSION III I!OTSWANA, 
ID KnffA, DE IIADMASCAR, DU SWAZILAND ET llJ ZINBABWE. 
1lJ 01/01/88 AU 29/05/89 
11 LA SUISSE. 
LIS HOT§ BAS DE PAGE SONT IDINTIFIEES caalE SUIT: 
(1)L 1AINISSI0N DANS CE'.l'TE SOUS-POSITION .li};T S01XEXJNNEE A LA :ROOEN-
TATION DE L'ATl'KSTATION l'IOURANT A L'ANNEXE DU HOLT.GEE NO 32/82 
m: LA CDINISSION (J.O. 14 llJ 8/1/82 P.11). 
A PAR'l'IR DU 01/09/89 
(2)L'Al1CISSION DANS CEI'TE SOUS-ro8ITI0N Ji!;T StJlll{IX}NNEE AO RESP.Ern' 
DES CUlDITIONS pREV(J&g PAR LE RIDL™ENT (CEE) HO 1964/82. 
00 01/01/88 AU 31/08/89 
{2)L'A00SSI0N DANS C"E'l'TE SOUS--POOITION FST SIJOOlUX>NNEE AO ~ 
m:3 OONDITIOHS ~ PAR LE R!inL1'JIEN'.I' ( GEE) NO 74/84 DE LA 
OONIIISSION (JO NO J..10 DU 13.1.84 P.32) 
A PARTIR DO 01/09/89 
(3)LA RESTITl1l'ION POOR LA VIANDE OOVTNE HJ SAUMURE EST OCTROYEE 
SOR LE roroo ~DELA VIAHDE, DEOOCTION FAITE m POI.00 DE LA 
SAUIIURE. 
lXJ 01/01/88 AU 31/08/89 
(3)L'AI1lISSION DANS CETl'E SOUS-1.U>!TION E!>T SUBOODONNEE AU REfill»::.r 
DIS (n{DITIONS .i1REVUl!l3 PAR LE Rm.I»IENT ( CEE) NOl.964/82 DE LA 
COMMISSION {JO NO 1212 00 21.7.1982,P.48). 
A PARTIR DU 01/09/89 
(4)JO NO. L 336 DU 29.12.1979, P. 44. 
1lJ 01/01/88 AU 31/08/89 
{4)LA RESTITUTION rotJR LA VIANDE BOVINE 1!li" SAUMUBE m"l' OCTROYEK 
SOR LE POI:OS NET DE LA VIANDE, DEOOCTIOH FAITE 00 POIB:; DE LA 
SAONURE 
A PARTIH DU 01/09/89 
{5)JO NOL 221:0019.8.1984 P. 2.6. 
1XJ 01/01/88 AU 31/08/89 
(5)JO HO L 336 DU 29.12.79, P. 44. 
A PARTIR Dn 01/09/89 
(6)LA nNmR EN VIANDE OOVINE MAIGRE A L'RXC::LUSION DE LA GRAISSK 
1ST DE'l'l!3UND Sl!LON LA PR0CKDURE D' ANALYSE REmISI A L' ANNl!.:XE 
JlJ RI!DLlllENT (CKI:} NO. 2429/86 DE LA CXJIIISSI<II {JO HO.L 210 
1111.8.1986, P.39. 
1XJ 01/01/88 AU 31/08/89 
(6)JO NO L2210019.8.84,P.28 
llJ 01/01/88 AU 31/08/89 
(?)LA T:mIDR EN 1/IANDK BOVINE MAIGRE A L'EXCLUSION DE LA GRAISS.E 
1ST DETlafIND SELOH LA .PROCKDURE D'ANALYSE REPRISE A L'ANNEXE 









IC0/100 KO (•)~F.CU/100 PCES 20/10 01/02 01/04 .1.3/06 ';Jb/09 13/12 T I I I 1988 .1.989 1989 .1.989 1989 1989 
--
NO. Hm:r.Dmff 88/3217 89/0140 89/0691 89/1647 89/28U 89/3713 
--· 
RESTITUTIONER - A:G ERSTATTUNGEN- HER 
REFUNDS-EGGS REST I CUC I ONES-HUE VO 
RESTITUTIONS arnrs RESTITUZIONJ-UOVA 
RESTITUTIES-EIEREN REST!TUCOES OVOS 
EnIITPOIIIEI-AYrA 
C.J!. 
0407 00 11 000 (•) 
02 (1) 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 
0407 00 19 000 (•) 
03 (1) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 
04 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,15 
0407 00 3111 000 I 
05 40,00 40,00 40,00 35,00 28,00 26,00 
06 30,00 30,00 30,00 Z'/ ,00 22,00 18,00 
0408 1110 000 
01 140,00 14-0,00 140,00 126,00 107,00 96,00 
0408 19 1.1 000 
01 61,00 61,00 61,00 55,00 47,00 47,00 
0408 19 19 090 
01 67,00 67,00 6'1,00 60,00 51,00 51,00 
0408 9110 000 
01 137,00 1.37,00 137,00 123,00 100,00 100,00 
0408 99 10 000 
01 35,001 35,00 35,00 31,00 25,00 20,00 
LIS Dm'I'INATIONS SOHT IDENTIFIKm COMME SUIT: 
01 'l'OOl'ES LES DESTINATIONS 
02 TOl1J'ES Lm msTINATIONS A L1 EXCL1JSION TI§ 
ETATS-UNIS D'ANERIQUE 
03 L'IRAK 
1M TOUTES LES DESTINATIONS A L'EXCEP'l'ION DES ETATS-IJNIS D'AIIERIQUE 
KT DE L'IRAK 
05 LE BABREIN, OMAN, LE QATAR, LES EMIRATS AR.ABES UNIS 1 LE KOIEIT, 
LI YEMEN DU NORD I HOHG-KOJ«i 
06 'l'Ol1fES LES DESTIHATIONS A L'EXCEP'l'ION DE CELIJS VISERS SOUS 05 
(1) HE SONT AIJIIS DANS CETT.E SOUS-roBITJON QUE ~ OEUFS DE VOLAILLIB 
DI BASSK-COUR BKPOHDANT AUX CONDITIONS FIXERS PAR LES AU'l'ORI'lm 
~ DES CCJNJNAIJ'l'.ra EUROPEENNES, SUR USQOELS SONT 
IMPRilffl::l LE NUMERO DISTINCTIF DE L1 F.TABLISS1iMENT ])E PROIIJCTION 
ET/OU D'AU'I.'Rm INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGBAPHE 
4 00 RFIH,Dfiffl' (CEE) NO 2782/75,JO NO 1282 DU 1.11.1975, P. 100. 
OEVOEVRSID0F 

















I I 1----i-1 1988 1989 1989 I 1989 1989 
--· . --
NO. RIIH.DIEHT 88/3216 69/0096 69/0641 89/1649 89/2812 
-· 
RESTITUTIONER - FJERKR( ERSTATTUNGEN GEFLUCEL 
REFUNOS-POUL TRY RESTICUCIONES-AVES m:: CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RES TI TUZ IONI-POLLAHE 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
£nIITP0fEI-TIOY AEPIKA 
-C.I. 
0105 11 00 000 
01 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
0105 19 10 000 
I 01 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 
0105 19 90 000 
I 01 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
0105 91 00 000 
01 21,00 21,00 21,00 19,00 17,00 
02117 10 11 000 
01 32,00. 30,00 25,00 22,00 18,00 
0207 10 15 000 
04 50,00 50,00 45,00 40,00 36,00 
05 40,00 37,00 37,00 32.00 29,00 
06 32,00 30,00 2:1,00 25,00 
0207 10 19 100 
04 (4) 54,00 54,00 49,00 44,00 40,00 
05 {4) 44,00 41,00 41,00 56,00 33,00 
06 (4) 32,00 30,00 30,00 ?:I ,00 2.".i,00 
0m 10 19 980 l l 01 32,00 30,00 30,00 Z'l,00 J?.5,00 
0207 10 31 000 
01 32,00 30,00 30,00 Z'l,00 25,00 
021/J? 10 39 000 
01 32,00 30,00 50,00 27,00 25,00 
0207 10 51 000 
01 40,00 37,00 37,00 3."5,00 3."5,00 
U07 10 55 000 
01 40,00 '37 ,00 37,00 33,00 33,00 
000? 10 59 000 
01 40,00 37,00 37,00 33,00 33,00 
0207 2110 000 
04 50,00 :':ie,00 45,00 40,00 36.00 
05 40,00 37,00 37,00 32,00 29,00 
06 32,00 50,00 Zl,00 25,00 
0207 2190100 
04 (4) 54,00 54,00 49,00 4-4,00 40,00 
0!5 (4) 44,00 41,00 41,00 56,00 33,00 
06 (4) 32,00 50,00 30,00 Zl,00 25,00 
020'7 21 90 900 
01 (4) 32,00 50,00 30,00 ?:/,00 25,00 
020'7 22 10 000 
81 32,00 30,00 38,00 Zl,00 25,00 
0207 22 90 080 
81 32,00 38,00 38,00 Zl,00 25,00 
0207 23 11 080 
01 40,00 'SI •• 'Sl,00 33,00 33,00 
eaa7 2319 000 
81 40,00 3'7,00 37,00 33,00 3..~.-
OEVVOLRSmBF 
Jlm/100 KG 20/10 18/01 15/03 13/06 21/J/09 
1988 1989 1.989 1989 1989 
NO. Rl\XH.,EMENT 88/3216 89/0096 89/0641 89/1649 89/2812 
RESTITUTIONER - FJERKR( rRSTA TTUNGEN- GEFLDGEL 
REFUHDS-POUL TRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RES f ITUZ IONI-POLLAME 
RESTITUTIES GEVOGEtTE REST ITUCOES AVES 
[llJITPCMIU-flOYA[PIKA 
-- ----------- ··-----------~,---- ----·-·· 
•nr••••,...,....._ 
C.E. 
0207 39 11 110 
01 (2) 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 
0207 39 '1.1 190 - -- - -
02flfl 39 11 910 -
- - - -
0207 39 11 990 
01 64,00 60,00 60,00 54.00 50,00 
0207 39 13 000 
02 46,00 42,00 40,00 35,00 32,00 l 03 37,00 33,00 33,00 30,00 28,00 
! 
0207 39 15 000 j 
01 rn,00 '15,00 1!">,00 15,00 10,00 I 0207 39 21 000 I 
01 50,00 45,00 45,00 40,00 37,00 I I I I 
I I l 0207 39 23 000 I I ! 02 59,00 05,00 50,00 45,00 4-l ,00 I I I I 03 47,00 4-3,00 43,00 39,00 36,00 I ! I l I 0207 39 2fi 100 
I 
I 
02 46,00 42,00 40,00 35,00 32,00 ) l 03 37,00 33,00 3.."'»,00 30,00 28,00 I 
I I 0207 39 25 200 i 02 46,00 42,00 40,00 35,00 32,00 I i 




0207 39 25 300 t 
02 42,00 40,00 35,00 32,00 i I I 




0207 39 2::i 900 -- - - - - l 
0207 39 31 110 l i 01 10;00 10,00 10,00 10,00 8,00 I I l 0207 39 31 190 - - - -- - I ! I j I 
0207 39 :~1 910 - -- -· I l j I l 0207 39 :11 990 I ! 
01 64,00 60,00 60,00 54 .00· 50,00 I l i I 
I 
0207 39 33 000 
I 
I I 
01 33,00 33,00 33,00 30,00 28,00 I I 
0207 39 35 000 1 j 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 I j I 
0207 39 41 000 I I I I I 
I 
I 
01 50,00 45,00 45,00 40,00 37,00 j j I I 0207 39 43 000 ! I 01 26,00 22,00 2.2,00 20,00 lB,00 I I 
0207 39 45 000 1 I ! I 01 46,00 43,00 43,00 39,00 36,00 I I l l l i 0207 39 47 100 I I I 01 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 i I L ________ ..[ ____ ____ ., __ J 
.. 
OEVVOLRS.E00F 
1ll1/100 KG I 2111/10 I 16/01 I 15/03 I 13/06 I 
2/,b/09 
I I I I I 1988 1989 1989 1989 1989 
--
NO. Bm1iM1!m' 88/3216 89/0096 89/0641 89/1649 89/2812 
RESTITUTIONER - FJERKRl ERS1 ATTUNGEN- Gffl.liGEl 
REfUNDS-POUL TRY REST lCUCIONES-AVES DE COHRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE REST ITUZIONI-POLLAHE 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
EnIII PO.EI-llOY t.EPIKA 
C.J.:. 
0207 39 47 900 - - - - -
02Jlf'I 39 55 110 
01 (2} 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 
0207 39 55 190 - - - - -
0207 39 55 910 - - - - -
8207 39 55 990 
01 64,00 60,00 60,00 54,00 54,00 
0207 39 57 000 
01 47,00 44,00 44,00 40,00 40,00 
0807 39 65 000 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 73 000 
01 50,00 45,00 45,00 40,00 40,00 
0207 39 77 000 
I 
01 43,00 43,00 39,00 39,00 
02 59,00 I 03 47,00 
I 
0207 4110 110 
01 (2) 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 
0207 4110 190 - - - - -
02flf14110 910 - - - - -
0207 4110 990 
01 64,00 60,00 60,00 54,00 50,00 
0207 4111 000 
02 46,00 42,00 40,00 35,00 32,00 
03 37,00 33,00 33,00 30,00 28,00 
0207 41 21 000 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 
0»? 41 41 000 
01 50,00 45,00 45,00 40,00 37,00 
020'7 41 51 000 
02. 59,00 55,00 50,00 45,00 41,00 
0l 47,00 43,00 43,00 39,00 36,00 
820? 41 71 100 
02 46,00 42,00 40,00 35,00 32,00 
03 37,00 33,00 33,00 30,00 28,00 
U07 41 71 200 
02 46,00 42,00 40,00 35,00 32,00 
03 37,00 33,00 33,00 30,00 28,00 
0207 41 71 300 
02 42,00 40,00 35,00 32,00 
03 33,00 33,00 ~.00 28,00 
0207 41 71 900 - - - - -
0207 "2 10 U0 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 B,00 
-- - ·--
OEVVOLRSF»eF 
m::()/100 KG 20/10 I 18/01 15/0:l 13/06 20/00 I 1988 1989 1989 1989 1989 
NO. RID I..DiOOff 88/3216 89/0096 89/0641 89/1649 89/2l}12 
REST ITUT HlNIR - f ]ERKR.( rnsr ATTUNGEN·- GEFLliGEL 
RffUNDS-POUL TRY R£5 TICUCIONES-AVES DE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RES TI TUZIONI-PDLLAHE 
RESTITUTIES-GEVOGEL TE RESTITUCOES AVES 
Enil:T PIJtl>D:-OOYltE PI KA 
C.E. 
0207 42 10 190 - - - - -
0207 42 10 910 - --
0207 42 10 990 
01 64:,00 60,00 60,00 M,00 50,00 
0207 42 11 000 
01 33,00, 33,00 33,00 30,00 28,00 
0207 42 21 000 I 
I 01 15,00 1 15,00 15,00 15,00 1Jil,OO 
0207 42 41 000 
I 01 50,00 45,00 45,00 40,00 3'/,00 
0207 42 51 000 
01 26,00 22,00 22,00 .20,00 18,00 
0207 42 59 000 
01 46,00 43,00 43,00 39,00 36,00 
0207 42 71 100 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 




I i 0207 43 15 110 i 
01 (2) 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 
I I 0207 43 15 190 - - ·- - --
0207 43 15 910 - - - -
I 0207 43 15 990 54,001 l 01 64,00 60,00 60,00 M,00 I 
I 0207 43 21 000 01 4-7,00 44,00 4-4,00 40,00 40,00 
I 
I 
0207 43 31 000 l 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 i I 
0207 43 53 000 I I 
01 50,00 45,00 45,00 40,00 40,00 I i I 
0207 43 63 000 
l 
! I 01 43,00 43,00 39,00 ::'19,00 I 02 59,00 j 





1602 39 11100 I 
01 (3) 25,00 23,00 23,00 21,00 19,00 
I 1602 39 11 900 - - - I I I 
LIS DESTINATIONS SONT ID»n'IFIEES COMME SUIT: 
01 TO~, A L'EXCEPI'ION ~ ETATS-UNIS D'AMERIQUE. 
02 L1»;YP1'E, L1 IRAK, LES ILES CANARIES,CJi.l.J'l'A ET MKLILLA., LI ARABIE 
SAOUDITE, LE KOWEIT, BAHREIN, LE QATAR, <JilAN ET LIB DIIRATS 
ARABES UNIS. 
03 TOm'ES, A L'EICEPl'ION DES ETATS-UNIG D'AMERIQUE ET DES 
DESTINATIONS V1SEl!S SOUS 02 CI-DF:SSUS. 
04 L'IDYPTE. L1 IRAK, L'ARABIE SAOUDITE, LE KOWEIT, BAHREIN, 
LE QATAR, (J(AN ET LE:3 DURATS ~ UNIS ET SOOAPOUR. 
05 US IOO CANARDS, CEOTA ET MELIIJJ,.. 
06 'l'OU'I'liS, A L1EXCEPTI0N DES ETATS--UNIS D' AMERIQOK ET DES 
DISTINATIONS VISEES SOOS 04 ET 05 Cl-DESSUS. 
LIS NCYJ.':m BAS DE PAGE SON'T IDENTIFIEES CCM4E SUIT: 
( 2) Lm 'l'ENEURS EN EAU, EN :moTEitm; ET EN MATIERES GRASSES SONT 
DE'.l'ERNlNEm SELON LES ME".l'HODE DECRI~ llANS US NORNES ISO 
(INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION): 
EAD: ISO 1442-1973 
mo'.l'EJ1f!S: MULTIPLim lJ,. TllffiUR EN AZOTE, DETERMINE.E: SE10N 
ISO 937-1978, PAR LE COEFFICIENT 6,25 
NAT!ffiES GRASS§;: ISO 1443-1973 
(3)rouR LA DETmMIMATION DU POURc»ITAGE DE VIANDE DE VOLAI~, 
LE roim D.c3 00 N':IBT PAS :mrs EN CONSIDmATION. 









Dm/100 KG 16/1.2 13/01 07/02 03/03 18/03 21/03 31/03 I 14/04 13/05 :-Jll/05 16/06 I 01/1/11 
1.988 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
--NO. RmLDIENT 88/3909 89/0059 89/0300 89/0547 89/0701 89/0712 89/0818 89/0956 89/1311 89/1476 69/1706 89/1949 
MEJERIPROOUKHR MllCHERZf.UGNISSE 
MILK PRODUCTS PRDOUCTOS LACTEDS 




M0110 10 000 (1) 5,64 5,64 5,64 5,64 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,55 4,5!:i 4,55 
040110 90 000 (1} 5,64• 5,64 5,64 5,64 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,55 4,55 4,55 
04012011100 (1) 5,64 5,64 5,64 5,64 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,55 4,55 4,55 
04812011 500 (1) 9,08 9,08 9,08 9,08 B,17 8,17 8,17 8,17 8,17 7,63 7,63 7,63 
0401 20 19 100 (1) 5,64 5,64 5,64 5,64 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,55 4,55 4,55 
04012019 500 (1) 9,08 9,08 9,08 9,0{! 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 7,63 7,63 7,63 
04012091100 (1) 12,31 12,31 12,31 12,31 11,14 11,14 U,14 1.1,14 11,14 10,51 10,51 10,51 
IM01 20 91 500 (1) 14,46 14,46 14,46 1-4.,46 '.13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 12,44 12.44 12,44 
04012099100 (1) 12,31 12,31 12,31 12,31 11,14 11,14 11,14 11,14 11,U 10,51 10,51 10.51 
0401 20 99 500 (1) 14,46 14,46 14,46 14,46 13,12 13,12 13,12 13,12 13,12 12,44 12,44 12,44 
I 
04013011100 (1} 18,77 18,77 18,77 18,77 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 16,29 16,29 16,29 
04013011 400 (1) 29,32 29,32 29,32 29,32 26,78 26,78 26,78 26,78 26,78 25,72 25,72 25,72 
04013011 700 (1) 44,39 44,39 44,39 44,39 40,64 40,64 40,64 40,64 40,64 39,20 39,20 39,20 
04013019 100 (1) 18,77 18,77 18,77 18,77 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 16,29 16,29, 16,29 
i 
04013019 400 (1) 29,32 29,32 29,32 29,32 26,78 26,78 26,78 26,78 26,78 25,72 25,'!:: 25,72 
04013019 7W/J (1) 44,39 44,39 44,39 44,39 40,64 40,64 40,64 40,64 40,64 39,20 39,20 39,20 
04013031100 (1) 53,00 53,00 53,00 53,00 48,56 48,56 48,56 48,56 48,56 46,90 46,90 46,90 
0401 30 31 400 (1) 83,14 83,14 83,14 83,14 76,29 76,29 76,29 76,29 ?6,29 73,85 73,85 73,85 
0401 50 31 700 (1) 91,75 91,75 91,75 91,75 84,21 84,21 84,21 84,21 84,21 81,55 81,55 81,55 
04013039100 (1) 53,00 53,00 53,00 53,00 4.8,56 48,56 48,56 48,56 48,56 46,90 46,90 46,90 
0401 30 39 400 (1) 83,14 83,14 83,14: 83,14 76,29 76,29 76,29 76,29 76,29 73,85 73,85 73,85 
0401 30 39 700 (1) 9:1., 75 91,75 91,75 91,75 84,21 84,21 84,21 84,21 84,21 81,55 81,55 81,5.'> 
' 
04013091100 (1) 104,67 104,67 104,67 104,67 96,09 96,09 96,09 96.09 96,09 93,10 93,10 93,10 
0401 30 91 400 (1) 154,19 154,19 154,19 154,19 141,63 141,63 141,63 141,63 141,63 137,37 13?,'!Jl 137,37 
0401 30 91 7W/J (1) 180,02 180,02 180,02 180,02 165,39 165.39 165,39 165,39 165.39 160,47 160,47 160,4'7 
j 
04013099100 (1) 104,67 104,67 104,67 104,67 96,09 96,09 96,09 96,09 96,09 93,10 93,10 93,'10 
0401 30 99 400 (1) 154,19 154,19 154,19 154,19 141,63 141,63 141,63 141,63 141,63 137,37 137,37 137,37 
0401 30 99 700 (1) 100,02 180,02 100,02 180,02 165,39 165,59 165,39 165,39 165,39 160,47 160,47 160,4? 
0402 10 11 000 (2) 62,00 62.00 62,00 62,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 50,00 50,00 50,00 
0402 10 19 000 (2) 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 50,00 50,00 50,00 
0402 10 91 000 (4) 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,5500 0,5500 0,5600 0,5500 0,5500 0,5000 0,5000 0,5000 
0402 10 99 000 (4) 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5000 0,5000 0,5000 
0402 2111 200 (2) 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 50,00 50,00 50,00 
LAITTfRSli»01 
Ji.X!0/100 KG I 14/07 I 11/08 I 25/08 I 15/09 I 13/10 I Etl/lJ/J 1,,11 I ln/12 I I I 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. BFJ.1IDIENT 89/2110 89/2464 89/2569 89/2:780 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
MEJ[RIPRDOUKTER MHCllt:RZEllGNISSE 
MILK PROOUC rs PRODUL:TOS LACTEOS 





040110 10 000 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4.55 4,55 4,55 
040110 90 000 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
04012011100 (1) 4,55 4,55 4,5:'.> 4,55 4,55 4,55 4,55 4.55 
I 
04012011 500 (1) 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 I 
04012019 100 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
04012019 500 (1) ?,63 ?,63 7,63 ?,63 '7,63 '1,63 7,63 ?,63 
04012091100 {1) 10,51 10,51 10,51 10,til 10,51 10,51 10,51 10,51 I 
0401 20 91 500 (1) 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 
04012099100 (1) 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0401 20 99 500 (1) 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 
04013011 100 (1) 16,29 16,29 16,29 16,29 1.6,29 16,29 16,29 16,29 
04013011 400 (1) 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
04013011 700 (1) 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 
04013019 100 (1) 16,29 1.6,29 16,29 16,29 1.6,29 16,29 16,29 16,29 
04013019 400 (1) 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
04013019 700 (1) 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 
04013031100 (1) 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 4-6, 90 
0401 30 31 400 (1) 73,B5 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 
0401 30 31 700 (1) 81,55 81,55 81,55 Bl,o!> 81,55 81,55 81,55 81,55 
04013039100 (1) 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 I 
0401 30 39 400 (1) 73,85 73,00 73,85 73,85 '73,85 73,85 73,85 73,85 
0401 30 39 700 (1) 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81.,55 
0401 30 9:l 100 {1) 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 
0401 30 91 400 (1) 137,3? 1?>7,37 137,37 137,37 137,37 137,3? 137,37 137,3? 
0401 30 91 700 (1) 160,47 160,47 160,47 160,47 150,47 160,47 160,47 160,4'7 
04013099100 (1) 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,101 93,10 93,10 
rM01 30 99 400 (1) 137,37 137,37 137,37 137,37 13'7 ,.37 137,37 13'7,37 137,37 
0401 30 99 ?00 (1) 160,47 160,47 1614,47 1.60,47 t60,47 160,47 160,47 1.60,47 
0402 10 11 000 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0402 10 19 000 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0402 10 91 000 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
0402 10 99 000 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 





1!CCJ/100 KO 16/12 13/01 07/02 03/03 18/03 2t/03 31/03~04 13/05 30/05 16/06 01/07 
1988 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLDIENT 88/3909 89/0059 89/0300 89/0547 89/0701 89/0712 89/0818 89/0956 89/1311 89/1476 89/1706 89/1949 
MEJf.RIPROOUKT[R MILCHERlLUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTfJ!; lACTEDS 
PRODUITS lAITIERS PRDQ[]TT I LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTIC I NHlS 
EnIITPOCIEI-rAMKTOKOMIKA TIPOIONTA 
c.1. 
0402 2111 300 {2) 96,31 96,31 96,31 96,31 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94 82,38 82,38 82,38 
0402 2111 500 (2) 102,84 102,84 102,84 102,84 91,77 91,77 91,77 91,77 91,77 87,56 87,56 87,56 
0402 2111 900 (2) 112,06 112,06 112,06 112,06 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 95,00 95,00 95.,00 
0402 2117 000 (2) 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 50,00 50,00 50,00 
0402 2119 300 (2) 96,31 96,31 96,31 96,31 65,94 85,94 85,94 85,94 85,94 82,;,B 82,38 82,38 
0402 2119 500 (2) 102,84 102,84 102,84 102,84 91,77 91,77 91,77 91,77 91,77 87,56 87,56 87,56 
0402 2119 900 (2) 112,06 112,06 112,06 112,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,00 95,001 95,00 
0402 21 91 l00 (2) 113,05 113,05 113,05 1.13,05 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 95,79 95,79 1 95,79 
0402 21 91 200 (2) 113,99 113,99 113,99 113,99 101.72 101,72 101,72 101,72 101,72 96,54 96,54 96,54 
0402 21 91 300 (2) 115,71 115,71 1Hi,71 115,71 103,26 103,26 103,26 103,26 103,26 97,91 97,91 97,91 
0402 21 91 400 (2) 125,81 125,81 125,81 125,81 112,27 112,27 112,27 112,27 112,27 105,86 105,86 105,86 
0402 21 91 ~ (2) 129,25 129,25 129,25 129,25 115,34 115,34 115,34 115,34 115,34 108,57 108,57 108,57 
0402 21 91 600 (2) 142,31 142,31 142,31 142,31 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 118,92 118,92 118,92 
0402 21 91 ?00 {2) 150,25 150,25 150,25 150,25 134,08 134,08 134,08 134,08 134,08 125,16 125,16 125,16 
0402 21 91 900 (2) 159,00 159,00 159,00 159,00 141,89 141,89 141,89 141,89 141,89 132,0'7 132,07 132,07 
0402 2199100 (2) 113,05 113,05 113,05 113,05 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 95,79 95,79 95,79 
8402 21 99 200 (2) 113,99 113,99 113,99 113,99 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72 96,54 96,54 96,M 
0402 21 99 300 (2) 115,71 115,71 115,71 115,71 103,26 103,26 103,26 103,26 103,26 97,91 97,91 97,91 
0402 21 99 400 (2) 125,81 125,81 125,81 125,81 112,27 112,27 112,27 112,27 112,27 105,86 105,86 105,86 
0402 21 99 500 {2) 129,25 129,25 129,25 129,25 115,34- 115,34. 115,34 115,M 115,34 108,57 108,57 108,57 
0402 21 99 600 (2) 142,31 142,31 142,31 142,31 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 UB,92 118,92 118,92 
9'02 21 99 700 (2) 150,25 150,25 150,25 150,25 134,08 134,08 134,08 134,08 !34,08 125,16 125, 16 125,16 
IM02 21 99 900 (2) W9,00 159,00 159,00 159,00 141,89 141,89 141,89 141,89 141,89 132,07 132,0'1 i 132,0'1 
04-02 29 15 200 (4) 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5000 0.~ 0,5000 
N02 29 15 300 (4) 0,9631 0,9631 0,9631 0,9631 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8238 0,8238 0,8238 
IH02 29 15 500 (4) 1,0284 1,0284 1,0284 1,0284 0,9177 0,9177 0,9177 0,9177 0,917'7 0,8756 0,£:?56 0,6756 
0402 29 15 900 (4) 1,1206 1,1206 1,1206 1,1206 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9500 0,9500 0,9500 
0402 29 19 200 (4) 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5000 0,5000 0,5880 
N02 29 19 380 {4) 0,9631 0,9631 0,9631 0,9631 0,8594 0,8594 9,8594 0,8594 0,8594 0,8238 0,8238 0,8258 
M-02 29 19 500 (4) 1,0284 1,0284 1,0284 1,02134 0,9177 0,9177 0,9177 0,9177 0,9177 0,8756 0,8756 0,8756 
0402 29 19 900 (4) 1,1.2.06 1,1206 1,1206 1,1206 1,0000 1,0000 1.0000 1,0000 1,0000 8,9500 0,9500 0,9580 
0402 29 91 100 (4) 1,1505 1,1305 1,1305 1,1305 1,0088 1,0088 1,0068 1,0088 .1.,0088 0,9579 0,9579 0,9579 
0402 29 91 500 (4) 1,2581 1,2b81 1,2581 1,2581 1,1227 1,122? 1,122? 1,1227 1,1227 1,0586 1~0586 1,0586 




15/09 I 13/10 I 2!'//10 I 17/11 I 16/12 I 
1989 1989 1969 1989 1989 
NO. RIDLEMEM' 89/2110 89/2464 89/2569 89/2780 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
MEJERI PRODUKTER MJLCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS PROOUCTOS LACT£05 




0402 2111 300 
0402 21 11 500 
0402 21 1.1 900 
0402 2117 000 
0402 2119 300 
0402 2119 500 
0402 2119 900 
0402 2191100 
0402 21 91 200 
0402 21 91 300 
0402 21 91 400 
0402 21 91 500 
0402 21 91 600 
0402 21 91 700 
0402 21 91 900 
0402 2199100 
0402 21 99 200 
0402 21 99 300 
0402 21 99 400 
0402 21 99 500 
0402 21 99 600 
0402 21 99 700 
0402 21 99 900 
0402 29 15 200 
0402 29 15 300 
0402 29 15 500 
0402 29 15 900 
0402 29 19 200 
0402 29 19 300 
0402 29 19 500 
0402 29 19 900 
0402 29 91 100 


































87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 8?,56 
87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 
95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 
96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 
97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 
105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 
106,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,5? 108,57 108,57 
11.8,92 118,92 118,92 118,92 118,92 118,92 118,92 118,92 
125,16 125,16 125,16 125,16 125,16 125,16 125,16 125,16 
132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 1;52,07 132,07 
95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 
105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 
108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 
118,92 118,92 118,92 118,92 118,92 118,92 118,92 118,92 
125,16 125,16 125,16 125,16 125,16 125,16 125,16 125,16 
132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 
0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
0,82.."iB 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 
0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 
0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 
0,50001 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
0,82381 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 
0,875ti 0,8756 0,A756 0,875n 0,8756 0,8'756 0,8756 0,8756 
0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9'>00 
0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 
1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1.0~ 1,0586 
LAI1TTRSF1J0F 
I 
--·--·-....... ........_.... ......... ___ ...._..__._,_ __ , __ ~-·----.M~••'-'-•~ ·~•• -------·-·~·-----~-~---............. ____ ~----
LAI.T1'TRSiD0F 
EJ/100 KG I 16/12 l 13/01 07/02 03/03-DB/03 T, 21/03 i 31/0:I J ,./;rt~ 3/05 I :ie1ooT,"6/0(~T""·? ! 1988 
1 
1989 1989 1969 1989 . 1989 I 1989 l l'~:~- , 1989 _ I 198<) I ~-9.!J9 l-~ 
NO. RmLFMENT 88/3909 89/0059 89/0300 89/0547 89/0701 89/0712 89/0818 89/09!)6 89/l311 89/1476 89/1706 89/1949 
MEJfRIPROOUKTE:R MIL.C:lfRZEllGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODIJCl OS LACTEOS 
PffODUITS LAITIERS PRODO I If LAT HERU-CASEARI 
ZUI'lflPRODUKTEN LACTIGNIOS 
Elli IT POfEl:. r Ai\AKTOKOMI KA nPOI ONTA 
•-..--w--• 
0,9579 0,%7r=, C.E. 0402 29 99 100 (4) 1,1305 1,1305 1,1305 1,130!:> 1,0088 t,0088 1,0088 1,0088 1,0088 
0402 29 99 500 (4) 1,2581 1,2581 1,2581 1,258:l. 1,1?.27 :'l,t?.2? 1,12Zl 1,1227 1,1227 1,0586 1,0f,.% 11,0586 
0402 9111110 (2) 5,64 5,64 5,64 5,64 b,00 5,00 5,00 5,00 5,00 .I 4' 551 4' 5() i 4,!.15 
U,141 11,HI 0402 9111120 (2} 12,31 12,31 12,31 1.2,3j H,14 ti,1.4 11,l.4 10,51 l0,51 i 10,511 
0402 9111 310 (2) 19,86 19,86 19,86 19,86 18,33 18,33 18,331 rn.:~3 18,33 17,83 17,801 1?,83 
I 
! 
0402 91 :1.1 3f:i0 (2) 2.5,09 25,09 25,09 25,09 2'.S,16 23,16 23,161 23,16 23,16 22,30 22 210 22.,30 
27:f,~ I 0402 91 11 370 (2) 31.42 31,42 31,42 31,42 29,00 29,00 29,001 ;i"J,00 29,00 27,65 2'7,65 
I I 5,001 I 0402 9119 U0 (2) 5,64 5,64 5,64 5,64 5,00 5,00 5,00 5,00 4,55 'l ,55 4,f.it I 
0402 9119 120 (2) 12,31 12,31 12,31 12,31 11,14 11,141 11,14 11,14 11,H 10,51 10-,51 10,51 
0402 91 .19 310 (2) 19,861 -:9,86 19,86 19,86 18,331 18,33 18,33 18,33 1.8,33 t?,83 17,P,..3 1-7,83 
23,161 22,301 22,30 f 0402 9119 350 (2) 25,09! ?..5,09 25,09 25,09 23,16 23,16 23,16 .23,16 22,30 
0402 91 19 370 (2) 31,42! 31,42 31,42 31,42 29,00 29,00 29,001 29,00 29,00 27,65 2?,651 27,65 
25,011 22,82 I 22,:1 0402 9131100 (2) 25,01i ~.01 25,01 22,82 22,82 22,82 2.1,87 21,8? I 21,8? 
37,131 
I 
0402 91 31 300 (2) 37,13 3?,13 37,13 34,2? 34,27 34,27 34,,:1 I 34,27 32,67 32.fi'?I 32,6'7 
' 25,01 I I I 0402 9139100 (2} 25,01 25,01 25,0:l 22,82 ~}2,82 22,82 &~ .. 82: .22,82 21,87 21 . ~.~~/ f '.!1,87 
34,211 ; 0402 91 39 300 (2) 37,13 37,13 37,13 ':57,13 M,2? 34,2? 34,27 :W,27 32,67 32.5'/ l 32,f>'l 
0402 91. 51 000 (2) 29,32 29,32 29,32 29,32 26,78 26,781 26,78 26,78 26,?8 ~.72 25, 1:-: I 3!.i,72 
0402 91 59 000 (2) 29,32 29,32 29,32 29,32 26,78 26,781 26,78 26,78 26,78 25,72 25 . ..I ' . ,~ I :_;;5,'!?. i l I 
0402 91 91 000 (2) 104,67 104,67 104,67 104,67 96,09 96,09 96,09 96,09 96,09 93,10 9~, ta! 93,111 I 
0402 91 99 000 (2) 104,6? 104,67 1.04,67 104,671 96,09 96,09 96,09 s~ ·•0 I 96,091 96,09 93,10 93,rnl ,,,,, 
(4) 0,0!>64' 0,05001 0,05001 0 .0-'!~h I ".0455 0402 99 111.10 0,0564 0,0564 0,056410,0500 0,0b!J;,) i 0,0500 0,0455 I 
0,!<Y.>110, 1051 0402 99 11 1:~ (4) 0, 12.~1 0. 1231 0,1231 0,12311 0,1114 0,1114 ! 0,1114 0 ,:111.4 0,1114 0,1.051 
0,189?10,1897 0402 99 11 150 (4) 0,2056 0,2056 0,2056 0,2056 0,1897 0,189? 0,1897 0,1?96 0,1796 I "> 1796 
0402 99 11 310 (5) ?...2, 91 22,91 22,91 22,9j 21,15 21,15 21,15 2:1 • i.5 21,15 20,57 20,57 20,r,•1 
0402 99 11 330 (5) 28,2b 2H,25 28,25 28,25 26,0? 26.07 26.07 26,07 26,07 25,13 25,1:~ 25,13 




0402 99 19 110 (4) 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0450 0,045!'1 lll,045fi 
0402 99 19 130 (4) 0,1231 0,1.231 0,1231 0,1231 0,1114 0,1114 0,1114 0,1114 0,1114 0,1051 0,1051 t,,1051 
0402 99 19 150 (4) 0,2056 0,2056 0,2056 0,2056 0,1897 0,1897 0,1897 0,1897 0,1897 0,1796 0,17% 0,1796 
0402 99 19 310 (5} 22,91 ?2,91 22,91 22,91 21,15 21,15 21,15 21,1.5 21,15 20,57 20,57 20,:)'7 
0402 99 19 330 (5) ?..8,2!J 28,25 2.8,25 28,25 26,07 26,0? 26,07 26,0? 26,07 25,13 25,13 25,13 
0402 99 19 350 (5) 38,70 38,70 38,70 38,70 35,72 35,72 35,72 35,72 35,72 34,08 M,08 34,06 




IUJ/100 KG 14/07 11/08 25/08 15/09 13/10 .~/10 17/11 16/12 
1989 1.9£19 1989 1989 19B9 1989 1989 1989 
·--·-
NO. RIDIDEN'I' 89/2110 89/2464 89/2569 89/2780 89/3080 89/3220 89/3449 89/378!> 
,_ 
MEJER I PfiOOUKTfR MILCHfRZEUGNI SSE 
MILK PRU!)UCT5 PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUIT5 l Al TH.RS PROOOTTI LATTIERO-CAS[ARI 
ZUIVflPRODtlKTFN LACTICINIOS 
[nIIT ro•u:.r A/\AKTDKOHI KA flPOIONTA 
C.E. 
0402 29 99 100 (4) 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,95'79 
0402 29 99 500 (4) 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1-,0586 
0402 911l 110 (2) 4,55 4,55 4,55 4,b5 4,55 4,55 4,55 4,55 
0402 91 11 120 {2) 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 1.0,51 I I 
0402 91 11 310 (2) 17,831 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 
0402 9111 350 (2) 22,301 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 
0402 9111 370 (2) 27,65i 2?.65 27,65 27,6~ 27,65 27,65 27,65 27,65 
0402 9119 110 (2) 4,55 1,55 4,55 4,55 4.55 4,55 4,55 4,55 
0402 9119 1a, (2) 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0402 9119 310 (2) 17,83 :17,83 17,83 17,8:~ 17,83 17,83 17,83 17,83 
0402 9119 3!>0 (2) 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 
0402 9119 370 (2) Z7,65 Z?,65 27,65 27,65 27,65 27,65 Zl,65 2?,65 
0402 91 31 l00 (2) 21,871 21,8? 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 
0402 91 31 :300 (2) 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 
0402 91 39 100 (2) 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 
0402 91 39 ::500 (2) 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 
0402 91 51 000 (2) 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25, 72 
0402 91 59 000 (2) 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 2.">, 72 
0402 91 91 000 (2) 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 
0402 91 99 000 (2) 93,10 ,• 93,10 93,10 93,10 9~5. 10 93,10 93,10 93,10 
0402 99 11 110 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0402 99 11. 130 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,10511 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 
0402 99 U 150 (4.) 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0, 1.796 0,1796 0,1796 0,1796 
0402 99 11 310 (:5) 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 
0402 99 11 330 (5) 25,13 25,13 25,13 25,13 Zf>,13 25,13 25,13 Zf>,13 
0402 99 1 t 350 (5) 34,0A :'A,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 
0402 99 1.9 110 (4) 0,045510,0455 0,0455 0,04::>5 0,0455 0,04!lti 0,0455 0,0455 
0402 99 19 130 (4) 0,1051 0, 10~,i1 0,1051 0,1051 0, 1051 0,1051 0,1051 0,1051 
0402 99 19 150 (4) 0,1796 0,1.796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 
0402 99 19 310 (5) 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 2.0,57 2.0,57 20,57 
0402 99 19 330 (5) 25,13 2!'.l,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 
0402 99 19 350 {5) 34,08 34,08 34,08 34,0B 34,08 34,08 34,08 34,08 I 
_l ___ 0402 99 31 110 (4) 0,2380 0.2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 
-·-- ..... ------·----· ---· 
_.......__......_~---
LAITITRSEroJ' 
Inl/100 KG 16/12 13/01 07/02 03/03 118/03 21/03 31/03 14/M 13/05 30/05 16/06 r,-;07 
1988 1.989 1989 1989 1989 1989 1989 198~ 1989 1989 1989 1989 
-· 
-·---~- ·-----
NO. lOOLDIENT 88/3909 89/0059 89/0'9/NJ 89/0547 89/0101 89/0112 89/0818 89/0956 89/1311 89/1476 89/1706 sg;194:9 
-
MEJERIPRllOUl<T[R MlLUiE HZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUC ros LACTEOS 
PRODUITS LAI TIERS PRUOOT l I LA TT IERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
rnIITP041U -r AAAl<TOl<OHIKA nPOHlNTA 
C.E. I 
35,551 35,55 0402 99 31150 (5) 40,42 40,42 40,42 40,42 37,31 37,311 37,31 37,31 37.~'ll 35,55 
0,48561 
I 
0,469010,4690 0402 99 31 '9/NJ (4) 0,5300 0,5300 0,5300 0,5300 0,4856 0,48..'i6 I 0,4856 0,4856 0,4690 
0402 99 31 500 (4} 0,9175 0,9175 0,9175 0,9175 0,8421 0,0421 0,8155 0,815510,8155 0,8421 0,8421 0,842.1 
0402 99 39 110 (4) 0,271710,2717 0,2717 0,2717 0,2480 0,2480 0,2480 0,2480 0,2480 0,2300 0 ,2...">00 0,2380 
0402 99 39 150 (5) 40,42 40,42 40,42 40,42 37,31 37,31 37,31 37,31 37,31 35,55 ~~,5 ,50 :S0,!:">5 
! 
0402 99 39 ~ (4) 0,5300 0,5300, 0,5300 0,5300 0,4856 0,4856, 0,4856 0,41356 0,4856 0,4690 0,4690 0,4690 
0402 99 39 C,00 (4) 0,91n, 0,9175 0,9175 0,9175 0,8421 0,84211 0,8421 0,8421 0,8421 0,8155! 0,81:i:i 0,8155 
0402 99 91. 000 (4) 1,04.67 1,0467 1,0467 1,0467 0,9609 0,96091 0,9609 0,9609 0,9609 0,9310 0,9310 0,9310 
0402 99 99 000 (4) 1,0467 1,0467 1,0467 1,0467 0,9609 0,9609 0,9609 0,9609 0,9609 0,9310 0,9310 0,9310 
0403 10 11 100 (1} 5,64 5,64 5,64 5,64 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,55 4,55 4,55 
0403 10 11 300 ( 1} 9,08 9,08 9,08 9,08 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 7,63 'l,63 7,63 
0403 10 13 000 (1) 12,31 12,31 12,31 12,31 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 10,51 10,51 10,51 
0403 10 19 000 (1} 18,7'7 1.8,77 18,77 18,77 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 16,29 16,29 16,29 
0403 10 31 100 (4) 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0500 0,0500! 0,0500 0,0500 0,0500 0,045!':i 0,015510,0455 
0403 10 31 300 (4) 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 0,0817 0,0817 0,081? 0,0763 0,0'163 0,0763 
(4) I 
0,081710,0817 
0,1114 0,1114 - i 0403 10 33 000 0,12311 0,1231 0,1231 0,1231 0,1114 0,11141 0,1114 0,1051 0, 10:-,1 j 0,1051 
I 
0403 10 3!) 000 (4) 0,1877 0,1877 0,1877 0,1877 0,1708 0,1708 1 0,1708 0,1708 0,1708 0,1629 0,162'J i 0,1629 
0403 90 11. 000 (2) 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 50,00 50,00 50,00 
0403 90 13 000 (2) 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 50,00 50,001 50,00 
0403 90 19 000 (2} 113,05 113,05 113,05 113,05 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 95,79 95,791 95,79 
0403 90 31 000 (4} 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5000 0,5000 0,5000 
0403 90 33 000 (4) 0,6200, 0,6200 0,6200 0,6200 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5000 0,5000 0,5000 
0403 90 39 000 (4) 1,1305 1,1305 1,130f> 1,1305 1,0088 1,0088 1,0088 1,0088 1,0088 0,9579 0,9579 0,9579 
0403 90 51100 (1) 5,64 5,64 5,64 5,64 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,55 4,55 4,55 
0403 90 51 300 (1) 9,08 9,08 9,08 9,08 8,17 8,17 8,17 8,17 8,17 7,63 7,63 7,63 
0403 90 53 000 (1) 12,3l 12,31 12,31 12,31 11,14 11,14 11,14 H,14 11. ,14 10,51 10,51 10,51 
0403 90 09 110 (1) 18,77 18,77 18,77 18,77 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 16,29 16,29 16,29 
0403 90 59 140 {1) ·29,32 29,32 29,32 29,32 26,78 26,78 26,78 26,78 26,78 25,72 25,72 25,72 
0403 90 59 170 (1} 44,39 44,39 44,39 44,39 40,64 40,64 40,64 40,64 40,64 39,20 39,a:t 39,20 
0403 90 59 310 (1) 53,00 53,00 53,00 53,00 4.8,56 48,56 48,56 48,56 48,56 46,90 46,90 46,90 
0403 90 59 340 (1} 83,14 83,14 83,14 83,1.4 76,29 76,29 76,29 76,29 76,29 73,85 73,85 73,85 
0403 90 59 '9/0 ( 1.) 91,75 91,75 91,75 91,75 M,21 84,21 84,21 84,21 84,21 81,55 81,551 81,55 
0403 90 59 510 (1) 104,67 104,67 104,67 104,67 96,09 96,09 96,09 96,09 96,09 93,01 93,011 93,01 
·-
LAITT'J'RSFmf 
»:!0/100 KG 114/07111/0612"/06115/09 ! 1'/101 "1/10 , 17/11 11£/121 I I l 1989 19139 1989 1989 1989 1.989 1989 1989 
NO. RFIH,EMFlil' 89/211.0 89/2464 89/2569 89/2700 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
MEJERIPROOUK TER MILCH[ RZEUGNI5S£ 
HILK PR0DUC1 S PROOUC I OS LACTEOS 
PHOOll! IS I AI I IF !lS PRODOT r ! LATT HRO- CASEART 
ZUIV[LPROOUK TTN I ACTirTNIOS 
rnrnrotn--rAflAKTDKOMJKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 99 31150 (5) 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 
0402 99 31 300 (4) 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 
0402 99 31 500 (4) 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 
0402 99 39 110 (4) 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,.2380 0,2380 
0402 99 39 150 (5) 35,55 3o,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 
0402 99 39 300 (4) 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 
0402 99 39 500 (4) 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 
0402 99 91 000 (4) 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,931.0 
0402 99 99 000 (4) 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 
0403 10 11 100 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0403 10 11 300 (1) 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 
0403 10 13 000 (1) 10,51. 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0403 10 19 000 (1) 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 
0403 10 31 100 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0403 10 31 300 (4) 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 
0403 10 33 000 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 
0403 10 39 000 (4) 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 
0403 90 11 000 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0403 90 13 000 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0403 90 19 000 (2) 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 
0403 90 31 000 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
0403 90 33 000 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
0403 90 39 000 (4) 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 
0403 90 51100 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0403 90 51 300 (1) 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 ?,63 
0403 90 53 000 (1) 10,51 1.0,51 10,51 10,51. 10,51 10,51 10,51 10,51 
0403 90 59 110 (1) 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 
0403 90 59 140 (1) 2.5, 72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
0403 90 ~9 170 {1) 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 
0403 90 59 310 (1) 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 
0403 90 59 340 (1) 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 
0403 90 59 370 (1) 81,55 81,55 81,50 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 
0403 90 59 510 (1) 93,01 93,01 93,01 93,01 93,01 93,01 93,01 93,01 
_..,,..,.___._...___. _______ ., ... ,,,,..~·~·-·-........ ~~~··-~,-· ......... ~,~~-·-·~-~ ---- ~ ··- --· ..... -~--·--~~a.i .. ~---, , ... ,; ...... ,•i••~·--N 
LAI'ITI'RSFJ?J01' 
EC0/100 KG 16/12 I 13/01 07 /02 i c!,/03 rB/00 121/0:' \ 31/0~ \ H/01 113/05 30/05 16/06 01./0? 
1988 ; 1989 19r1~) I 19a9 19e9 1"''.i j 19s9 I 1989 1gag 1989 1989 1989 
I _I I I 
NO. BIDLl!>IENT 88/3909 89/0059 89/0300 89/054? 89/@7r, 89/0712 89/0818 89/0956 89/1311 89/1476 89/1706 89/1949 
MEJERIPRODUKTER M1LCHI RZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUL l OS LACTEOS 
PRODUIT S LAIT IERS PRODO I I I LA TT IER0-1:ASEARI 




0403 90 59 540 (1) 154,19 154.19 154,19 154,19 141,6.3 141,63 141,63 141,63 141,63 137,37 137,37 137,37 
0403 90 59 570 (1) 180,02 180,02 180,02 180,02 165,39 165,39 165,39 165,39 165,39 160,47 160,47 160,47 
0403 90 61 100 (4) 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0455 0,0455 0,0455 
0403 90 61 300 (4) 0,0908 0,0908 0,0908 0,0908 0,0817 0,0817 0,0817 0,0817 0,0817 0,0763 0,0763 0,0763 
0403 90 63 000 (4) 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 0,1114 0,1114 0,1114 0,1114 0,1114 0,1051 0,1051 0,1051 
0403 90 69 000 (4) 0,1877 0,1877 0,1877 0,1877 0,1708 0,1708 0,1708 0,1708 0,1708 0,1629 0,1629 0,1629 
0404 90 11100 (2) 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 50,00 50,00 50,00 
0404 90 11 910 (1) 5,64 5,64 5,64 5,64 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,55 4,55 4,55 
0404 90 11 950 (1) 19,86 19,86 19,86 19,86 18,33 18,33 18,33 18,33 18,33 17,83 17,83 17,83 
0404 90 13 120 (2) 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 50,00 50,00 50,00 
0404 90 13 130 (2) 96,31 96,31 96,31 96,31 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94 82,38 82,38 82,38 
0404 90 13 140 (2) 102,84 102,84 102,84 102,84 91,77 91,77 91,77 91,77 91,77 87,56 87,56 87,56 
0104 90 13 l.50 (2) 112,06 112,06 112,06 112,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,00 95,00 95,00 
0404 90 13 911 (1) 5,64 5,64 5,64 5,64 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,55 4,55 4,55 
0404 90 13 913 ( 1) 12,31 12,31 12,31 12,31 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 10,51 10,51 10,51 
0404 90 13 915 (1) 18,77 18,77 18,77 18,77 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 16,29 16,29 16,29 
0404 90 13 917 (1) 29,32 29,32 29,32 29,32 26,78 26,78 26,78 26,78 26,78 25,72 25,72 25,72 
0404 90 13 919 (1) 44,39 44,39 44,39 44,39 40,64 40,64 40,64 40,64 40,64 39,20 39,20 39,20 
0404 90 13 931 (1) 19,86 19,86 19,86 19,86 18,33 18,33 18,33 18,33 18,33 17,83 17,83 17,83 
0404 90 13 933 (1} 25,09 25,09 25,09 25,09 23,16 23,16 23,16 23,16 23,16 22,30 22,30 22,30 
0404 90 13 935 (1) 31,42 31,42 31,42 31,42 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 2? ,65 2? ,65 27,65 
0404 90 13 937 (1) 37,13 37,13 37,13 37,13 34,2? 34,27 34,27 34,27 34,27 32,67 32,67 32,67 
0404 90 13 939 (1) 36,87 38,67 38,67 36,87 35,87 35,87 35,87 35,87 35,87 34,19 34,19 34,19 
0404 90 19 110 (2) 113,05 113,05 113,05 113,05 100,86 100,88 100,88 100,88 100,88 95,79 95,79 95,79 
0404 90 19 115 (2} 113,99 113,99 113,99 113,99 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72 96,54 96,54 96,54 
0404 90 19 120 (2) 115,71 115,71 115,71 115,71 103,26 103,26 103,26 103,26 103,26 97,91 97,91 97,91 
0404 90 19 130 (2) 125,81 125,81 125,81 125,81 112,27 112,27 112,27 112,27 112,27 105,86 105,86 105,86 
0404 90 19 135 (2) 129,25 129,25 129,25 129,25 115,34 115,34 115,34 115,34 115,34 108,57 108,57 108,57 
0404 90 19 150 (2) 142,31 142,31 142,31 142,31 127,00 127,00 127,00 1Z7,00 l.Zl,00 118,92 118,92 118,92 
0404 90 19 160 (2) 150,25 150,25 150,25 150,25 134,08 134,08 134,08 134,08 134,08 125,16 125,16 125,16 
0404 90 19 180 (2) 159,00 159,00 159,00 159,00 141,89 141,89 141,89 141,89 141,89 132,07 132,07 132,07 
0404 90 19 900 (1) - - - - - - - - - - - -
0404 90 31100 (2) 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 50,00 50,00 50,00 
LAITITRSF»0F 
JEU/100 KG 14/07 11/08 25/08 15/09 13/10 Z7/10 17/11 16/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLDIEm' 89/2110 89/2464 89/2569 89/Z7811J 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
MEJ[RIPROOUKHR HILCHfRZEtJGNI55£ 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PROOUI rs LAIT ffRS PROOOTTI lATTIERO-CASEARI 
ZUIVE L PROOUK TEN LACT1CINIOS 
£n I IT P041£I-r AAAK TOl<OMI KA nPOION TA 
C.E. 
0403 90 59 M0 (1) 137,37 137,37 137,37 137,37 137,37 137,37 137,37 137,37 
0403 90 59 570 (1) 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 
0403 90 61100 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0403 90 61 300 (4) 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0'763 0,0763 0,0763 
0403 90 63 000 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1001 0,1051 
0403 90 69 000 (4) 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 
0404 90 11100 (2) 50,00 00,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0404 90 11 910 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0404 90 11 950 (1) 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 
0404 90 13 120 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0404 90 13 130 (2) 82,38 82,38 82,38 82,38 82,38 82,38 82,38 82,38 
0404 90 13 140 (2) 87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 IY'/,56 ff'!,56 
0404 90 13 150 (2) 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
0404 90 13 911 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0404 90 13 913 (1) 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0404 90 13 915 (1) 16,29 1.6,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 
0404 90 13 917 (1) 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
0404 90 13 919 (1) 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 
0404 90 13 931 (1) 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 
0404 90 13 933 (1) 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 
0404 90 13 935 (1) 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 
0404 90 13 937 (1) 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 
0404 90 13 939 (1) 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 M,19 34-,19 
0404. 90 19 110 (2) 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 
0404 90 19 115 (2) 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 
0404 90 19 120 (2) 97,91 9?,91 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 
0404 90 19 130 (2) 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 
0404 90 19 135 (2) 108,57 108,57 108,57 108,57 t08,57 108,57 108,57 108,57 
0404 90 19 150 (2) 118,92 118,92 118,92 118,92 118,92 118,92 118,92 118,92 
0404 90 19 160 (2) 125,16 125,16 125,16 125,16 125,16 125,16 125,16 125,16 
04(M 90 19 180 (2) 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 
0404 90 19 900 (1) - - - - - - -
0404 90 31 100 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
43 
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LAITTTRSEB0F 
Jiro/100 KG I 15112 13/0:l ; 2t/!l(5 ,:;1/(?3 I :':: 4/04 I :l 3/05 30/05 16/06 01/07 
119&1 1%9 19f:\9 I ! 1.9,-JO I 19B9 ! l9B9 I 1989 1989 1989 1989 
NO. Bm.Ll.14ENT 00/3909 B9.100o9 89/f/fj(bf!J 89/0!:i47 89/079:'. ZJ/0712 89/0818 89/0956 89/1311 89/1476 89/1706 89/1949 
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MEJERIPRODUKTER MJ;_ Ll-lfR?[LIGNISSE 
MILK PRODUCTS PUODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAI T I£RS PHOOIHT I LATl IERO-CASEARI 





0404 90 31 910 (1) 5,64 5,64 5,64 5,64 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,55 4,55 4,55 
0404 90 31 950 (1) 19,86 19,86 19,86 19,86 18,33 18,33 18,33 18,33 18,33 17,83 17,83 17,83 
0404 90 33 120 (2) 62,00 62,00 62,00 62,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 50,00 50,00 50,00 
0404 90 33 130 {2) 96,31 96,31 96,31 96,31 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94 82,38 82,38 82,38 
0404 90 33 140 (2) 102,84 102,84 102,84 102,84 91,77 91,77 91,77 91,77 91,77 87,56 87,56 87,56 
0404 90 33 150 (2) 112,06 112,06 112,06 112,06 100,00 1.00,00 100,00 100,00 100,00 95,00 95,00 95,00 
0404 90 33 911 (1) 5,64 5,64 5,64 5,64 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,55 4,55 4,55 
0404 90 33 913 (1) 12,31 12,31 12,31 12,31 11,14 11,14 11,14 1.l,14 11,14 10,51 10,51 10,51 
0404 90 33 915 ( 1) 18,77 18,77 18,77 18,77 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 16,29 16,29 16,29 
0404 90 33 917 (1) 29,32 29,32 29,32 29,32 26,78 26,78 26,78 26,78 26,78 25,72 25,72 25,72 
0404 90 33 919 (1) 44,39 44,39 44,39 44,39 40,64 40,64 40,64 40,64 40,64 39,20 39,20 39,20 
0404 90 33 931 (1) 19,86 19,86 19,86 19,86 18,33 18,33 18,33 18,33 18,33 17,83 17,83 17,83 
0404 90 33 933 (1) 25,09 25,09 25,09 25,09 23,16 23,16 23,16 23,16 23,16 22,30 22,30 22,30 
0404 90 33 935 (1) 31,42 31,42 31,42 31,42 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 27,65 27,65 2'7 ,65 
0404 90 33 937 (1) 37,13 37,13 37,13 37,13 34,27 34,27 34,27 34,27 34,27 32,67 32,67 32,67 
0404 90 33 939 (1) 38,87 38,87 38,87 38,07 35,87 35,87 35,87 35,87 35,87 34,19 34,19 34,19 
0404 90 39 110 (2) 113,05 113,05 113,05 113,05 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 95,79 95,79 95,79 
0404 90 39 115 (2) 113,99 113,99 113,99 113,99 1.01,72 101,72 101,72 101,72 101,72 96,54 96,54 96,54 
0404 90 39 120 (2) 115,71 115,71 115,71 115,71 103,26 103,26 103,26 103,26 103,26 97,91 97,91 97,91 
0404 90 39 1.30 (2) 125,81 125,81 125,81 125,81 1.12,27 112,27 112,27 112,27 112,27 105,86 105,86 1.05,86 
0404 90 39 150 (2) 129,25 129,25 129,25 129,25 115,34 115,34 115,34 115,34 115,34 108,57 108,57 108,57 
0404 90 39 900 (1) - - - - - - - - - - - -
0404 90 51100 (4) 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5000 0,5000 0,5000 
0404 90 51 910 (4) 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0455 0,0455 0,0455 
0404 90 51 950 (5) 22,91 22,91 22,91 22,91 21,15 21,15 21,15 21,15 21,15 20,57 20,57 20,57 
0404 90 53 110 (4) 0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5000 0,5000 0,5000 
0404 90 53 130 (4) 0,9631 0,9631 0,9631 0,9631 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8238 0,8238 0,8238 
0404 90 53 150 (4) 1,0284- 1,0284 1,0284- 1,0284 0,9177 0,9177 0,91.77 0,9177 0,9177 0,8756 0,8756 0,8756 
0404 90 53 170 (4) 1,1206 1,1206 1,1206 1,1206 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9500 0,9500 0,9500 
0404 90 53 911 (4) 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0455 0,0455 0,0455 
0404 90 53 913 (4) 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 0,1114 0,1114 0,1114 0,1114 0,1114 0,1051 0,1051 0,1051 
0404 90 53 915 (4} 0,1877 0,1877 0,1877 0,1877 0,1708 0,1708 0,1708 0,1708 0,1708 0,1629 0,1629 0,1629 
0404 90 53 917 (4) 0,2932 0,2932 0,2932 0,2932 0,2678 0,2678 0,2678 0,2678 0,2678 0,2572 0,2572 0,2572 
44 
LAIT'.ITRSF»0F 
EC0/100 KG 14/07 11/08 25/08 15/09 13/10 2:1/10 17/11 16/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RmLIMENT 89/2110 89/2464 89/2569 89/2:781/J 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
M[JfRIPROOUKHR MILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEDS 
PRDDUITS l.AIT I£R5 PROD01 TI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVEL PROOUKTEN LACTICINIOS 
rnIITPO.EI-rAAAKTOKDMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0404 90 31 910 (1) 4.55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0404 90 31 950 (1) 1?,83 17,83 17,83 1'7,83 17,83 17,83 17,83 17,83 
0404 90 33 120 (2} 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0404 90 33 130 (2) 82,38 82,38 82,38 82,38 82,38 82,38 82,38 82,38 
0404 90 33 140 (2) 87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 87,56 
0404 90 3;5 150 (2) 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
0404 90 33 9U (1} 4,5!:J 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0404 90 33 913 (1} 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0404 90 33 915 (1) 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 
0404 90 33 917 (1) 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
0404 90 33 919 (1) 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 
0404 90 33 931 (1) 17,63 17,83 17,83 17,8."S 17,63 17,63 17,63 17,83 
0404 90 33 933 (1) 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 
0404 90 33 935 (1) Z'/,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 Zl,65 
0404 90 33 937 (1) 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 
0404 90 33 939 (1) 34.,19 34.,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34.,19 34,19 
0404 90 39 110 (2) 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 95,79 
0404 90 39 115 (2) 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 96,54 
0404 90 39 1.20 {2) 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 97,91 
0404 90 39 130 (2) 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 105,86 
0404 90 39 150 (2) 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 108,57 
0404 90 39 900 (1) - - - - - - - -
0404 90 51100 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
0404 90 51 910 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0404 90 51 950 (5) 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 
0404 90 53 110 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
0404 90 53 130 (4) 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 
0404 90 53 150 (4) 0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 0,6756 0,8756 
0404 90 53 170 (4) 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 
0404 90 53 911 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0404 90 53 913 (4} 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 
0404 90 53 915 (4) 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 
0404 90 53 917 (4) 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 
45 
EClJ/100 KG 
HO. Rm IDIENT 
RIPROOUKTER 
PRODUCTS 















90 53 919 
90 53 931 
90 53 933 
90 53 935 
90 53 937 
90 53 939 
90 59 130 
90 59 150 
90 59 930 
90 59 950 
90 59 990 
90 91100 















90 91 950 
90 93 110 
90 93 130 
90 93 150 
90 93 170 
90 93 911 
90 93 913 
90 93 915 
90 93 917 
90 93 919 
90 93 931 
90 93 933 
90 93 935 
90 93 937 
90 93 939 
90 99 130 
90 99 150 
90 99 930 
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LAITITRSm0F 
1 rn;12 / 13t•1f f ;'021 •v•s I 1010:, I woo : 01103 I 14/04 13/05 30/05 16/06 01/07 
1988 ! 1909 1989 1.9fl9 11989 19fl1] 11989 11989 1989 1989 1989 1989 
-~-- ------
68/3909 89/0059 89/0300 E.19/0547 a9/0701 d9/0712 89/0818 89/0956 89/1311 89/1476 89/1706 89/1949 
-----·------~-··-
1-1 '.: Cll[ R?f lJGNI SSE 
l'RllDUC ms LALTEOS 
PHll!){ll I I LATrIERD-CASLARl 
LACTICINIOS 
0,4439 0,4439 0,4439 0,4439 0,4064 0,4064 0,4064 0,4064 0,4064 0,3920 0,3920 0,3920 
22,91 22,91 22,91 22,91 21,15 21,15 21,15 21,15 21,15 20,57 20,57 20,57 
28,25 28,25 28,25 28,25 26,07 26,07 26,07 26,07 26,07 25,13 25,13 25,13 
38,70 38,70 38,70 38,70 35,72 35,72 35,72 35,72 35,72 34,08 34,08 34,08 






- - - - -
1,1305 1,1305 1,1305 1,1305 1,0088 1,0088 1,0088 1,0088 1,0088 0,9579 0,9579 0,9579 
1,2581 1,2581 1,2581 1,2581 1,1227 1,1227 1,1227 1,1227 1,1227 1,0586 1,0586 1,0586 
0,6377 0,6377 0,6377 0,6377 0,5846 0,5846 0,5846 0,5846 0,5846 0,5652 0,!:1652 0,5652 
0,9175 0,9175 0,9175 0,9175 0,8421 0,8421 0,8421 0,8421 0,8421 0,8155 0,8155 0,8155 
1,0467 1,0467 1,0467 1,0467 0,9609 0,9609 0,9609 0,9609 0,9609 0,9310 0,9310 0,9310 
0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5500 0,5000 0,5000 0,5000 
0,0564 
0,0564 0,0564 0,0!.Jt.>4- 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0455 0,0455 0,0455 
22,91 22,91 22,91 22,91 21,15 21,15 21,15 21,15 21,15 20,57 20,57 20,57 
0,6200 0,6200 0,6200 0,6200 0,5500 0,5500, 0,5500 0,5500 0,5500 0,5000 0,5000 0,5000 
0,9631 0,9631 0,9631 0,9631 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8594 0,8238 0,8238 0,8238 
1,0284 1,0284 1,0284 1,0284 0,9177 0,9177 0,9177 0,9177 0,9177 0,8756 0,8756 0,8756 
1,1206 1,1206 1,1206 1,1206 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9500 0,9500 0,9500 
0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0455 0,0455 0,0455 
0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 0,1114 0,1114 0,1114 0,1114 0,1114 0,1051 0,1051 0,1051 
0,1877 0,1877 0,1877 0,1877 0,1708 0,1708 0,1708 0,1708 0,1708 0,1629 0,1629 0,1629 
0,2932 0,2932 0,2932 0,2932 0,2678 0,2678 0,2678 0,2678 0,2678 0,2572 0,2572 0,2572 
0,4439 0,4439 0,4439 0,4439 0,4064 0,4064 0,4064 0,4064 0,4064 0,3920 0,3920 0,3920 
22,91 22,91 22,91 22,91 21,15 21,15 21,15 21,15 21,15 20,57 20,57 20,5? 
28,25 28,25 28,25 28,25 26,07 26,07 26,07 26,07 26,07 25,13 25,13 25,13 
38,70 38,70 38,70 38,70 35,72 35,72 35,72 35,72 35,72 34,08 34,08 34,08 
40,42 40,42 40,42 40,42 37,31 37,31 37,31 37,31 37,31 35,55 35,55 35,55 
- - - -
-
- - - - - - -
1,1305 1,1305 1,1305 1,1:305 1,0088 1,0068 1,0088 1,0088 1,0088 0,9579 0,9579 0,9579 
1,2581 1,2581 1,2581 1,2581 1,1227 1,1227 1,1227 1,1227 1,1227 1,0586 1,0586 1,0586 
0,6377 0,6377 0,6377 0,6377 0,5846 0,5846 0,5846 0,5646 0,5846 0,5652 0,5652 0,5652 




F£0/100 KG 14/07 11/08 25/08 1.5/09 13/1.0111:1/UJ 17/11 16/:f 1989 1989 1989 1989 1969 1989 1989 1989 
NO. RIDLDIEN'l' 89/2110 89/2464 89/2569 89/2:lf!llJ 89/3080 89/3220 89/3449 89/378!> 
MEJ£RI PROOUI( T ER MILCHERZ[UGNISS[ 
HILK PRODUCTS PRODUC ros LACTE:05 
PRODUITS LAIT IERS PRODOT TI LA TT I ERO- CASEARI 
ZUIVELPROOUl<Tf.N LACT ICINIOS 
£nIITP04IEI-rAAAl<TOKOMI1<A nPOIUNTA 
C.E. 
0404 90 53 919 (4) 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 
0404 90 53 931 (5) 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 .20,57 
0404 90 53 933 (5) 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 
0404 90 53 93."5 (5) 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 
0404 90 53 937 (5) 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,5!> 35,55 
0404 90 53 939 (5) - - - - - - - -
0404 90 59 130 (4) 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 
0404 90 59 150 (4) 1,0586 1,0586 1,0566 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 
0404 90 59 930 (4) 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 
0404 90 59 950 (4) 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 
0404 90 59 990 (4) 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 
0404 90 91 100 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
0404 90 91 910 
.1DNE II 
PAYS Tums (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0404 90 91 950 (5) 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 
0404 90 93 110 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 
0404 90 93 130 (4) 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 
0404 90 93 150 (4) 0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 0,8156 0,8756 
0404 90 93 170 (4) 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 
0404 90 93 911 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0404 90 93 913 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 
0404 90 93 915 (4) 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 
0404 90 93 917 (4) 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 
0404 90 93 919 (4) 0,3920 0,3920 0,39.20 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 
0404 90 93 931 (5) 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 .20,57 20,57 20,57 
0404 90 93 933 (5) 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 
M04 90 93 935 (5) 34,08 34:,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 
0404 90 93 937 (5) 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 
0404 90 93 939 (5) - - - - - - - -
0404. 90 99 130 (4) 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 
0404 90 99 150 (4) 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 
0404 90 99 930 (4) 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 
0404 90 99 950 (4) 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,815!:I 0,8155 0,8155 
47 
·-






16/12 T 13/01 1011021.:i/03 T rn1.b:1 121/03 131/03 14/04 I 13/05 30/05 16/06 01/07 
19BB 19139 1989 1989 l 19H9 1989 I 1-989 1989 1989 1989 1989 1989 
,-. - -----~---··= 
~J. H}l,.LllttEN'f 88/3909 89/0059 89/0300 89/0547 89/0101 d9/0112 89/0818 89/0956 ng/1311 89/1476 89/1706 89/1949 
Ml .lf H l l'IHlntJ~ 11 ll t.iJ i CHrRl[UGNISSE 
MILK l'IUllJUU ~ l'HODUt 10S LACH.OS 
PRlll)UITS l Al T HIIS f'fl0DOT 11 LA r TIERO-CASEARI 
ZUIV[L PROOUKTEN 1.ACTICINIOS 
£nillP04>U. -r-AMK10KDMIKA nPIHONTA 
C.E. 
0404 90 99 990 (4) 1.0467 1,0467 1,0467 1,0467 0,9609 0,9609 0,9609 0,9609 0,9609 0,9310 0,9310 0,9310 
0405 00 10 100 
- {10) - - - - - - - - - - - -
0405 00 10 200 
- (10) 139,88 139,88 139,88 139,88 128,54 128,54 128,54 128,04 128,54 117,20 117,20 117,20 
0405 00 10 300 
- (10) 175,98 175,98 175,98 175,90 161,71 161,71 161,71 161,71 161.,71 147,44 147,44 147,44 
0405 00 10 500 ** (10) 180,49 180,49 180,49 180,49 165,85 165,85 165,85 165,85 165.85 151,22 151,22 151,22 
0405 00 10 700 
- (10) 185,00 185,00 185,00 185,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 155,00 155,00 155,00 
0405 00 90 100 
-
(10) 185,00 185,00 185,00 185,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 155,00 155,00 155,00 
0405 00 90 900 
-
(10) 232,00 232,00 232,00 232,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 196,00 196,00 196,00 
0406 10 10 000 (6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 10 90 000 (6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 ~ 90 100 (6,7) - -- - - - - - - - - - -
0406 20 90 91.3 
NOBVJ,IH<; (6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLAN.UE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 75,00 75,00 75,00 75,00 97,50 97,50 97,50 87,74 87,74 ~.74 87,74 87,74 
CANADA (6,7) -- - - - - - - -· - - - -
AUTR~ PAYS TIERS (6, 7) 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 84,94- 84,94 84,94 
0406 20 90 915 
NORVIDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
.FINLANDK (6,7) - - - - - - - - - - -
U.~.A. (6,7) 100,00 100,00 100,00 100,00 130,00 130,00 130,00 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - - -- -
AU'r,:®; PAYS TIERS (6,7) 116,99 116,99 116,99 116,99 1:t6,99 116,99 116,99 116,99 116,99 113,25 113,25 11.3,25 
0406 Z3 90 917 
NORVIDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
Jo'INLANDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 106,25 106,25 106,25 106,25 138,13 138,13 138,13 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 
CANADA (6,7) - -· - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIEHG (6,7) 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 120,33 120,33 120,33 
0406 20 90 919 
NORVJtDE (6,7) - - - - - - - - - - -
FINLAHDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 118,75 118,75 118,75 118,75 154,38 154,38 154,38 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 
CANADA (6,'l) - - - - - - - - - - - -
AUTRiil> PAYS TIERS (6,7) 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 134,49 134,49 134,49 
0406 20 90 990 (6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 30 1.0 100 (6,7,10) - - - -
0406 30 10 150 
NORVllE (6,7,10) - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - -
AU'l'RTGHR (6,7,10) - - - -
U.S.A. (6,7,10) 20,03 20,03 20,03 20,03 
CANADA (6,7,10} - - - -
Aln'RF.S PAYS TIERS (6,7,10} 23,26 22,83 22,83 22,83 
0406 30 10 al0 
NORVEl,J<: (6,7,10) - - - -
l!'INI..ANDK (6,7,10) - - - -





Fnl/100 KG I 14/07 11/08 25/08 15/09 13/10 2://10 17/11 16/12 
. 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
I 
~------
NO. ruxa»1mr B9/2110 89/2464 69/2!>69 89/ZlOO 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
MEJ[RIPRflDUKHR MlLCHrRZCUGNISSE 
MILK PROOUCl S PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUJTS LAITTfRS PRODOTT I LATT IERO-CASEARI 
ZUIV[LPRODllKTfN I.ACTTCINTOS 
[n! HPO'l>U-rAAAKTOKOMIKA nPOIONIA 
C.E. 
0404 90 99 990 (4) 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 
0405 00 10 100 - - - - - - - -
0405 00 10 200 1.17 ,20 117,20 117,20 117,20 117,20 117,20 117,20 1.17 ,20 
0405 00 1-0 300 147,44 147,44 147,44 147,4.4 147,44 147,44 147,44 147,44 
0405 00 10 500 151,22 151,22 151,22 151,22 151,22 151,22 151,22 151,22 
0405 00 10 700 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 
0405 00 90 100 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 
0405 00 90 900 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 1.96,00 
0406 10 10 000 (6,7) - - - -- - - - -
0406 10 90 000 (6,7) - - - - - - - -
0406 20 90 100 (6,7) - - - - - - - -
0406 20 90 913 
NORVIDE (6,7) - - - - - - - -
FIN.LANJJE (6,7) -· ·- - - - - - -
U.S.A. (6,7) 87,74 87,74 87,74 67,74 87,74 87,74 87,74 87,74 
CANADA (6,7) - -· - - - - - -
AIT.rRE::; PAYS TIFES (6,7) 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 
0406 20 90 915 
NORVIDE (6,7) - .. - - - - - -
FINLAN'JJE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 
CANADA (6,7) - -
-
- - - - -
AUTRE3 PAYS TIERS (6,7) 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 
0406 20 90 917 
NORVIDE (6,7) - - - - - - - -
FINI..ANDE (6,?) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 124,30 124,:30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 
CANADA (6,7) - - -- - -- - - -
AUl'RIB .PAYS Tl»IB (6,7) 120,33 1.20,33 120,33 120,3:'S 120,33 120,33 120,33 120,33 
0406 20 90 919 
NOHVIDE (6,7) - - - - - - - -
FINLA.N:DE (6,?) - - - - - - - -
U.S.A. {6,7) 138,92 138,92 138,92 138,92 t38,92 138,92 138,92 138,92 
CANADA (6,7) -- - - - - - - -
AU'l'RES .PAYf; TlERS (6,7) 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 
0406 .20 90 990 (6,'7) - - - - -- - - -
0406 30 10 100 (6,7,10) - - - - - - - -
0406 30 10 150 
NORVID~~ (6,7,1.0) - - - - - - - -
FlNLANlJ.E (6,7,10) - - -- - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) -- - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - -
AUTRl!S PAYS Tl&RS (6,7,10) 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
0406 30 10 ?,00 
NOflV&;E (6,7,10) - - - - - - - -
l'INLANDE (6,7,10) - - - - - - - -
SUISS1': (6,7,10) - - - - - - - -
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MEJ[RIPRODUK TEFl . ULCHERZEUGNI5Sf 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUI rs LAI TIERS PRODOTTJ LATTIF.RO·-CASEARI 
ZUYVfLPRODUKTEN LACTICINIOS 
rnnTPD1f1£I-r AMK1 OKOMIKA nPDIONTA 
C.E. ! 
---
0406 30 10 200 
AUTIUCHE (6,7,10) - - - -
U.S.A. (6,?,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) - - - -
AU'l'RF.S PAYS TIERS (6,7,10) 50,52 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 2..50 
NOAVIDE (6,7,10) - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - -
AU'J'RICHE (6,7,10) - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) - - - -
A~ PAYS TI~ (6,7,10} 50,52 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 :300 
NORVIDE (6,7,10) - - - -
FJNLANDE (6,7,10) - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - -
AU'l'RlCHE (6,7,10) - - - -
U.S.A. (6,7,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,7,10) - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 74,16 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 350 
NORVIDE (6,7,10) - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - -
AU'rRICHE (6,7,10) - -- - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) - - - -
At.J'lfil:> PAYS TIERS (6,7,10) 50,52 48,68 4.8,68 48,68 
0406 30 10 400 I 
NORI/IDE (6,7,10) - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - -




AUTRES PAYS Tll!ES (6,7,10) 74,16 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 450 
NORVIDR (6,7,10) - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - -
AlITRICHE (6,7,10) - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) - - - -
A~ PAYS TI~ (6,7,10) 108,00 183,95 103,95 103,95 
0406 30 10 500 (6,7,10) - - - -
0406 30 10 550 
NOHVIDE (6,7,10) - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - -
SUISSE (6,?,10) - - - -
AU'llUCHE (6,7,10) - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) 20,00 20,00 20,00 20,00 
AU'~ PAYS TIERS (6,7,10) 50,52 48,68 48,68 48,66 
0406 30 10 600 
NORVIDE (6,7,10) - - - -· 
FINLANDE (6,7,10) 7 - - -
SUISSE (6,7,10) - - - -
AO'mICrIE (6,7,10) - - - -
LAI'1T1'RS1ml' 
I«m/100 KG 14/07 .11/08 25/08 15/09 13/10 ~/10 17/11 16/12 
1989 1989 1989 1989 1969 1969 1989 1969 
NO. RIDLni1EN'l' 89/2110 89/2464 89/2569 89/Zlf!I/J 89/3060 89/3220 89/3449 89/3785 
ME JERI PROIJUK Tf R MILCHFRZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRDOUCT05 LAClEOS 
PRODUITS LAl TIERS PRODOT TI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVEL PROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIHP04lEl-l AAAKTOKOMIKA TIPOHINTA 
C.E. 
0406 30 10 200 
AUTRICHE (6,7,10) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,'7,10) - - - - - - - -
AI.J'l'R1'!, PAYS TIERS (6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 250 
NOHVrllF. (6,7,10) - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - -
SU1SSE (6,7,10) - - - - - - - -
A\J'1'RICITE (6,7,10) - - - - - - -
IJ.S.A. (6,?,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - -
~ PAYS TIERS (6,7,10) -48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 300 
NORVIDE (6,?,10) - - - - - - - -
FJNLANDE (6,7,10) - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - -
AlITRICHE (6,7,10) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - -
AU'lffiS PAYS TIERS (6,7,10) ?1,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 350 
NORVlln~: (6,7,10) - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) .. - - - - - - -
SU1SSE (6,?,10) - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 4:3,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - -
AlJTRE:i PAYS TIFE.S (6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 400 
NORVIDE (6,7,10) - - - - - - - -
FINLNffiE (6,7,10) - -- - - - - - --
SUISSE (6,7,10) - ·- - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 63,68 63,88 63,68 63,88 63,08 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - -
AU'l'RIB PAYS Tims ( 6, 7, 10) 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 450 
NORVFE¥. (6,?,10) - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - -
SU1SSE (6,7,10) - - - - - - - -
AU'rRICIIE (6,7,10) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,05 
CANADA (6,7,10) - - - - -- - - -
AU'fRES PAYS Tll!IlS (6,7,10) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 500 (6,7,10) - - - - - - - -
0406 ~ 10 550 
NORVIDR (6,7,1.0) - -- - - - - - -
FINLAHDE (6,?,10) - - - - - - - -
surnsE (6,7,10) - - - - - - - -
AU'l"fHCHE (6,7,10) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
AIJTRES PAYS TIERS (6,?,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,66 
0406 30 10 600 
NOHVFI.l1'~ (6,7,10) - - - - - - - -
FJNLANIJE (6,7,10) - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - -
AU'l'RICRE (6,7,10) - - - - - - - -
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MEJfRIPRDOUKTER MILCH[ RZ[UGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTDS LACTEDS 
PROOUI1S LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 




' 0406 30 10 600 
U.S.A. (6,7,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6.'l ,10) 28,00 28,00 28,00 28,00 
A~ PAYS TIERS (6,7,10) 74,16 71,42 71,42 71,42 
0406 .30 10 650 
NORVD}E (6,7,10) - - - -
FINLANDE (6,?,10) - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) - - - -
Atrl~ PAYS TIERS (6,7,10) 108,00 103,95 103,95 103,95 
0406 30 1.0 700 
NORVIDK (6,7,10) - - - -
FINLAN:DE (6,7,10) - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - -
AUTRIGHE (6,7,10) - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) - - - -
AUTRES PAYS TIImS (6,7,10) 108,00 103,95 103,95 103,95 
0406 50 10 750 
NORVIDE (6,7,10) - - - -
FINLAlfDE (6,7,10) - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - -
AllTRlCHE (6,7,10) - - - -
U.S.A. (6,7,10) 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA (6,7,10) - - - -
A~ PAYS TIImS (6,7,10) 131,82 126,87 126,87 126,87 
0406 30 10 800 
NOHVfilE (6,7,10) - - - -
:FINLMIDE (6,7,10) - - - -
SU.ISSE (6,7,10) - - - -
AU'l'RICHE (6,?,10) - - - -
U.S.A. (6,?,10) 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA (6,7,10) - - - -
AUTID:S PAYS TIERS (6, 7 ,10) 131,82 126,67 126,87 126,87 
0406 30 :1.0 900 (6,7,10) - - - -
0406 50 31 100 *(6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 30 31 300 
NORVIDR •(6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLANDE *(6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE *(6,7) - - - - - - - - - - -
AU'l'RICHE *(6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. *(6,7) 15,41 15,41 15,41 15,41 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 
CANADA *(6,7) - - - - ·~ - - - - - - -
A~ PAYS Tll!llS *(6,7) 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 22,83 22,83 22,83 
0406 30 31 500 
NOHVIDE *(6,7) - - - - - - - - - - ·- -
; FINLANDE *(6,7) - - - - - - - - - - - -
l SUISSE *(6,7) - - - - - - - - - - - -
I AOTRICHE *(6,7) - - - - - - - - - - - -i U.S.A. *(6,7) 33,48 :33,48 53,48 53,48 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
i CANADA *(6,7) - - - - - - - - - - - -
I AUTRES PAYS TIERS •(6,7) 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52 50,52 58,52 48,68 48,68 48,68 
I 
0406 30 31 710 
NORVIDE *(6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLANDE *(6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE *(6,7) - - - - - - - - - - -
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LAIT'I.TRSID01 
Jrn/100 KG 14/07 11/08 25/08 15/09 13/10 27/10 17/11 16/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
Hv. RJ!IiLl1'!1!:NT 89/2110 89/2464 89/2569 89/2:IIYIJ 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
MEJrRIPROOUKTfR MILCliERZEUGNISSE 
MILK PI-WOUCTS PRODUCTOS LACTEDS 
PRODUITS LAI rl ERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
rntnrort1n-r AIIAKTOrnMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 600 
U.S.A. (6,7,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,7,10) 28,00 28,00 2.8,00 28,00 28,00 28,00 28,00 2.8,00 
AlITRES PAYS TH:HS ( 6, 7, 10) ?1,42 '71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 650 





- - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - -
AU'l'IUCHE (6,7,10) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - -
All'I'RIB PAYS TIERS (6,7,10) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 700 
NQRVEI}K (6,7,10) - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - -
AUTRICHE (6,?,10) - - - - - - - -
U.S.A. (6, 7 ,1.0) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - -
AUTRIB PAYG TlmB (6,7,10) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 "!lb 10 750 
I 
NORVIDE (6,7,10) - - - - - - - -
l!'INI.ANllE (6,?,10) - - - - - - - -
I 
SUISSE (6,7,10) - - - -· - - - -
AU'l'RICHE (6,7,10) .. - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA (6,?,10) - - - - - - - -
A~ PAYS TI~ (6,7,10) 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,8'7 126,87 126,87 
0406 30 10 800 
NOHV1'Iil~ (6,7,10) - - - - - - - -
FTNLAtffiE (6,7,10) - - - - - - - -
SU[SSr: (6,7,10) - - - - - - - -
AUTRit,'UE (6,7,10) - ·- - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,M 
CAijADA (6,7,10) - - - - - - - -
AU'l'RE3 PAYS T1~ (6,7,10) 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 10 900 (6,7,10) - - - - - - - -
0406 30 31 100 •(6,7) -· - - - - - - -
0406 30 31 300 
NOOVIDE •(6,7) ·- - - - - - - -
FINLAHUR •(6,7) - - - - - - - -
SUISSE •(6,7' - - - - - - - -
AlrrlUCHE •(6,7) - - - - - - - -
U.S.A. •(6,7) 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 
CA~ADA •(6,7) - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS •(6,7) 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
0406 30 31 500 
NORVIDE •(6,7) ·- - - - - - - -
FINLANilE *{6,7) - - - - - - - -
SUISSE *(6,7) - - - - - - - -
AOTRICHE •(ti,7) - - - - - - - -
U.S.A. •(6,7) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA •(6,7) - - - - - - - -
AU'I'Rl!1, PAYS TIERS •(6,7) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 710 
NORV»JE •(6,7) - - - - - - - -
FJNI.ANDK *(6,7) - - - - - - - -
SUISSE •(6,7) - - - ·- - - - -
·------------------. 
LAIT!TRSD?J0F 




£nI1TPl14lEI-r AMK TOKOMIKA l1P0IUNTA 
l'lU:llUlZEUGNISS[ 
PRUDUCTOS lACfEDS 





r-----, -..,..----.,----.----.------.--...--------.-----------1 C.E. 
I 0406 30 31 710 AUTRICHE *(6,7) U.S.A. •(6,7) 
CANADA •(6,7) 
AU'fR~ PAYS TIERS *(6, 7) 







Alfl'REl> PAYS TlERS *(6,7) 
0406 30 31 910 
NORVEl1E *(6,7) 
FINLA!fDE *(6,7) 




AUTRES PAYS TIERS •(6,7) 
0406 30 31 930 
NORVEDE *(6,7) 
FINLANIJE •(6,7) 
SUISS.r: •( 6, 7) 
AUTRlCHE *( 6, 7) 
U.S.A. •(6,?) 
CANADA •(6,7) 
A~ PAYS TI~S *(6,7) 




AU'l'RICHE •(6, 7) 
U.S.A. •(6,7) 
CANADA •(6,7) 
A~ PAYS TIERS •(6,7) 
0406 30 39 100 •(6,7) 




AUTRIL'HE •( 6, 7) 
U.S.A. *(6,7) 
CANADA •(6,7) 
AIYrRES PAYS nms •(6, 7) 







A~ PAYS TIERS *(6,7) 





























33,48 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 

















~.tt ~.88 63,88 63,88 63,88 ~.88 
74,16 74,16 74,16 71,42 71,42 71,42 




























































































; ECU/100 KG I 14/07 I 11/118 I 1!5/118 I 15/09 I 13/10
1
11!1/18 I 1?/11 I 16/12 I 
I I I 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
; NO. RPXil.DtENT 89/2110 89/2464 89/2569 89/Z"/elf, 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
i 
M(JERirROOUKTER MILCHERlEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOl!ITS LAil If RS PRODOTT I LATT IERO-CASEARI 
ZUIVEL PROOUt<TrN LACTICINIOS 
EnD:TPO~LI-rAAAKTOKOMit<A TIPOIONTA 
C.E. 
0406 30 31 710 
AUTRIGHE *(6,7) - - - - - - - -
U.S.A. •(6,7) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
I CANADA •{6,7) - - - - - - - -
I AUTRIB PAYS THilS •(6, 7) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 I 
I 0406 30 ~1 730 I 
I NORVJ•nR tt(6,'7) - - - - - - - -
FINLANDE *(6,7) - - - - - - - -
SUISS~ •(6,7) -
- -
- - - - -
AUTRICHE •(6,7) - - - - - - - -
U.S.A. •(6,7) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA •(6,7) - - - - - - - -
AUT~ PAYS TIERS •(6,7) 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 31 910 
NORVIDE •(6,7) - - - - - - - -
FJNLANDE •(6,7) - - - - - - - -
SUISSE •(6,7) - - - -- - - - -
AU'rRICHE •(6,7) - - - - - - - -
U.S.A. •(6,7) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
i CA.t>lADA •(6,7) - - - - - - - -
I AU'l'R!i!> PAYS TJJilU, •(6,7) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
I 0406 30 :51 930 
I NORV.EliE •(6,7) - - - - - - - -
I FINJ.ANDE •(6.7) - - - - - - - -I SUIS0~: tt(6,?) - - - - - - - -
AU'l'RICHE •(6,7) - - - - - - - -
; U.S.A. •(6,?) 63,88 63,88 63,88 63,68 63,88 63,88 63,88 63,88 
I CANADA •(6,?) - - - - - - - -
AlJTiill3 PAYS rrms •(6,7) 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 31 9!>0 
NORVEm: •(6,7) - - - - - - - -
FINLANllE •(6,7) - - - - - - - -
SUISSE •(6,?) - - - - - - - -
AIJTIUCHE •(6,7) - - - - - - - -
U.S.A. •(6,?) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA •(6,7) - - - - - - - -
A~ PAYS TIERS •(6,7) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 1.00 •(6,7) - - - - - - - -
0406 30 39 300 
NORVIDE •(6,7) - - - - - - - -
FINLANJlE •(6,7) - - - - - - - -
SUISSE •(6,7) - - - - - - - -
AU'fRlCHE •(6,7) - - - - - - - -
U.S.A. •(6,7) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA •(6,7) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
AU'l'Rl!S PAYS Til!ES •(6,7) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 39 500 
NORVEm: •(6,7) -· ·- - - - - - -
FINLA.NDE •(6,7) - - - - - - - -
SUISSE •(6,7) - - - - - - - -
AU'l'RICHE •(6,7) - - - - - - - -
U.S.A. •(6,7) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA •(6,?) 28,00 28,00 2.8,00 28,00 28,00 2.8,00 2.8,00 28,00 
AlJTRJ!::i PAYS TIERS •(6,7) 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 39 700 
NC>RVmf<: •(6,?) - - - - - - - -
Ji'lNLAND.K •(6,7) - - - - - - - -
SU1SSE •(6,7) - - - - - - - -
I AO'l'RICHR •(6,7) -
-
- -
- - - -
l~/1U 
-·----..,,__._,_~ "'""-"-•=~n.,-le·-~-~~~ ... ~ .. .- . .,,.....-,--~···•- ""'•HA,~=---,.,. 
·----·--
LAITITRSJJJ0F 
T16112ft3/01 rwo2: 003~,T rw03T14/04113/"" "9/J/05 16/06 01/07 
~ 198H 11989 1989 I t9a9 __ l 1989 _ 19i, 1 1989 j t9B9 1989 1989 1989 1989 ·-88/3909 89/0059 89/0300 89/0547 89/0'?'(l\ H9/0712 89/0818 89/0956 89/1311 89/1476 89/1706 89/1949 ... ~'" 
MEJL!llPROOUKTER MILCH[RZEUGNISSE 
MILK PROOUCT S PRODUCTllS LACTEOS 
PIWulJI IS I Alf It R'i PRODOT rr I ATTIERO-CASEARI 
ZIJI\'f L PROfllJKH N LACTTCHHOS 
rnrn P041[1-f AA.AK] OKOMT KA TI PO ION TA 
·-·~--·-·--r-·-!C.E. 
0406 30 :~9 700 
U.S.A. *(6,7) 71,56 71,56 71,56 71,56 93,03 71,56 71,56 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA *(6,7) -- - - - - - - - - - -
AUTRF.8 PAYS TIERS *(6.7) 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 1.08,00 108,00 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 930 
NORY-OOE *(6,7) - - - ·- - - - - -- - - -
FINI.ANilE *(6,?) - .. - - - - - - - - - -
SU1SSE *(6,7) - ·- - - - - - - - - -
AUTIUCHE *(6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. *(6,7) 71,56 71,56 71,56 71,56 93,03 71,56 71,56 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA *(6,?) - - - - - - - - - - - -
AUTHIB PAYS 'l'IERS *(6, ?) 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 103,95 103,95 103,95 
0406 '!lb 39 950 
NORVIDF: *(6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLANDE *(6,7) - - - - - - - - - - -
SUfSSE *(6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE *(6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. *(6,7) 87,34 8?,34 87,34 87,34 113,54 87,34 87,34 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA *(6,7) - - - - - - - - - - - -
AU'rfil1> PAYS Trnm •(6, 7) 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,62 126,87 126,87 126,87 
0406 30 90 000 
NORVIDK *(6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLANUE *(6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE *(6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE *(6,?) - - - - - - - ·- - ·- - -
U.S.A. *(6,7) 87,34 87,34 f57 ,34 87,34 113,54 87,34 87,54 113,54 113,M 113,54 113,54 113,54 
CANADA *(6,7) - - - - - - - - - - - -
AOTR1!!3 PAYS TlEl1S *(6,7) 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,82 131,62 126,87 1.26,87 126,87 
0406 40 00 100 (6,7) - - - - ·- - - - - - - -
0406 40 00 900 
NORVJlr.Jo~ {6,7) - - - - -- - - - - - - ·-
li'lNlANUE (6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 65,00 65,00 65,00 65,00 120,00 65,00 65,00 12.0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
CANADA {6,7) - - - - - - - - - - -
A~ PAYS TIERS (6,7) 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 126,51 126,51 126,51 
0406 90 t3 000 
NORVIDR (6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLAND& (6,?) - - - - - - - - - - -· -
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 96,00 96,00 96,00 96,00 115,00 96,00 96,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTH .. 'GS PA'l"S 'l'IERS (6,7) 164,34 164,34 164,34 164,34 164,34 164,34 164,34 164,34 164,34 159,34 159,34 159,34 
I 0406 90 15 100 





- - - - - -
-
SUISSE (6,7) - -· - - - - - - - - -··· -
AU'r!HGHE (6,7) - - - ·- - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 96,00 96,00 96,00 96,00 115,00 96,00 96,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TiffiS (6,7) 164,54 164,34 164,34 164,34 164,34 164,34 164,34 164,34 164,34 159,34 159,34 159,34 
I 0406 90 15 900 (6,7) - - - - - - - - - - - -
I 
I 0406 90 1. 7 100 
NOH\fl•J~l? (6,7) - - - - - - - - - - - -
Fl1~.LANu.r; (6,'7) - - - - - - - - - - - -
SU1SSE (6,7) - - - - - - - - - - - -





14/07 11/08 25/08 15/09 13/10 2:7/10 17/11 16/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. rux}-1EM1rff 89/2110 89/2A64 89/2569 89/'Z'/80 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
M[J[RIPHiJIJUKHR MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRUUUCTS PRODUCT05 LACTEOS 
PRODUITS LAITH.RS PHOOOTT I LATTIERO-CASEARI 
ZlllVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
En Il f P041FI-l"AAAK r DKLlMlltA TIPOIONTA 
!c.E. 
0406 30 39 700 
U.S.A. *(6,7) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA *(6,7) - - - - - - - -
I AU'L~ PAYS TT:EBS •(6,7) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 1-03,95 
0406 30 39 930 
NORVIDE *(6,7) - - - - - - - -
FINLANDE *(6,7) - - - - - - - -
SUISSE *(6,7) - - - - - - - -
AU'.l'RICHE *{6,7) - - - - - - - -
I (ULA. *(6,7) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
J 
CANADA *(6,7) - - - - - - - -
A~ PAYS TIERS *(6,7) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 950 
NORVIDF. *(6,7) - - - - - - -
FINLANDE *(6,7) -- - - - - - - -
SlllSSE *(6,7) - - - - - - - -
AO'l'HTCHE *(6,7) - - - - - - - -
11.S.A. *(6,7) 113,54 U3,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA *(6,7) - - - - - - - -
Alfl'R]:; PAYS TI.EllS *(6,7) 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 90 000 
I 
NORI/IDE *{6,7) - - - - .. - - -
FlNLAN".DE *(6,7) - - - - - - - -
SUTSSE •(6,7) - - - - - - - -
ADTRICHE *(6,7) - - - - - - - -
U.S.A. *(6,7) 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA *(6,7) - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIEnS *(6,7) 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 40 00 100 (6,?) .. - - - - - - -
0406 40 00 900 
NORVD}F: (6,7) - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - -
AUTHIS PAYS TimB (6,7) 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 
0406 90 13 000 
NORVJ<m: (6,7) - - - - - - -
Jo'INLAN.D.I!: (6,7) -· - - - - - - -
SUlSSE (6,7) - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA (6,7) - ·- - - - - - -
AlffID.}; PAYS TIEHS (6,7) 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 15 100 
NORVIDJ<~ (6,7) - - -- - - - - -
FHfLANDE (6,7) - - - - - - - -
SlJISS.E (6,7) - - - - - - - -
AU'l'RlCHE (6,7) -- - - - - -· - -
U.S.A. (6,7) 11.3,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
04-06 90 15 900 (6,7) - - - - -- - - -
0406 90 17 100 
NORVU}J<~ (6,7) - - - - - - - -
}'JNLAN'.lK (6,7) - - - -- - - - -
SU.lSSE (6,7) - - - - - - - -
AU'l'RTCHE (fi,7) - - - - - - - -
...____ 
------·· ~ ·--,-~~-~-~--~...._.._...._--~---~ ··- -·- ·-·------·-;,. .. ...:., . ..,-._, ........ 
LAITT1'RS1B0F 
~/100 KG 16/12 13/01 01102 r•;1"" 1,a103121/~TW0:1 1 w .. 13/05 30/05 16/06 01/0? 
1988 1989 1939 1989 :1.989 198-:· I 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. REI} LlJOOIT 88/3909 89/0059 89/0300 59/0!'>4? 89/0704 :39/0?12 89/0818 89/0956 89/1311 89/1476 89/1706 89/194-9 
---·~e 
M[J[RJ rRnliUKTER Ml i_CHFRZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 





0406 90 17 100 
U.S.A. (6,7) 96,00 96,00 96,00 96,00 115,00 96,00 96,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA (6,7) - -- - - - - - - - - - -
AIJ'Tiill> PAYS TJERS (6,7) 164,34- 164-,34 164,34 164,34 164,34 164,34 164,34 164,34 164,34: 159,34 159,34 159,34 
0406 90 17 900 (6,7) - - - - - - - - - - - -
04.06 90 21 100 (6,7) -- - - - - - - - - - - -
I 
0406 90 21 900 
NORVIDE (6,7) .. - - - - - - - - - - -
fINLANDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7} - - - - - - - - - - - -
AUTl:<ICHE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7} 100,00 100,00 100,00 100,00 130,00 100,00 100,00 130,00 1:50,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - - - -
JA.PON (6,7} 144,68 144,68 139,68 139,68 139,68 
A~ PAYS TIE1tS (6,7) 156,68 156,68 156,68 156,68 156,68 156,68 156,68 156,68 156,68 151,68 151,68 151,68 
0406 90 2:~ 100 (6,7) -- - - - - - - - - - - -
0406 90 23 900 
NORVFI.:E (6,7) - - - - - - - - - - - -
FTNI..ANDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
SUlSSE (6,7) - -- - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. {6,7) 50,00 50,00 50,00 50,00 65,00 50,00 50,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,?) - - - - - - - - - - - -
JAPON (6,7) 128,35 128,35 123,35 123,35 123,35 
A~ PAYS TIERS (6,7) 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 25 100 (6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 90 25 900 
NORVIDF. (6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLANDF. (6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - - - -
AL''l'IU.L"HE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 50,00 50,00 50,00 50,00 65,00 50,00 50,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - - - -
JAEUN (6,7) 128,35 128,35 123,35 123,~>;5 123,35 
AU'!.'IIBS PAYS TI~S (6,7) 140,35 14:0,35 140,35 140,35 140,35 140,3o 140,35 140,35 140,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 27 100 (6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 90 27 900 
NORVFnF. (6,7) - - - - - - - - - - .. -
FTNf..ANm~ (6,7) - - - - - - - - - - -
I SUTSSE (6,7) - - -- - - -- - - -
I 
AU'llUCIIE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 43,18 43,18 43,18 43,18 56,14 43,18 43,18 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - - - -
AO'l'RES PAYS Tll!llS (6,7) 119,71 119,71 119,71 119,?1 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 114,71 11.4,71 114,71 
0406 90 31 tl 1 (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 90 31119 
NORVIDE (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
FINJ.ANDE (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
smssE (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
AU1'HlCHE (3,6,7) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. (3,6,7) 48,06 48,06 48,06 48,06 62,48 48,06 48,06 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA I . ·:,7) 16,00 16,00 16,00 16,00 1.6,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
All'!'RIB "PAYS TIERS (3,6,7) 93,27 93,27 93,27 93,2'7 93,27 93,2'7 93,27 93,27 93,27 89,96 89,96 89,96 
0406 90 31 151 
NORVIDF. (3,6,7) - - - - - - - - - - -
-LAI'lTl'RSEOOF 
IDJ/100 KG 14/0? 11/08 25/08 15/09 13/10 Z'l/10 17/11 16/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. RIDLJSMEN'i' 89/2110 89/2464 89/2569 89/Z'lfYIJ 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
HE.JER l PRtlDIJKTLH MILCHCHZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEDS 
I 
PRODUITS LAI 1 H RS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUilt'EL f'RODUKTEN LACTICINIOS 
rnn:T POll>EI-rAAAK TOK OM I KA nrorni,n A 
C.E. 
0406 90 17 100 
U.S.A. (6,7) 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - -
I 
AU'l'R&> PAYS Tl~S (6,7) 159,M 159,34 159,34 159,M 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 17 900 (6,7) - - - - - - - -
0406 90 21 100 (6,7) I - - - - - - - -
0406 90 21 900 
NORYIDE (6,'/) - - - - - - - -
.FJNLAND1'-:: (6,'7) - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - -
AU1'RICHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - -
JA.PUN (6,7) 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 
Alfflm> PAYS TIERS (6,7) 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 
0406 90 2..1 100 (6,7) - - - - - - - -
0406 90 23 900 
NOHOOE (6,7) - - - - -- - - -
],'ltlll..A!UJE (6,7) -- - - - - - -
SUJSSE (6,7) - - ·- - - - - -
AUTHICHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. {6,7) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,7) - ·- - - - - - -
JAPON (6,7) 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 
AUT~ PAYS TI:1!2{$ (6,7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,3!> 135,35 135,35 
0406 90 25 100 (6,7) - - - - - - - -
0406 90 25 900 
NOl(VJiDF. (6,7) - - - - - - - -
Fl•JLA.N.!lE {6,7) - - - - - - - -
SUJSGE (6,7) - - - - - - - -
AU'fl:UCHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,?) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - -
JAPON {6,7) 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 
AUT~ PAYS TI:1!2{S (6,7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 27 100 (6,7) ·- - - - - - - -
0406 90 27 900 
NORVIDF. {6,7) - - - - - - - -
FINT.ANDE (6,7) - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - -
AlITRICHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 
CANAUA (6,?) - - -- - - - - -
AlrrLll<~ PAYS Tlli1lS (6,7) 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 
0406 90 31 1-11 (3,6,7) - - - - - - - -
0406 ~ 31 119 
NOH\'ffiJt; (3,6,7) - - - - - - - -
fINLANflE (3,6,7) - - - - -- - - -
SUISS~~ (3,6,7) - - - -· - - - -
AlITHl(.,'lIE (3,6, 7) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. (3,6,7) 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA (3,6,7) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
A!f1'Kl<.S PAYS 1'1 EAS ( 3,6, 7) 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 31151 
NOF!VJiDF. {3,6,7) - - - - - - - -
-· 
1-/tOO ~ ~,.~-·-·--~ .... ,_ ,~-··· .. --~~~->'-- -·~··· ... -·-~~----.---~ -~ =·· - ,, .. ..o-.~~ .... ..,. ..... -..,«~ ........ - ··-- ,..-~--· ~ LAI1Tl'RSF»0F -
I 
--
--·-- ,-·--, ~ 16/12 
I 
13/01 07/02 I .,1., 
I 
1H/Q(', I 21/lif:', '. ;)l/03 14/04 13/05 30/05 16/06 01/0? 
1988 1989 1989 1989 t9B9 ' 19W' 11989 1.989 1989 1989 1989 1989 
L__ 
··---------! NO. Hl9:i Jtl-1!00 88/3909 89/0059 89/0300 89/0547 89/0701 U1/0712 89/0818 89/0956 89/13U 89/1476 89/1706 89/1949 
r-- -· 
Mf.lfl TPROOUKTER MI LCHfRZEUCNISSE 
MILK ,'RODUC TS l'llODUCTOS LACTEOS 
PROOU !TS LAi l IfRS PRODOTl I LATl I ERO-CASE ARI 
ZUI\lf ·. PROOUkTEN LACTICINIOS 
rnn:1,•QC>EI- rAflAKTOKOMIKA TIPOIONTA 
c.:r.. 
0406 90 31 151 
FINLANDE (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
SUI!JSE (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTHtCHE (?i,6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (3,6,7) 44,92 44,92 44,92 44,92 58,40 44,92 44,92 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA (3,6,7) 14,96 1.4.,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AlTI'ruS PAYS TT~S (3,6, 7) 87,1.8 87,18 87,18 87,18 87,18 67,18 87,18 87,18 87,18 83,83 83,83 83,83 
I 
0406 90 31 109 (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 90 31 900 (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
I 0406 90 33 111 
(3,6,7) - - - - - - - - - - - -
l 0406 90 33 119 NOHVillE (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
I .FINJ.ANDE (3,6,7) - - - - -- - - - - - - -
sums~ (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6,7) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. (3,6,7) 48,06 48,06 48,06 48,06 62,48 48,06 48,06 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA (3,6,7) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTREli PAYS TIERS (3,6,7) 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 89,96 89,96 89,96 
0406 90 33 1!>1 
NORVIDE (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLAff.J.)E (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
SU1SSE (3,6,7) - - - - - - - - - - -- -· 
AUTRICHE (3,6,7) - - ·- - - - - - - - - -
U.B.A. (3,6,7) 44,92 44,92 44,92 44,92 58,40 44,92 44,92 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA (3,6,7) 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
Al~ PAYS TIERS (3,6,7) 87,18 87,18 8'1,18 87,18 87,18 87,18 87,18 87,18 87,18 83,83 83,83 83,83 
0406 90 33 159 (3,6,7) .. - - - - - - - - - - -
0406 90 33 911 (3,6,7) - - - - - - - -- - - - -
0406 90 33 919 
NORVH:E (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLANDE (3,6,7) - - - - - - - - - - -· -
SUISSE (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTRlCHE (3,6,?) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. (3,6,7) 48,06 48,06 48,06 48,06 62,48 48,06 48,06 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA (3,6,7) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
Alf~ PAYS 'J'IERS (3,6, 7) 93,27 93,27 93,27 93,2? 93,27 93,27 93,27 93,27 93,27 89,96 89,96 89,96 
0406 90 33 951 
NOR\'IDE (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
.J'l NLANDF. (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE (3,6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6, 7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (3,6, 7) 44,92 44,92 44,92 44,92 58,40 44,92 44,92 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANAIJA (3,6,7) 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14, "J6 
AU'fRl!S PAYS TfERS (3,6,7) 87,18 87,18 157,18 87,18 87,18 87,18 87,18 87,18 157,18 83,83 83,83 83,83 
0406 90 33 959 (3,6,7) - - - - - - - - - - -- -
0406 90 35 110 (6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 90 35 190 
NORVIDK (6,7) - - - - - - - - - - - -
FlNI..ANDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. (6,7) 160,00 160,00 1.60,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
C.l\"IADA (6,7) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AU'!'llm PAYS 'l'I.EFtS (6,7) 163,M 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,M 163,54 158,54 158,54 158,54 
LAITlTRSEmF 
IDJ/100 KG 14/07 11/08 25/08 15/09 13/10 2:1/10 17/11 16/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. ruxa.EM!i:trr 89/2110 89/2464 89/2569 89/Z780 89/3080 89/3220 89/3149 89/3785 
M[Jf RIPRODUKTU1 M lLCltfRZEUGNfSSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEDS 




0406 90 31151 
FINLANl)E (3,6,7) - - - - - - - -
SUISS~~ {3,6,7) - -- --- - - - -- -
AU'!'IUCHE (3,6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (3,6,7) 58,40 !:i8,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA {3,6,7) 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AOTRES PAYS TIFl{S (3,6,7) 83,83 8."J,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,8.."J 
0406 90 31159 (3,6, 7) - -- - - - - - ·-
i 0'106 90 31 900 (3,6,7) - - - - - - - -
l 
I 0406 90 33 111 (3,6,7) - - - - - - - -
I 0'106 90 33 H9 
I 
NOHVM}K (3,6,7) - - - - - - - -
lt'I!'Il.AN"DE (3,6,7) - - - - - - - -
I SUISSE (~~.6.7) - - - - - - - -AU'l'HIGHE (3,6,7) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
I 
U.S.A. (3,6,7) 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CA'iADA (:5,6,7) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
I 
AU'l'RES N. YS 'i'IERS (3,6,7) 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 33 151 
NOHVIDE (3,6,7) - - - - - - - -
FINLANDE (3,6,7) - - - - - - - -
SUISSF. (3,6,7) - - - - - - - -
AUTlUCllE (3,6, 7) - - - - - - - -
U.S.A. (3,6,7) 58,40 58,40 58,4-0 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA (3,6,7) 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AU'ITuiS PAYS TIERS ( 3,6, 7) 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 
0406 90 33 159 (3,6, 7) - - - - - - - -
0406 90 33 911 (3,6, 7) - - -· - - - - -
0406 90 33 919 
NORVEXJE (3,6,7) - - - - - - - -
FINI.J\NJIE (3,6,7) - - - - - - -
SUISSE (?J,6,'7) - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6,7) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. (:~.6,7) 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA (3,6,7) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AU'Hm; PAYS TiffiS (3,6,?) 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
04-06 90 33 951 
NOHVl<llE (3,6,7) - - - - - - - -
l<'INLANDE (3,6,7) - - - - - - - -
E:UfSSE (3,6,7) - - - - - - - -
AU'rRIGi-lE {3,6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (3,6,7) 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 5B,40 58,40 
CANADA (3,6,7) 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTRIB PAYS Tims (3,6,7) 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 
0406 90 3:~ 959 (3,6,7) - - - - -- - - -
0406 90 35 110 (6,7) -- - - - - - - -
0406 90 35 190 
NORVM:;~: (6,7) -- - - - - - -
l!'INLANHE (6,7) - - - - - - -
SUJSSE (6,7) 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. (6,7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA (6,7) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AU'\Tm; l'AYS TIEllS (6,7) 158,54 ]58,54 158,54 um.54 H.18,54 158,54 158,54 158,M 
61 
"'··-
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LAITI'TRSJNF 
ECU/100 KG 16/j2 1:v0:1 ;;:,~ I ~:~r~::TE¥T:~fT;~:- I 13/05 30/05 16/06 01/0? 1988 1989 t989 1989 1989 1989 
I 
NO. Rml.EMENT 138/3909 89/0059 89/0300 89/0547 89/0701 39/0712 89/0818 89/0956 89/1311 89/1476 89/1706 89/1949 
MEJf I: I PRODUK Tf R 1-1 fLCHfRZEUGNISSE 
MILK l'RUO\JC rs PRODUCTOS LACTEOS 
PROOtlTT'c LAIT H RS PRODOT 1 I LA TTIERO-CASEARI 
ZUIVfLPROOUKTEN LACTICINIOS 
rnn TPO$EI-rAI\AKlOKOMI KA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 35 910 (6.7) - - -- - -- - - - - - - -
0406 90 35 990 
NORVJ<:m: (6,7) -- - - - - - - - - - - -
fINIJ,,.NlJE (6,7) - - -- - - - -- - - - -
I SUISSE (6,7) - - - - - - - - - - - -
I AOTRICHE (6,7) - - -- - - - - - - - - .. 
U.S.A. (6,7) 100,00 100,00 100,00 100,00 130,00 100,00 100,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,?) - - - - - - - - - - -
AUTlilli PAYS TIERS (6,7) 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 61. 000 
i N<JHVID.l!~ (6,7) - - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
U.S.A. (6,7) 170,00 170,00 170,00 170,00 190,00 170,00 170,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 
CANADA (6,7) 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
AUT~ PAYS TIERS (6,7) 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 185,00 185,00 185,00 
0406 90 fi3 100 
NOHVIDE (6,7) - - - - -- - - - - - - -
Jt'lNLAN.UE (6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 1.05,03 105,03 105,03 105,03 105,03 
U.S.A. (6,7) 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 
CANADA (6,7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
AUT~ PAYS TIERS (6,7) 217,12 217,12 217,12 217,12 217,12 217,12 217,12 217,12 217,12 212,12 212,12 212,12 
0406 90 63 900 
NORVIDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
ll.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 150,00 130,00 130,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
CANADA (6,7) 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
AUTREE PAYS Tims (6,7) 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 165,00 165,00 165,00 
0406 90 69 100 (6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 90 69 910 
NORY.IDK (6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLAHDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 70,00 70,00 70,00 '70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 150,00 1:30,00 130,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
CANADA (6,7) 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
A~ PAYS TIERS (6,7) 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 165,00 165,00 165,00 
0406 90 69 990 (6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 90 71100 (6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 90 71 930 
NORVJI.IlF: (6,7} 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
TINLAKDE (6,7) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6, '7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 40,26 40,26 40,26 40,26 87,23 40,26 40,26 87,23 8?,23 87,23 87,23 87,23 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - - - -
AUT~ PAYS TIERS (6,7) 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 89,49 89,49 89,49 
0406 90 71 950 
NORVillE (6,7) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 





- - - - -
AO'fRICHE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7} 44,39 44,39 44,39 44,39 96,18 44,39 44,39 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 
CANADA (6,7) - -- - - - - - - - - - -
A~ PAYS TIEnS (6,7) 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 98,13 96,13 98,13 
62 
LAimRSJ»0F 
ECU/100 KG I 14/07 I 11/08 I :>,,/08 I 15/09 1.3/10 2:1/10 17/11 16/12 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. l@'.i~f 89/2110 89/2464 89/2569 89/27f!J/J 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
I Mf JFRT PROOUK H R MHCHERZEUGNISSE 
I MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS PRODUITS LAITIER'.i PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
I ZUTVElPRODUKTfM UICTICINIOS l EnIITPOillr¥ TMAK ! UKOMTKA flPOIONTA 
IC.E. 
0406 90 3:> 910 (6,7) - - - - - - ·- -
0406 90 35 990 
NORVIDR (6,7) - - - - - - - -
FINJ..AN!JE (6,7) - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - -
AU'r!HCHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA {6.7) - - - - - - - -
I Alfl'RES PAYS T1EHS (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
I 0406 <J0 61 000 
NOHVIDE (6,7) - - - - - - - -
FINI...ANJJE (6,7) - - - - - - - -
SUTSSE (6,7) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
U.S.A. (6,7) 190,00 190,00 190,00 J_~·-· ,.:i0 190,00 190,00 190,00 190,00 
CANADA (6,7) 140,00 140,00 140,00 1.W,00 1.W,00 1.W,00 1.W,00 1.W,00 
AlJTI®3 PAYS 'fIElIB (6,7) 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 
0406 90 63 100 
NORVEn1': (6,7) - - - - - - - -
FINLANDK (6,7) - - - - - - - -
SUTSS1<: (6,7) 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 
U.S.A. (6,7) 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 
CANADA (6,?) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
AUfR.Ii!, PAYS TIERS (6,7) 21.2,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 
0406 90 63 900 
NORVEnE (6,7} -- - - - - - -
TINI.ANDE (6,7) - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
IJ.S.A. (6,7) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
C.:ANADA (6,7) 00,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
AUTUJiS PAYS TIERS (6,7) 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
0406 90 69 100 (6,7) - - - - - - - -
040€ 90 69 910 
NORVIDF. (6,7} - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. (6,7) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
CANADA (6,7) 80,00 f!JIJ,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 B0,00 
AUT~ PAYS TIFI!S (6,'7} 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
0406 90 69 990 (6,7) - - - - - - - -
0406 90 71 100 (6,7) - - - - - - - -
0406 90 71 930 
NORVIDE (6,7) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
FINLANDF. (6,7) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
SUISSE (6,7) - - - - - - - -
AU'llUCHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 87,23 87,23 «l,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 
CANADA (6,7) - - - .. - - - -
AO'l.'RIB PAYS 1'1.EHS (6,7) 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 
0406 90 71 950 
NORV}I,g (6,7) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Ji'INI.ANJJE (6,7) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
suumE (6,7) - - - - - - - -
AlITRICilR (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 
CANADA (6.'J) - -- - - - - - -
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NO. illii1EM!ffl 
Mf .lf ll l f'RODllK TE R 












AUTRJt.S PAYS TIERS 







AUTRES PAYS TI»:IB 







AU'fflill PAYS TIERS 
0406 90 71 999 
0406 90 73 100 






AU'l'Rill PAYS TlEIIB 
I 0406 90 75 100 
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AU'I'RES PAYS TIERS 



































































PROOO r rt LATTIERO-CASf ARI 



















50,45 50,45 50,45 50,45 109,31 50,45 50,45 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 
114,22 114,22 114,22 114,22 114,22 114,22 114,22 114,22 114,22 110,79 110,79 110,79 
100,00 100,00 100,00 100,00 130,00 100,00 100,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 





































140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 135,35 135,35 135,35 
42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 151,00 151,00 151,00 
50,00 50,00 50,00 50,00 65,00 50,00 50,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 





































114,22 114,22 114,22 114,22 114,22 114,22 114,22 114,22 114,22 110,79 110,79 110,79 
50,00 
140,35 
50,00 50,00 50,00 65,00 50,00 50,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
128,35 128,35 123,35 123,35 123,35 
140,3.':i 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 135,35 135,35 135,35 
l,100 ~ LAITJTRS1»01' 14/07 11/08 25/08 15/09 13/10 I '0/10 17/11 16/12 I I NO. Rll,IBIOO 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 69/2110 09/2464 69/2069 69/'i:ltYIJ 69/3060 69/3220 69/3449 69/376o 
! 
I MEJ F.R I Pfl0DlJK T fH MJLnlERZEUGNISSE 
I MlLK PRUUUCJS PROOUCTOS LACTEOS PROOUifS LAITIERS PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVfl PRODUK TEN LACTICINIOS 
rnn, Pll<PD ·! AAAK1 OKOMIKJ\ l1PD10NTA 
C.E. 
I 0406 90 71 9?0 
I 
NOHVIDg (6,7} 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FIN1.ANnE (6,7) 24,00 24-,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUl8Slt'. (6,?} - - - - - - - -
AU1'lUCHE (6,7) - - - - - - - -
U.8.A. (6,7) 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,51 109,31 
CANADA (6,7) - - - - - - - -
I 
AU'J'Rl!S l1AYS TJIBS (6,7) 110,79 110,79 110, 79 110,79 110,79 110,79 110,79 110, 79 
i 0406 90 71 991 
I NORV:illE (6,7) - - - - - - - -
I FlNl.ANDE (fi,7) - -· - - - - - -SUISSE (6,7) - - - - - - - -
AUTRICl-fE (6,7) - - - - - - - -
ff.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - -
AU'fRIB PAYS TI.~m (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 1:30,00 130,00 130,00 
I 0406 90 71 99~ NORVIDE (6,7) 27,50 27,50 Zl,50 Zl,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FlNLANDE (6,7) 27,50 27,50 27,50 Zl,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SU1.SSE (6,7) - - - - - - - -
AU'fRICHE (6,?) - - - - - - - -
U.S.A. (6,?) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,7) - -· - - - - - -
AllTHES PAYS TIERS (6,7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 ?1 999 (6,7) - - - - - - - -
0406 90 73 100 (6,7) - - - - - - - -
0406 90 ?3 900 
NORVEiift.: (6,7) - - - - - - - -· 
)'INf.AK.DE (6,7) - - - - - - - -
S!llSSE (6,7) 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. (6,7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA (6,7) 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
A!J'll®; PAYS TIFlIB (6,7) 151.,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 
0406 90 7b 100 (6,7) - - - - - - - -
0406 90 7b 900 
NOHVIDJt: (6,7) .. ... - - - - - -
FINLANJJK (6,7) - .. - - - - - -
SUISSE {6,7) - - - - .. - - -
U.S.A. (6,7) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - -
AU'!'Rli.S PAYS TlF.HS (6,7) 125,96 1.25,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 
0406 90 77 100 
NORVIDJi: (6,7) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
Ji'INJ.ANllE {6,7) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUlSf;J~ (6,7) - - - - - - - -
AU'fRlCllli (6,7} - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 
CANADA (6,7) - - - - - - -- -
AU1'RF.S J.lAYG T lmill {6,7) 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,'19 
0406 90 77 300 
NORVJ<.U.E (6,7) - .. - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - -
surnsE (6,7) - - - - - -- - -
AOTHTCHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CA~AOA (6,7) - - .. - .. - - -
JAPON (6,7) 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,3!> 123,35 123,35 
l AU'T'~JS PAYS TTERS (6,7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 12.:.i, :s5 135,35 135,35 
65 
-··~~·--·--···-~-~ ... --.... --............. -._.........,. __ ~--~·-,_,.,- .... ,----·-~--..... ....,_,, --~-
I LAITfTRSJ!X:J01' l ~/100 KG Hi/12 :~fl ~-::.:2 r~~J ::::,~ I :!1':" I ~=' 14/04 13/05 ~/05 16/06 01/07 1988 1989 1989 1989 1989 1989 
NO. H.illLl!lil1'N'I.' 88/3909 89/0059 89/0'!:llJ0 89/0547 89/0701. 89/0712 89/0818 89/09b6 89/1311 89/1476 89/1706 89/1949 
-
MUfRIPROOUKTER Ml LCHERZ[lJGNISS[ 
MILK PROOUCl S PR0DUCT[J5 LACTEOS 
PRODUI TS I. Al TIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRO!lUKTEN L ACT ICINIOS 
EnII1P04l0 rMAKfOKDMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0406 90 77 :::iOO 
NORVIDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - -·· - - -
! SUISSF. (6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTRICH.E (6,7) - - - - - - - - - - -
U.S.A. {6,7) 60,00 60,00 60,00 60,00 75,00 60,00 60,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
CANADA (6, 7) - - - - - - - - - - -
JAPON (6,7) 128,35 128,35 123,35 123,35 12.";,35 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 140,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 79 100 (6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 90 79 900 
NORVIDJi; (6,7) - - - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) ·- - - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - - - -
ACITRICHE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 43,18 43,18 43,18 43,18 56,14 43,18 43,18 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - - - -
AU'J'R],~ PAYS TIERS (6,7) 119,71 11.9,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119,71 119, 71 114,71 114, 71 114,71 
0406 90 81 100 (6,7) 
-
- - - - - -
- - - - -
0406 90 81. 900 
NORVEXm (6,7) - - - - - - - - - - - -
FIN1ANDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 100,00 100,00 100,00 100,00 130,00 100,00 100,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - - - -
AUTRE!> PAYS TIERS (6,7) 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 83 100 (6,7) - - - - - - - - - - - -
04.0C 90 83 910 (6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 90 83 950 
NOHVID~~ (6,7) - - - - - - - - - - - -
FTNLAtlDE (6,7) - - - - -- - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 30,02 :30,02 30,02 30,02 39,03 :30,02 30,02 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - - - -
AU'l'RF.S PAYS TI~S (6, 7) 50,97 50,97 50,97 50,97 50,97 50,97 50,97 50,97 50,97 47,97 47,97 47,97 
0406 90 0..1 990 
NORVID.1'! (6,7) -- - - - - - - ·- - - - -
FINLAKDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 30,02 30,02 30,02 30,02 39,03 30,02 ~.02 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANAJlA (6,7) - - - - - - - - - - - -
All'I'RIB PAYS TIERS (6,7) 50,97 50,97 50,97 50,97 50,97 50,97 50,97 50,97 50,97 47,97 47,97 47,97 
0406 90 85 100 (6,7) - - - - - - - - - - - -
0406 90 85 910 
NOHV.El}J<; (6,7) - - - - - - - - - - - -
FINIA~DE (6,7) - - - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 
U.S.A. (6,7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA (6,7) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
A~ PAYS TJIDS (6,7) 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 163,54 158,54 158,54 158,54 
0406 90 85 991 
NORVIDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
}'TNT.ANDE (6,7) - - - - - - - - - - - -
srm:sE (6,7) - - - - - - - - - - - -
AlITlUCHE (6,?) - - - - - ··- - - - - - -
U.H.A. (6,'?) 100,00 100,00 100,00 100,00 130,00 100,00 100,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANA.TIA (6,7) - - - - - - - - - - - -
66 
! LAI'1Tl'RSF.Bef 
J!I:U/100 KG 14/07 11/08 25/08 15/09 13/10 Z'l/10 17/11 16/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
,__. 
NO. RF1JLl!14ENT 89/2110 89/2464 89/2569 89/Z'll!IIJ 89/:3060 89/3220 89/3449 89/3785 
M(J[ RTPllOtJlJ~ TfR MI L t:HERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODIJTTS LAI: H RS PROOOTTI LATT IERO-CASEARI 
ZIJI 'vi:L PRODUK TEN LACTICINIOS 
rnn) PO<l>n r AAAKTOKDMIKA TIPOIONTA 
C.£. 
0406 90 77 500 
NORVEI,E (6,7) - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - -
S[llS8~ (6,7) - - -- - - -
AUTRlCHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - -
JAllflN (6,?) 123,35 123,35 123,35 12:1,35 123,35 123,35 123,35 123,35 
AUT~ PAYS TII!l{S (6,7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 79 100 (6,7) - - - - - - - -
0406 90 79 900 
NORVEX,J;; {6,7) 
-
- - - - - - -
l'lNLANJJF. (6, 7) - -- - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - -
AUTRIGHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 
CANADA (6,?) - - - - - - - -
Alfl'RES PAYS Tims (6,7) 1.14 ,?1 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 




I 0406 90 01 900 
I 
NORVJiJ}F. (6,7} - - - - - - - -
fINLANllE (6,7) - - - - - - - -
1 
SU1SGR (6//) - - - - - - - -
AlITRlCHE (6,7) - - - - -- - - -
U.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - -
AUTRFS PAYS TIIDS (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 8:S 100 (6,7) - - - - - - - -
0406 90 03 910 (6,7) - - - - - - - -
0406 90 83 950 
NOit\'EXiE (6,7) - - - - -· - - -
Flt~LAN1JE (6,7) - -- - - -- - - -
U.S.A. (6,7) 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANADA (6,'l) - - - -- - - -
AU'll@) PAYS TIERS (6,7) 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,'17 47,9? 47,97 
0406 90 83 990 
NORVIDI~ (6,7) - - - - - - -
J.'INLAN.DE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANADA (6,7) - - -- - - - - -
AUTR.Til> I>AYG TI ms (6,7) 47,97 4'7,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 
040(i 90 85 100 (6,7) - - - -- - - - -
0406 90 85 910 
NOHV.EX}J.~ (6,7) - - - -- - - - -
FINl.AfWE (6,7) - -- - - -- - -
Slll8SP. (6,7) 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,6? 42,6? 
U.S.A. (6, 7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA (6,7) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUT~ PAYS TJms (6,?) 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 
0406 90 8b 991 
NORV!!UF. (6,7) - - - - - - - -
FINl.NffiE (6,7) - - - - -- - - -
SUJSSJ•: (6,7) - - - - -- - - -
AU'l'IlICIIE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 





MLlfRtr'f!fJDLJK 1 £ll 
MILK rrwour: 1 s 
PROOtJirs LAJTTER 
ZU!v[LPRODUKTEN 
tnI11 P0-110 -f MAK 
C.E. 
0406 90 85 901. 
AUTRIB PAYS 1' 








AU'ffili.S PAYS T 
0406 90 8!1 999 







AUTHES PAYS T 







AU'l'RIB PAYS T 







AU'l'RES PAYS 'I' 
0406 90 89 9:10 






AOTRES PAYS T 







All'l'm:s PAYS 'f 






--------·-·····-·--,--.... ....__.---~-·-····--~--'·····-·-~---,, . -----~~- __ ..,._,...,...... .. ~---- ~~-~- ..... -~-~-· ~-
LAIT1TRS1B0F 
I ~~ lTuff ~~~-i ,~,I;~ ~{,(1 ~~:T~:- 13/05 30/05 ,./ .. I 01/flrl 1989 1989 1989 1989 
88/3909 B9/0059 89/0300 89/0M7 U9/0?CJ. 89/0712 89/0818 89/0956 89/1311 89/1476 89/1706 89/1949 
·-·--··· 
11 l LCHrRZEUGNISSE 
PROOUCTUS ll\CTEOS 




1ERS (6,7) 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 130,00 130,00 130,00 
(6,7) 27,50 Z7 ,50 27,50 Z7 ,50 27,50 27,50 27,50 27,50 2:7,50 Z7 ,50 27,50 27,50 
(6,7) 27,50 2:7 ,50 27,50 2:7 ,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 2:7 ,50 27,50 
{6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) - - - - - - - -- - - -
(6,7) 50,00 50,00 50,00 50,00 65,00 50,00 50,00 65,00 65,00 65,00 66,00 65,00 
(6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) 128,35 128,35 123,35 1.23,35 123,35 
IERS (f>,7) 14.0,35 1.40,35 140,35 140,35 140,35 140,3.5 140,35 140,35 140,35 135,35 135,35 135,35 
(6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
(6,7) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
(6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) 40,26 40,26 40,26 40,26 87,23 40,26 40,26 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 
(6,7) - - - - - - - - - - - -
IERS (6,7) 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 89,4-9 89,49 89,49 
(6,7) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
(6,7) 20,00 20,00 20,00 20,00 .20,00 .20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
(6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) 44,39 44,39 44,39 44,39 96,18 44,39 44,39 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 
(6,7) - - - - - - - - - - - -
IERS {6.?) 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100.50 100,50 100,50 100,50 98,13 98,13 98,13 
(6,7) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
(6,7) 24-,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
(6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) 50,45 50,45 50,45 50,45 109,31 50,45 50,45 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 
(6,7) - - - - - - - - -- - - -
rms (6,7) 114,22 114,22 114,22 114,22 .L.L4,22 114,22 114,22 114,22 114,22 110,79 110,79 110,79 
(6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
(6,7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
(6,7) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
rms (6,7) 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 151,00 151,00 151,00 
(6,7) 
- - - - - - - - -
- - -
(6,7) - - - - - - - - - - -
(6,7) - - - - - - - - - - - -
(6,7) - - - -- - - - - - - - -
(6,7) 100,00 100,00 100,00 100,00 130,00 100,00 100,00 130,00 1:30,00 150,00 130,00 1:50,00 
(6,7) - - - - - - - - - - - -
1ms (6,7) 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 1:35,00 13.'>,00 135,00 130,00 130,00 130,00 
(6,7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
(6,7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 Zl,50 2:7 ,:>0 27,50 27,50 27,50 ?:7,50 




- - - -
-
- - -




































0406 90 8 





















AUT!<l•.:S PAYS Tims 
9 300 
!11•.: 












0406 90 8 

























































































I I I I 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 





130,00 B0,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
27,50 2:l,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
- - - -
- -
- -
- - - - - - - -
65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
- -
- - - - - -
123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 
135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135.~ 135,35 
- - - - -
- -
-
13,50 13.50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 
- - - - - - - -
89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 69,49 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
- --
-
- - - - -
-
- - - - - - -
96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 
- -
- - -· - - -
98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 
24,00 24.,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 21.00 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 
-
- - - - -
- -
110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,?9 
-- - - - - - - -
- - - -
- - - -
-
- -
- - - - -
42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 
- -
- - - - - -
- - - - -
- -- -





130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
- - - - - - - -
130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
27,50 27,50 Z'l,50 2:1,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
27,:'>0 2:7 ,!J0 27,50 2:7,50 27,!10 27,50 27,50 27,50 
- - - -- -
- - -
- - - - ·- - - -




MLJEll l PROOUK TER 
MILK PRODUCTS 
PROOLi !TS LAIT IfRS 
ZUJVfl PROOUKT[N 
rnnTP041D:-r MAK!OKDMIKA nPOTONTA 
i 
C.E. 
0406 90 89 971 
CANADA 
JAPON 
AU'l'RES PAYS TJERS 
I
I 0406 90 09 912 
NORVffiF. 
! FlNLAN.JJE ! U.S.A. 
CANADA 
AU'~ PAYS TIERS 








AUTL.ES PAYG TJEnS 
0406 90 89 990 
0406 90 91100 







AOW.W PAYS TI.IDS 







AU'l'RE::: PAYS TiffiS 







AlITRES PAYS TIERS 
0406 90 91 900 
0406 90 93 000 
0406 90 97 000 
0406 90 99 000 
2309 10 15 010 















































I 16/12 I 13/01 I rJfl/02 I i,3/03 I 18/03 I 21/0.~ I 31/03 1988 1989 1989 19R9 1989 1989 1989 14/00 13/05 I '!IIJ/05 1989 I 1989 1989 16/06 01/07 1969 1989 















P RODOT TI LA TT IE RO-CASEARI 
LACTICINIOS 
128,35 128,35 123,35 123,35 123,35 



















































128,35 128,35 123,35 123,35 123,35 














































































! Jrn/100 r<G 14/07 11/08 25/08115/09 13/10 Z'l/10 17/11 16/12 ! 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 i 
iNO. ill)} I .00.JIT 89/2110 89/2464 89/256Y 89/~e/!J 89/'9lJf'/lJ 89/3220 89/3449 89/3785 
,__ 
MUCR lPRUD1JK1 rn MILCHE.RZEllCNISSE 
MILK PROIJUCl 5 PRODUC1 OS LACTEOS 
PRODUTr"i LAJTifRS PROD[HTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
En!lTr04l[1 I At\AKTOKDHll<A nroIONTA 
.,___ 
C.E. 
0406 90 B'J 971 
I CANADA (6,7) - - - - - - - -
I JAPON (6,7) 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 
I AUTltES PAYS TIERS (6,7) 135,35 13.5,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 89 972 
NORVItnF. (6,7) - - - - - - - -
I 
FlNLANTlK (fi,?) - - -- - - - - -
U.S.A. (6.'/) I 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 CA"JADA (6,7) - - - - - - - -
l 
ADTHFS PAYG TJERS (6,7) 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,9? 47,9'1 47,9? 
0406 90 89 9'19 
~ORVEnE (6,7) 27,50 2:7,50 'Zl,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE (6,7) 27,50 2:7,50 2:7,50 2:7,50 27,50 2:7,50 27,50 27,50 
SUTSf,F: (6,7) - - - - ... - - -
AUTHICHE (6,7) - -- - - - - - -
U.S.A. (6,7) 74,001 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 
I CANADA (6,7) - - - - - - -JAPC'N (6,7) 123,:~ 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 I Alf.l'ffii}, PAYS nims (6,7) 135,3b 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
I 0406 90 89 990 (6,7) - - - - - - - -
0406 90 91 100 (6,'7) - - - -- - - - -
0406 90 91 300 
NORVIDK (6,7) - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - -
AUTRICHE (6,?) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 
CANAUA (6,7) - - - - - - - -
AUTRl!S PA~S TIJillS (6,7) 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 
0406 90 91 51.0 
NOHllillK (6,7) - - - - -- - - -
flNLANDE (6,7) - - - - - - - -
SUISSE (6,'I) - - - - - - - -
All'!'RICHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 
CA.~ADA (6,?) - - - - - - - -
AU'I'RES PAYS TIFRS (6,7) 35,9'1 35,97 35,97 
! 
35,97 35,97 35,97 35,9'1 35,97 
I 
0406 90 91 550 
NOflVillE (6,7) - - - - - - - -
FINJ..ANDR (6,7) - - - - - - - -I SUISSE (6,7) - - - - - - - -
AUTlUGHE (6,7) - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 
CANA."!:IA (6,7) - - - - - - - -
AUT~ PAYS TIRRS (6,7) 43,62 43,62 4~\,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 
I 
0406 90 91 900 {6,7) - - - - - - - -
0406 90 93 000 (6,7) - - - - - - -
i 0406 90 97 000 (6,7) - - -
I 
- - - - -
I (6,7) I 0406 90 99 000 - - - - - - - -
2309 10 rn 010 (9) - - - - - - - -
2309 10 15 1.00 (8) - - - - - - - -
2309 1.0 l!J 200 (8) 15,00 1:),00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
[ LAITITRSE00F I 
---· I t60 .; I "101 I ·" 1•2 I .,;., 1 rn10, I 211"~ : 31/03 [:,:, ,,;., I 13/05 I 30/05 I 16/06 I 01/0? I 1988 1989 1989 i l989 I 1969 l9B9 11.989 1 (J89 l989 1989 1989 1989 88/3909 89/0059 89/0300 89/0047 89/0?01 89/0712 89/0818 89/0956 89/1311 89/1476 89/1706 89/1.949 
M[J[Ril'ROIJUKHR t', LCHfRZC:UGNISSE 
HU K l'ROOUC rs PRUDUCTOS LACTEOS 
PR0Dl1I1S I ATTIERS PHODOTTI LATTIEHO-CASEARI 
ZUIVFLPRUDUl<TEN LACTICINIOS 
[nIIl f'04'U:-rAMKTOKOMIKA fll'OIONTA 
C.E. 
2309 10 15 300 (8) - - - - - - - ·- - - - 20,00 
I (8) I 2309 10 15 400 - - - - ·- - - - - - - 25,00 




- - 30,00 
i 2309 t0 15 700 (8) -- - - - - - - - -- - 35,00 
I 
2309 10 l!l 900 - - - - - - - - ·- - - -
2309 10 19 010 (9) - - - - ·- - - - - - - -
I 
I 
I 2..109 10 19 1.00 (8) - - - - - - -- -· - - -
I 2309 10 19 ~ (8) - - - - - - - - - - - 15,00 
I 2309 10 19 300 (8) - - - - - - - - - - - 20,00 
I 
I 2309 1.0 19 400 (8) - - - - - - -
- - - - 25,00 
2309 10 19 500 (8) - - - - - - - - - - - 30,00 
2309 10 19 f,00 (B) - - - - - - - - - - - 35,00 
2309 10 19 700 (8) - - - - - - - - - - - 37,50 
2309 10 :'19 800 (B) - - - - - - - - - - - 40,00 
2..~9 10 19 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 70 010 (9) - - - - - - - - - - - -
2309 10 70 100 (8) 18,60 18,60 18,60 18,60 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 15,00 15,00 15,00 
2:309 10 70 200 (O) 24,80 24,80 24,80 24,80 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 20,00 20,00 20,00 
2309 10 70 300 (8) 31,00 31,00 31,00 31,00 27,50 27,50 27,50 Zl,50 Zl,50 25,00 25,00 25,00 
2."'109 10 70 500 (8) 37,20 37,20 37,20 37,20 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 30,00 30,00 30,00 
2309 10 70 600 (8) 43,40 43,40 43,40 43,40 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 35,00 35,00 35,00 
2309 10 70 700 (8) 49,60 49,60 49,60 49,60 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 40,00 40,00 40,00 
2309 t0 70 800 (8) 54,56 54,56 54,56 54,56 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 44,00 44,00 44,00 
2309 10 70 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 010 (9) - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 100 (8) - - - - - - - - - - - -
2309 90 35 200 (8) - - - - - - - - - - - 15,00 
2309 90 35 300 (8) - - - - ·- - - - - - - 20,00 
2WJ 90 35 400 (8) - - - - - - - - - - - 25,00 
2."'109 90 35 500 (8) - - - - .. - - - - - - 30,00 
2309 90 35 700 (8) - - - - - - - - - - - 35,00 
2:309 90 :',5 900 - - - - - - - - - - - -




l!rn/!00 KG ~:/07 , 11/08 25/08 15/09 13/10 l 2tl/10 1?/11 16/12 I 989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
:NO. RIDLl:t,I.EN1' 89/2110 89/2464 89/2569 89/2:lf.:IIJ 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
I 
i 
I M[.Jl f1 l PRO!JI JK l( ll MILCH£RZEUGNIS5f 
M1LK f'f(OOUCF5 PRODUCTOS LACTEOS 
PR0l1U1JS LA!ll[;J5 PROOOT1 I LA TT IERO--CASEARI 
ZUIVfLPllODUKTF N l.ACTH'.INIOS 
i ln!l:ll'OCl>[l r 111\l',KTOK!lMIKA nPOIONTA 
f r..E. I 
r I I I 
I 2309 1.0 15 300 (8) 20.00 20,00 20.00 20,00 20.00 20.00 20.00 20,00 
I 
I 2:309 10 15 1-00 (8) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 I 
I 2309 10 15 500 (8) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
I 2.109 10 15 700 (8) 3.'J,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
I 
I 2309 10 l!J 900 - - - - - - - -
I 2309 10 19 010 (9) I - - - - - - - -
I 
2309 10 19 1N"I (8) - - - - - - - -
I 2309 t0 •9 2JMl) (A) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
2..""i09 10 19 300 (B) 20.00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
2309 10 19 4.00 (8) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
2309 1-0 19 000 (8) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
2?.09 1.0 19 GOO (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
2309 10 1.9 700 (8) 37,50 37,50 37,!:i0 37,50 37,50 37,50 37,00 37,50 
2309 to 19 H00 (8} 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
2309 10 19 900 -- - - - - - - -· 
2309 10 70 010 ( 9) - - - - - - - -
2309 10 70 100 (8} 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
2309 10 70 200 (8) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
2309 10 ?0 300 (8) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
2309 10 70 500 (8) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
2309 10 '70 500 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
2309 1.0 70 700 (8) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
2309 10 70 800 (B) 44,00 4.4,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
2309 10 70 900 - - - - - - - -
2309 90 ~5 010 (9) - - - - - - - -
2309 90 ?.i5 100 (8) - - - - - - - -
2309 90 35 200 (8) 15,00 U:i,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
2309 90 35 300 (8) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
2309 90 35 400 (8) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
2309 90 35 500 (8) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,001 30,00 30,00 
2309 90 35 7("'0 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
2309 90 ~5 900 - - - - - - - -








;J.1!.Ml<..N'l' l NO. lli!l, 



























90 3') 100 
90 39 200 
90 39 300 
90 39 -1-00 
90 39 500 
90 39 600 
90 39 700 
90 39 800 
90 39 900 
90 70 010 
90 70 100 
90 70 200 
90 70 300 
90 70 500 
90 70 600 
90 70 '/00 
90 70 800 
90 70 900 
l 
(8) I 
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LAIT'ITRSllJ0F 
16/12 13/0:!. j 0'i'/02 I [1Y03 I 18/03121/~3 :31/031 ,;1"' I ,,1., 30/05 16/06 01/07 1988 1989 ! 1989 I 1989 I 1989 19fL I 1.989 B89 I 1989 1989 1989 1989 
001:~909 89/005~ 89/0300 89/0~47 a9/0?01 59/0712 89/0818 89/0956 89/1311 89/1476 89/1706 89/1949 
-
1--Pi CHEHZEUGNISSE 
PRODllCTOS LACT COS 

































-- - -- - - 30,00 










- - - - - 40,00 
- - - - - -
-






- - - -
-
18,60 18,60 18,60 18,60 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 15,00 15,00 15,00 
24,80 24,80 24,80 24,80 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 20,00 20,00 20,00 
31,00 31,00 31,00 31,00 2'7,50 27,50 27,50 27,50 27,50 25,00 25,00 25,00 
37,20 37,20 '57,20 37,20 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 30,00 30,00 30,00 
43,40 43,40 4-3,40 43,40 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 35,00 35,00 35,00 
49,60 49,60 4-9,60 49,60 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 40,00 40,00 40,00 
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L2309 90 2.109 90 
39 l00 (8) 
39 200 (8) 
39 300 (8) 
39 '1.00 (8) 
39 5{'-0 (8) 
39 600 (8) 
~19 700 (8) 
39 800 (8) 
39 900 
70 010 (9) 
70 100 (8) 
70 200 (8) 
70 300 (8) 
'/0 500 (8) 
70 600 (8) 
70 700 (8) 




14/0'7 11/08 25/08 I 15/09 13/10 ~/10 17/11 16/12 
l989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
I 
89/2110 89/2464 89/2569 89/2:lf!A 89/3080 89/3220 89/3449 89/3785 
MILCHrnZ£UGNISSE 
PRODUCTOS LACTEOS 




- - - -
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
~.00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
37,50 37,50 37,50 37 ,f,0 3'7,50 37,50 37,50 37,50 








- - - - -
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
40,00 '10,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 









u partir d" U mai 1999 
•l6,-i) cette foot-note devienl '',,7,10). 
il f.'!ut suppr imer la foot-note (JU) relative au beurre 
0~0.5 00 10 100 
LJ!;Q:> 00 10 200 
01.05 00 10 JOO 
ri·.oc, 00 10 500 
0110~· 00 10 700 
Gt,05 00 90 100 
C/;(.:,S 00 90 900 
N. 8. : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont definis au reglement (CEE) n° 3846/87 de la 
Commission (JO n° L J66 du 24/12/87, p.l), modifie, 
par le reglement (CEE) n° 382S/88 de la Commission (JO n° L 341 du 12. 12. 1988,p.l), 
par le.reglement (CE[) n° Dll/89 de la Commission (JO n° l 131 du 13. 5. 1989,p. 37). 
(l) l orsqu 'il sag it cf 'un procfuit de melange relevant de cette sous-position, qui contient du lactoserum et/ou du lactose 
et/ou de la case ine et/ ou des casein ates ajoutes, aucune restitution n 'est octroyee. 
lors de l' accomplissement des f ormalites douanieres, l' interresse est tenu d' indiquer dans la declaration prevue a 
cet effet,si oui au non du lactoserum et/ou du lactose et/ou de la caseine et/ou des caseinates ont ete ajoutes at1 
produi t. 
(2) Pour le calcul de la tencur en poidi; de matieres grasses,le poids des matieres non lactiques et/ou du lactoserum 
et/ ou de la case ine et/ou des case inates ajoutes n 'est pas a prendre en consideration. 
l.orsqu' il sag it d' un produit de melange relevant de cette sous-position,qui contient du lactose rum et/au du lactose 
et/ou de la caseine et/ou des caseinates ajoutes,la parties representant le lactoseru111 et/ou le lactose et/ou de la 
caseine et/ou des caseinates ajoutes n 'est pas a prendre en consideration pour le calcul du montant de la restitution. 
Lors de l 'accompl issement des formalites douanieres, l' interresse est tenu d 'indiquer dans la declaration prevue a 
cet effet, si oui ou non du lactoserum et/ou du lactose et/ou de la caseine et/ou des caseinates ont ete ajoutes au 
produit et si ajoutes : 
- la teneur reelle en poids de lactoserum et/ou du lactose E't/ou de la caseine et/ou des caseinates ajoutes par 
100 kilogrammes de produit fini,et notamment 
- !a teneur en lactose du lactoserum ajoute. 
(J) Lorsque ce prod11it C'ontient de Ja caseine ct/ou des caseinates ajoutes avant ou lors de la fabrication aucune 
restitution n 'est cct.royee. 
Lors de l'accomplissement des formaliles douanieres,l'inter esse est tenu d'indiquer dans la declaration prevue a 
cet effet,si oui ou non du lactoserum et/ou du lactose et/ou de la csseine et/ou des caseinates ont ete ajoutes. 
( 4) Po1,r le ea lcul de la teneur en poids de matieres grasses, le po ids des matieres non lactiques et/ou du lactoserum 
et/ ou de la case ine et/ou des caseinates ajoutes n 'est pas a prendre en consideration. 
le ;nontant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est egal a la somme 
dt·s elements suivants : 
c1) le montant indique multiplie par le poids de la partie lactique rontenue dans 100 kilogrammes de produit. 
Toutefois, dens le cas oii du lactoserum et/ou du lactose et/ou de la caseine et/ou des caseinates ont ete 
a joules au produit, le montant par kilogramme indique est multipliepar le po ids de la partie lactique ,aut-
re que le lactoserum et/ou le lactose et/au de la caseine et/ou des caseinates ajoutes,contenue dans 100 
kilogrammes de produit : 
b) un element ea lcu le conformement aux dispositions de l 'article 2 paragraphe J du reglement (CEE)n° 1098/68 
de la Commission \JO n° L184 du 29. 7. 1968,plO). 
lors de l' accomplissement. des formalites douanieres, l' inter esse est tenu d 'indiquer dans la declaration 
pre vue a cet effet, si oui ou non du lactose rum et/ou du lactose et/ ou de la ea seine et/ou des caseinates 
ont He ajoutes au produi t et si ajoutes : 
- la teneur reelle en poids de lactoserum et/ou du lactose et/ou de la caseine et/ou des caseinates ajoutes 
par 100 kilogrammes de produit fini,et notamment 
- la teneur en lactose du lactoserum ajoute. 
(5) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est egal a la som11e 
d~ .• elements suivants : 
e) le montant par 100 kilogrammes indique. 
Toutefois,dans le cas ou du lactoserum et/ou du lactose et/ou de la caseine et/ou des caseinates ont ete 
ajoutes au produit, le montant par 100 kilogrammes ind ique est : 
- est multiplie par le poids de la partie lactique autre que le lactoserum et/ou le lactose et/au de la ea-
seine et/ou des caseinates ajoutes,contenue dans 100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divise par le po ids de la par tie lactique contenue dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un element calcule conformement aux dispositions de l'article 2 paragraphe J du reglement (CEE)nn 1098/68. 
Lors de l 'accomplissement des formalites douanieres, l' interresse est tenu d' indiquer dans la declaration 
prevue a cet effet,si oui ou non du lactoserum et/ou du lactose et/ou de la caseine et/ou des caseinates 
ont ete ajoutes au produit et si ajoutes : 
- la tcneur reelle en poids de lactoserum et/ou du hctose et/ou de la caseine et/ou des caseinates ajoutes 
p11r 100 kilogrammes de produit fini, 
et n,1tammcnt 
- la teneur en lactose du lactoserum ajoute. 
(6) A.,. :une restitution n 'est octroyee lors d 'une exportation de fromage dont le prix franco-frontiere, avant l 'appli-
c::s ~ion de la restitution et du montant compensatoire monetaire dans l 'Hat membre d 'exportation ,est inferieur a 
11,Cl r.cus par 100 kilogrammes,ne s'applique pas aux fromages relel{ant des sous-positions 0406 90 91 et 0406 90 9.L 
( 7) L r r,!sti tut ion app lie able aux fromages presentes dans des emballages immediats con tenant egalement: du liquide de 
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( 8) Lors de l 'accomplissement des formalites douanieres, l' interresse est tenu d' indiquer dans la declaration prevue 
a cet effet : 
( 9) 
la tenrur en po ids de lait ec r eme en poudre, 
- si oui ou non du lactoserur,, c:t/ou du lactose et/ou de la caserne et/ou des caseinates ajautes et si ajoutes: 
la teneur reelle en poids de lactaserum et/au du lactose et/au de la caseine et/au des caseinates ajoutes par 
100 kilogrammes de produit fini, 
et natamment 
- la ter,eur en lactose du lactaserum ajoute par 100 kilogrammes de produit fini. 
Sont considcres comme aliments speciaux les aliments compose contenant du lait ecremr en poudre ainsi que de la 
f arine de poisson et/ou plus de 9 grammes de fer et/ou plus de 1, 2 grammes de cui vre par 100 kg. de produit. 
U,rs Je 1 'exportation de ces produits,realise dans le cadre des disposition du regl. (CEE)n° 765/86 de la Com-
mission (JO n° L 72 du 15. 3. 1986,pll) : 
le montant de la restitution est celui applicable le 16 oct .1906 en ce qui concerne les produits pour lesquel 
le certificat d'exportation,comportant fixation ii l'avance de la restitution,a ete delivre avant le 1.1.1987. 
- aucune restitution n · est applicable en ce qui concerne les produits pour lesquels le certi f icat d 'export at ion 
a ete dclivre depuis le 1 er janvier 1987. 
pai:lir du U mai 1989, 
(lO) Prur le calcul de la teneur en poids de matieres grasses,le poids de la case1ne et/ou des caseinates ajoutees, 
n'est pas a prendre en consideration.Lorsque le produit contient de la caseine et/au des caseinates,la partie 
representant de la caseine et/ou des caseinates ajoutees n 'est pas a prendre en consideration pour le calcul 
du montant de la restitution. 
Lors de l 'accompl issement des formal ites douaniert::., l' interresse est tenu d' indiquer dans la declaration 
prevue a cet effet, si oui ou non de la casEine et/ou des caseinates ont ete ajoutees, et si ajoutees, la 
teneur reelle en poids de caseine et/ou des caseinates ajoutees,dans 100 kg. de produit fini. 
L----··-----
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